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EESSÕNA.
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku Üli­
kooli töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde bibliograafia- 
nimestiku avaldamist (seni trükitud 1944. kuni 1985. aasta­
ni ja 1960.-1969. a. koondregistrid, ilmunud 1973. a.). 
Alates 1977. a. ilmub nimestik kahes osas rotaprinttrükise- 
na.
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1986.a. 
ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude, aspirantide, teadus­
töötajate, laborantide jt. töid. Registreeritud on ka 
ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. 
Mittekoosseisulisi õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste 
(ka kaugõppijate) töödest on kirjeldatud peamiselt TRÜ 
väljaannetes ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille 
autor on ülikooli juba lõpetanud.
Väljaandes on. registreeritud trükis ilmunud raamatud ja 
brošüürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduskonve­
rentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud.
Materjal on esitatud teaduskondade kaupa ja järjestatud 
autorite nimede alfabeedis. Iga autori tööd on ka pealkirjade 
järgi alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõ­
puks võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on 
toodud järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud 
töö kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste 
autorite juures antakse üksnes numbriline viide. Teose või 
artikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud 
ladina tähte;dega "a", "b"; tähed "c", "d" ja "e" on ainult 
lisad antud järjenumbritele). Kirje järel antakse ka töö koh­
ta ilmunud retsensioonid. Kui üksteisele järgnevad samas 
allikas avaldatud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid ka­
sutatakse ladina tähestikus teksti puhul lühendit ibid., 
venekeelse teksti puhul там же. Kui aga ühe ja sama peal-
kirjaga töö on ilmunud mitmes allikas, kirjeldatakse need 
ühe numbri all pealkirja kordamata, kasutades ladina tähesti­
kuga tekstis lühendit idem., venekeelses tekstis то же. 
Tärniga (*) märgistatud tööde kirjed on koostatud autorite 
aruandlusandmete alusel.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid ni­
mestiku "Üldosas" on järjestatud nende toimumisaja kronoloo­
gias .
Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ-s 
1986.а .kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal 
kaitstud väitekirjad.
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1986.a. võistlustööd, mis 
on TRÜ-s auhinnatud esimese preemiaga.
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede ja 
märksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisaldab ainult 
venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või
paralleelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Registrid on väljaande teises osas.
Bibliograafianimestiku lisaks on personalia - -TRÜ töötajate 
kohta ilmunud kirjutised.
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafi­
liseks kirjeldamiseks" (Tln., 1982) ja "Сокращения русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произведе­
ний печати " ( ГОСТ 7.12 - 77. М., 1977), välja arvatud 
mõned, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise jooksul 
kindlaks kujunenud. Kasutusel on suurtähelised lühendid 
järgmistele ajalehtedele : "Edasi" E, "Noorte Hääl" NH, 
"Rahva Hääl" RH, "Sirp ja Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" 
TRÜ, "Молодежь Эстонии" МЭ, "Советская Эстония" СЭ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Библиотека Тарту­
ского университета продолжает ежегодное издание библиогра­
фии трудов преподавательского состава, научных работников и 
студентов ТГУ (до сих пор напечатаны библиографические ука­
7 -
затели за период с 1944 по 1985 гг. и сводные вспомогательные 
указатели к 1960-1969 гг., изданные в 1973 г.). С 1977 года 
ежегодник издаетса на ротапринте в двух частях.
В библиографический указатель включены издания ТГУ и ра­
боты профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и 
других научных работников, числившихся в 1986 г. в составе 
университета, а также работы сотрудников, вышедших на пенсию. 
Работы внештатных преподавателей в данный указатель не вхо­
дят. Из работ студентов (включая заочников) учтены главным 
образом те, которые опубликованы в изданях ТГУ, в том числе и 
работы авторов, к этому времени окончивших университет.
Указатель содержит монографии и брошюры, стати в сборни­
ках и журналах, а также доклады и тезисы научных конференций. 
Из газетных публикаций учтены научные и научно-популярные, 
статьи же чисто информационного характера в указатель не 
включены.
Материалы настоящего библиографического указателя распо­
ложены по факультетам, а в пределах факультета в алфавитном 
порядке авторов. Работы каждого автора расположены по алфави­
ту заглавий: сначала на эстонском языке, затем русском и 
иностранном. В конце следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ, выполненных несколь­
кими авторами, дается под именем первого автора, для осталь­
ных приводится только цифровая ссылка. Переводы трудов или 
статей приводятся после описания оригинала (отмечены латинс­
кими буквами "а" и "в"; буквы "с" и "d" - только приложения к 
порядковому номеру). Вслед за описанием произведений указаны 
рецензии на них. Если подряд приведено несколько работ, опуб­
ликованных в одном и том же источнике, то название источника 
не повторяется, а используется сокращение ibid. для текстов 
латинского алфавита и там же для русского. Если работа под 
одним и Tev: же заглавием напечатана в нескольких источниках, 
то она описывается под одним номером без повторения заглавия, 
при этом используется для текста латинского алфавита сокраще­
ние idem, для русского то^ же_. Описания работ, обозначенных 
звездочкой ( * ), составлены по отчетным сведениям самих ав­
торов .
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем раз­
деле" указателя расположены в хронологическом порядке их про­
ведения .
Описания студенческих работ помещены в конце соответст­
вующего факультета.
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций, защищенных в 1986 г. в ТГУ и защищенных сотруд­
никами ТГУ в других научных учреждениях.
В указателе учтены также конкурсные работы студентов за 
1986 г., удостоенные первых премий в ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают именные 
и предметный указатели. Именной указатель на эстонском языке 
охватывает все имена, встречающиеся в данной библиографии. В 
русский именной указатель включены лишь имена из описаний на 
русском языке, русскоязычных резюме или описаний работ, имею­
щих параллельное русское заглавие. Предметный указатель сос­
тавлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю служит 
"Personalia", т.е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращения слов в ежегоднике сделаны согласно изданиям 
"Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafiliseks
kirjeldamiseks" (Tln., 1982) и "Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений пе­
чати" (ГОСТ 7.12 - 77. М., 1977) за исключением некоторых 
сокращений, установившихся в течение долголетнего издания 
ежегодников. Использованы также аббревиатуры для следующих 
газет: "Edasi" Е, "Noorte Hääl" NH, "Rahva Hääl" RH, "Sirp ja 
Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" TRÜ, "Молодежь Эстонии" 





L. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 683, 
720, 724, 726-745, 747, 749, 753, 758-759. Trt., 1986.
Парад, загл.: Ученые записки Тартуского государст­
венного университета.
Par. tit.: Aeta et Coimentationes Universitatis 
Tartuenaia.
683. Труды по русской и славянской филологии. Лите­
ратура и публицистика. Проблемы взаимодействия. [Ред. М.Б. 
Плюханова] . 150 с.
720. Труды по знаковым системам. 19. Семиотика 
пространства и пространство семиотики. [Ред. Ю.М. Лотман]. 
164 с .,ил.
724. Труды по экономическим наукам. Методы эконо­
мической работы в торговле. [Отв. ред. У. Орав]. 128 с., ил.
Parall. pealk.: Majandusteaduslikke töid. 
Ökonoomikatöö meetodid kaubanduses.
726. Труды по географии. Социальное и демогеогра- 
фическое развитие расселения. [Отв. ред. А.Х. Марксоо]. 124 
с . , ил.
727. Труды по романо-германской филологии. Литера­
туроведение. Литературные влияния и текстовые контакты. [Отв. 
ред. А. Луйгас]. 149 с.
728. Fenno-ugristica. 13. Paul Ariste 
fennougriatikakoolkond ja selle sidemed. [Vast. toim. P. 
Alvre.] 194 lk.
Парал. загл.: Труды по финно-угроведению. 13. Фин-
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но-угроведческая школа Пауля Аристэ и ее связи.
729. Труды по медицине. Диагностика и лечение бо­
лезней полости рта. [Отв. ред. С. Руссак]. 138 с., ил.
73 0. Труды по философии. Проблемы теории революции 
и истории революционной мысли. [Отв. ред. Л.Н. Столович]. 166 
с .
731. Труды по философии. Детерминация научного зна­
ния: философский аспект. [Отв. ред. Э.Н. Лооне]. 165 с.
732. Русский язык в вузе. 10. Пути оптимизации обу­
чения русскому языку в вузе. [Отв. ред. А. Метса]. 132 с., 
ил.
733. Труды по математике и механике. Исследование 
статистических моделей. [Отв. ред. Т. Мельс]. 102 с., ил.
Parall. pealk.: Matemaatika- ja mehhaanikaalaseid
tõid.
Par. title: Mulfcdvariate statistical models.
734. Труды по математике и механике. Структуры на 
многообразиях. [Отв. ред. А. Парринг]. 128 с., табл.
Parall. pealk.: Matemaatika- ja mehhaanikaalaseid 
tõid. Struktuurid muutkondadel.
735. Блоковский сборник. 7. А. Блок и основные тен­
денции развития литературы начала XX века. [Ред. Л.Н. Киселе­
ва] . 162 с ., табл.
736. Linguistica. Uurimusi üld- ja kõrvutava kee­
leteaduse alalt. [Vast. toim. J. Tuldava.] 172 lk., iil.
Парал. загл.: Исследования по общему и сопостави­
тельному языкознанию.
737. Труды по экономическим наукам. Эффективность 
использования трудовых ресурсов и совершенствование стимули­
рования труда в торговле. [Отв. ред. В. Ярве]. 154 с., 
ил.; 1 л. табл.
73 8. Труды по дефектологии. Коррекционная направ­
ленность обучения и воспитания аномальных детей. [Отв. ред. 
И. Унт]. 138 с., табл.
739. Труды по правоведению. Актуальные проблемы со­
вершенствования уголовного и уголовно-процессуального законо­
дательства ЭССР и судебной практики по уголовным делам рес­
публики. [Отв. ред. X. Саарсоо]. 107 с., ил.
740. Труды по экономическим наукам. Проблемы совер­
шенствования управления и повышения эффективности производст­
ва. [Отв. ред. В. Раудсепп]. 86 с., ил.
741. Töid eesti filoloogia alalt. Kalevala 150.
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[Vast. toim. A. Järv.] 148 lk.
Парал. загл.-. Труды по эстонской филологии.
742. Труды по электролюминесценции. Электролюминес- 
центные МДП-структуры. [Отв. ред. Т.В. Битова]. 139 с., ил.
743. Труды по химии. Электрохимические и хромато­
графические методы анализа, их применение в охране окружающей 
среды. Поев. 150-летию проф. Георга Драгендорфа. [Отв. ред. 
В. Паст]. 196 с ., ил.
744. Труды по политической экономии. Проблемы поы- 
шения эффективности отраслей АПК. [Отв. ред. X. Паду]. 107 
с., табл.
745. Квантитативная лингвистика и автоматический 
анализ текстов. 1986. [Отв. ред. Ю. Тулдава]. 175 с., ил.
Par. title: Quantitative linguistics and automatic 
text analysis.
747. Methodica. Вопросы коммуникативности при обу­
чении иностранным языкам. [Отв. ред. X. Лийв]. 126 с., табл.
749. Труды по медицине. Актуальные вопросы невроло­
гии и нейрохирургии. [Отв. ред. А.-Э. Каасик]. 216 с., ил.
753. Труды по психологии. 14. Структура познава­
тельных процессов. [Отв. ред. М. Котик]. 180 с., ил.
758. Труды по правоведению. Особенности правового 
положения субъектов и объектов имущественных и личных неиму­
щественных отношений в развитом социалистическом обществе. 
[Отв. ред. П. Варул]. 105 с., ил.
''59. Труды по геологии. 10. Литология платформенных 
пород Эстонии. [Отв. ред. Р. Моотсе]. 106 с., ил.
2. Реакционная способность органических соединений. 
Тарту, 1986. (ТГУ). Ротапр.
Т. 23. Вып. 1. 107 с ., ил.
2. с. 111-248, ил.
3. с. 251-384, ил.
4. с. 387-508, ил.
2а. Organic reaetivity. Tartu, 1986. (Tartu State 
University.) Rotapr.
Vol. 23. Issue 1. 108 р., iil.
2. p. 111-248, iil.
3. p. 251-383, iil.
4. p. 387-508, ill.
2 *
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3. Скандинавский сборник. Таллин, "Ээсти раамат", 
1986. (ТГУ).
Parall. pealk.: Skandinaavia kogumik.
Par. titel: Skrifter om Skandinavien 
T. 30. [Отв. ред. X. Пийримяэ]. 216 с., ил.
4. Труды Вычислительного центра. 53-54. Тарту, 1986. 
(ТГУ). Ротапр.
Вып. 53. Анализ систем прикладной статистики. 
[Отв. ред. Э. Эхасалу]. 134 с., ил.
Вып. 54. Управление обработкой структур данных. 
[Отв. ред. Ю. Тапфер]. 154 с., ил.
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid 
Материалы научных конференций и совещаний
5. Фундаментальные аспекты и практическое применение 
в медицине и сельском хозяйстве достижений биотёхнологии. Ма­
териалы респ. конф. Тарту-Кяэрику, 5-6 июня 1984. [Отв. ред.
А.-В.Н. Микельсаар]. Тарту, 1986. 270 с., табл. (ТГУ. АН 
ЭССР. ЭСХА. М3 ЭССР. Агропром. ЭССР). Ротапр.
6. Феромоны листоверток-вредителей сельского и лес­
ного хозяйства. Материалы Всесоюз. конф., Кяэрикру 19-21 но­
ября 1984 г. Ч. 1-2. [Отв. ред. Э.Р. Мыттус, Е.М. Шумаков]. 
Тарту, 1986. (ВАСХН им. В.И. Ленина. АН СССР. Нац. гр. МОББ. 
МВССО ЭССР. ТГУ). Ротапр.
Ч. 1. Пленарные доклады. 106 с., ил.
2. Феромоны листоверток: испытание и применение. 
Химия феромонов. 111-364 с., ил.
7. Тканевая биология. Материалы четвертого респ. на­
уч. совещ. Тарту, 4 июня 1985 г. [Отв. ред. Ю. Аренд]. Тарту, 
1986. 173 с., табл. (ТГУ). Библ в конце ст. Ротапр.
8. Массовая коммуникация и развитие социалистическо­
го образа жизни. Материалы конф. Тарту 26-27 окт. 1985. [Отв. 
ред. М. Лауристин]. Тарту, 1986. 334 с., ил. (ТГУ. Гос. ком.
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ЭССР по телевидению и радиовещанию. Секция массовой коммуни­
кации Сов. социол. ассоциации). Ротапр.
9. Тезисы докладов 27. семинара по проблемам физики 
и технологии пленочных структур, посвященного двацатипятиле- 
тию основания Лаборатории электролюминесценции и полупровод­
ников. 13-15 янв. 1986. [Отв. ред. Т. Битова]. Тарту,
1986. 25 с., рис. (ТГУ). Ротапр.
10. Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikme 
Eesti NSV rahvakirjaniku Friedebert Tuglase 100. sünniaasta­
päevale pühendatud ettekandekoosolek. 3. märts 1986.a. kell 
14 TRÜ aulas. [Vast. toim. K. Muru.] Trt., 1986. 16 lk.; 1 1. 
portr. (TRÜ.) Rotapr.
11. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ja loo- 
dusteadustealase konverentsi teesid. Matemaatika. 7.-8. apr. 
1986.a. [Vast. toim. T. Kiho.] 24 lk. (TRÜ.) Rotapr.
12. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ja loo- 
dusteadustealase konverentsi teesid. Majandusteadus. 15.-16. 
apr. [Vast. toim. J. Alver.] Trt., 1986. 72 lk. (TRÜ.) 
Rotapr.
13. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ja loo- 
dusteadustealase konverentsi programm. Bioloogia. Geoloogia. 
Geograafia. 16.-17. apr. 1986. [Vast. toim. R. Kõiveer.]
Trt., 1986. 12 lk. (TRÜ.) Rotapr.
14. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ja loo- 
dusteadustealase konverentsi teesid. Ajalugu. 17.-19. apr. 
1986. [Vast. toim. V. Tamul.] Trt., 1986. 60 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
14c.Üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ja loo- 
dusteadustealase konverentsi teesid. Kehakultuur ja sport.
21.-24. apr. 1986. [Vast. toim. P. Kõrge.] Trt., 1986. 51 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
15. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu humanitaar- ja loo- 
dusteadustealase konverentsi programm. Meditsiin. 5.-6. mai 
1986. [Vast. toim. T. Seedre.] Trt., 1986. 31 lk. (TRÜ.) 
Rotapr.
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15с. Тезисы докладов конференции по гуманитарным и 
естественным наукам Студенческого научного общества. Медици­
на. Тарту, 5-6 мая 1986. [Отв. ред. Т. Сеэдре]. Тарту, 1986. 
142 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
16. Biosüsteemide kooseksisteerimise teooria. XII
teor. bioloogia kevadkooli (8.-11. mai 1986, Hobulaid) 
teesid. [Vast. toim. T. Tiivel.] Trt., 1986. 168 lk., iil. 
(ENSV TA. Eesti Looduseuurijate Selts. Teor. bioloogia sekts. 
TRÜ. ÜTÜ teor. bioloogia ring. Schola biotheoretica. 12) 
Rotapr.
17. Тезисы докладов конференции по гуманитарным и ес­
тественным наукам Студенческого научного общества. Химия.
15-16 мая 1986 г. [Отв. ред. Р. Пуллеритс]. Тарту, 1986. 32 
с. (ТГУ). Ротапр.
18. TRÜ Teadusliku Raamatukogu 10. teaduskonverents 
"Lugejateeninduse aktuaalseid probleeme" 21.-23.V 1986. 
Ettekannete teesid. [1-2. Vast. toim. U. Tõnnov, A. Norberg.] 
Trt., 1986. (TRÜ.) Rotapr.
[1.] Sekts.: Lugejateeninduse optimeerimise prob­
leeme kõrgkooli raamatukogus. 45 lk., tab.
[2]. X научная конференция Научной библиотеки ТГУ 
"Актуальные проблемы оптимизации обслуживания читателей". 
Секц.: Психологические проблемы информатики и информационной 
деятельности. 49 с., ил.
19. Всесоюзный симпозиум "Химия, фармакология и кли­
ника нейролептиков". Таллин, 2-4 июня 1986 г. Приглашение и 
программа. [Отв. ред. JI. Алликметс] . Тарту, 1986. 16 с. (ТГУ. 
Науч. совет по фармакологии и фармации при президиуме АМН 
СССР). Ротапр.
20. Всесоюзный симпозиум "Химия, фармакология и кли­
ника нейролептиков". Тез. докл. Тарту, 2-4 июня 1986. [Отв. 
ред. JI. Алликметс.] Тарту, 1986. 186 с., табл. (ТГУ. Науч. 
совет по фармакологии и фармации при Президиуме АМН СССР). 
Библ. в конце ст. Ротапр.
21. Всесоюзный симпозиум "Химия, фармакология и кли­
ника нейролептиков", Тарту-Таллин, 2-4 июня 1986 г. Решение 
симпоз. Тарту, 1986. 4 с. (ТГУ. Науч. совет по фармакологии и 
фармации при Президиуме АМН СССР).
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22. Пригласительный билет и программа республиканс­
кой конференции "Электрохимические средства анализа и охрана 
окружающей среды". [Отв. ред. Т. Тенно]. Тарту, 1986. 9 с. 
(МВССО ЭССР.ТГУ). Ротапр.
23. Электрохимические средства анализа и охрана окру­
жающей среды. Тез. докл. респ. конф. ю - 1 1  июня 1986 г. [Отв. 
ред. Т. Тенно]. Тарту, 1986. 87 с., ил. (МВССО ЭССР. ТГУ). 
Ротапр.
24. Программа XIV республиканской научно-практической 
конференции дермато-венерологов Эстонской ССР. Тарту, 19-20 
июня 1986 г. [Отв. ред. X. Вахтер]. Тарту, 1986. 4 с. (МЗО 
ЭССР. ТГУ. Науч. о-во дермато-венерологов Эстонии). Ротапр.
25. Тезисы XIV республиканской научно-практической 
конференции дермато-венерологов Эстонской ССР. [Отв. ред. X. 
Вахтер]. Тарту, 198.6. 52 с. (МЗО ЭССР. ТГУ. Науч. о-во дерма- 
то-венерологов Эстонии). Ротапр.
26. Преподавание юридической психологии и ее практи­
ческое применение в свете решении партии и правительства. 
Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч.-практ. конф. 17-19 сент. 
1986 г. г. Тарту-Кяэрику. 1-2. [Отв. ред. А.Р. Ратинов, Л.И. 
Аувяэрт]. Тарту, 1986. ([ТГУ]).
1. 216 с.
2. 208 с.
27. Решение межвузовской научно-практической конфе­
ренции "Преподавание юридической психологии и ее практическое 
применение в свете решений XXVII съезда КПСС" (17-19 сент. 
1986 года, г. Тарту, ЭССР). [Отв. ред. Л. Аувяэрт. Тарту, 
1986] , 8  с. ( [ТГУ]) . Ротапр.
28. Программа научной конференции "Успехи медицинской 
науки". [Отв. ред. Э. Сепп]. Тарту, 9 окт. 1986 г. Тарту, 
1986. 7 с. (ТГУ). Ротапр.
29. Успехи медицинской науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 9 окт. 1986 г. [Отв. ред. Э. Сепп]. Тарту, 1986. 348 
с., табл. (ТГ’У). Ротапр.
30. Проблемы физиологии человека и животных. Тез. 
докл. респ. науч. конф. по физиологии 22 окт. 1986 г. [Отв. 
ред. Э. Васар]. Тарту, 1986. 103 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
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31. III всесоюзный симпозиум по атмосферному электри­
честву. Тарту, 28-31 окт. 1986 г. Тез. докл. [Отв. ред. X. 
Таммет]. Тарту, 1986. 300 с., ил. (Гос. ком. СССР по гидроме­
теорологии и контролю природной среды. АН СССР. MB ССО СССР. 
[ТГУ].) Ротапр.
32. Тезисы докладов научной конференции "Психологи­
ческие и эргономические вопросы безопасности деятельности".
Таллин, октябрь 1986. [Отв. ред. М.А. Котик]. Тарту, 1986. 
297 с., ил. (ТГУ. Эст. респ. сов. профсоюзов, Ком. госгортех- 
надзора при СМ ЭССР. Гос. автоинспекция МВД ЭССР). Библ. в 
конце ст. Ротапр.
33. Eesti NSV rahvakirjaniku Betti Alveri sünnipäeva­
le pühendatud ettekandekoosolek. 24.nov. 1986.a. kell 15 TRÜ 
aulas. [Vast. toim. P. Olesk.] Trt., 1986. 22 lk., iil.; 1 1. 
portr. (TRÜ.) Rotapr.
34. Медицинские аспекты охраны окружающей среды. Тез. 
конф., поев. 90-летию основания каф. гигиены Тарт. ун-та., и 
заседания Всесоюз. проблемного совета "Мед. аспекты охраны 
окружающей среды." Таллин, 27-28 ноября 1986 г. [Отв. ред. А.
Э. Яннус]. Тарту, 1986. 195 с., ил. (ТГУ). Ротапр.
35. М.В.Ломоносов и русская культура. Тез. докл. 
конф., поев. 275-летию со дня рожд. М.В. Ломоносова (28-29 
ноября 1986 г.). [Отв. ред. М.Б. Плюханова]. Тарту, 1986. 110 
с. (ТГУ. Каф. рус. лит.). Библ. в конце ст. Ротапр.
36. ÜTÜ konverentsi teesid. Zooloogia ring. [Vast. 
toim. R. Ling.] Trt., 1986. 44 lk., iil. (TRÜ. ÜTÜ.) Ro­
tapr .
37. Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматоло­
гии. Тез. докл. IV науч. конф. анестезиологов и реаниматоло­
гов ЭССР. [Отв. ред. Б.К. Лехепуу]. Таллин, 1986. 187 с., 
табл. (М3 ЭССР. ТГУ. Науч. о-во анестезиологов и реанимато­
логов ЭССР).
38. Актуальные проблемы лечения недостаточности по­
чек. Тез. докл. конф., поев. 20-летию центра гемодиализа
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Тарт. клин, больницы. [Отв. ред. X. Тихане]. Тарту, 1986.
71 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
39 Исследования по педагогике и возможности их вне­
дрения. (Тез. докл. науч. конф. по вузовской педагогике).
[Отв. ред. В.Руттас]. Тарту, 1986. 85 с., табл. (ТГУ). Библ. 
в конце ст. Ротапр.
40. Исследования по педагогике и возможности их вне­
дрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике).
[Отв. ред. И. Унт]. Тарту, 1986. 204 с., табл. (ТГУ). Библ. 
в конце ст. Ротапр.
41. Проблемы коммуникативно ориентированного учебни­
ка русского языка. Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф.
[Отв. ред. Э.П. Васильченко]. Тарту, 1986. 159 с. (МВССО 
ЭССР. ТГУ).
42. Тезисы докладов конференции по гуманитарным и ес­
тественным наукам Студенческого научного общества. Русская 
литература. Тарту, 1986. 64 с. (ТГУ. СНО). Библ. в конце ст. 
Ротапр.
43. Eesti NSV rahvakirjaniku Oskar Lutsu 100. sünni­
aastapäevale pühend. ettekandekoosolek. 4.jaan. 1987.a. TRÜ 




44. Tartu Riiklik Ülikool. EKP TRÜ kom., TRÜ rekto­
raadi, ELKNÜ TRÜ kom. ja TRÜ ametiühingukom. häälekandja. 
Trt., 1986.
Nr. 1-3 8. Toim. V.Sootak.
Rets.: Kivi, K. Omanäolisust ja eesmärgikindlust. - 
E. 16.04.87, 89.
45. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna teatmik, 1889-1918. 
1-3. Pühend. TRÜ 3 50. aastapäevale. Koost. S.Kodasma, M. 
Loit, S.Nõmmeots, V.Pütsep. Toim. R.Kleis. Trt., 1986-1988.
3
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(ENSV MN j.a. Arhiivide Peaval. ENSV RAKA. TRÜ.) Rotapr.
Par. tit.: Album Academicum Universitatis T&rtuen- 
sis, 1889-1918.
1. 1986. 264 lk.
2. 1987. 267-520 lk.
3. 1988. 523-783 lk.
Rets.: Kaavere, V. Akadeemia, 1989, 4, 850-853.
Kais, A. Tartu Ülikooli uus biograafialek- 
sikon. - Eesti TA Toim. Ühiskonnateadused, 1990, 4, 468-472.
46. Teadaanne Tartu Riikliku Ülikooli kaugüliõpi- 
laste õppetöö korraldamisest 1986/87. õ.-a. [Trt., 1986.] 11 
lk. ([TRÜ.]) Rotapr.
46a.Извещение об организации учебной работы заочни­
ков ТГУ на 1986/87 учебный год. [Тарту, 1986]. 10 с., табл. 
(ТГУ). Ротапр.
47. Teatmik 1986. aastal Tartu Riiklikku Ülikooli 
astujaile. [Vast. toim. T. Kalaus.] Trt., 1986. 182 lk., tab. 
(TRÜ.) Rotapr.
4 7a.Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1986 году. [Отв. ред. Т.Калаус]. Тарту, 
1986. 115 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
48. TRÜ preemiafondide moodustamise ning premeerimise 
juhend teaduslike uurimistööde täitmise eest. Trt., 1986. 12 
lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
49. Tuleohutuse eeskirjad TRÜ-s õppuse ja instruktaa- 
ži läbiviimiseks kõikidele TRÜ töötajatele ja üliõpilastele.
[Vast. toim. M.Ladva.] Trt., 1986. 23 lk., tab. (TRÜ.) 
Rotapr.
50. Аннотированный список конференций историков науки 
Прибалтики (1958-1985). [Сост.: К.Г. Васильев, Я.П. Страдынь,
В.В. Калнин, У.В. Пальм. Отв. ред. В.П. Хаамер]. Тарту,
1986. 138 с. (ТГУ. Эст. отд-ние сов. национ. об-ния историков 
и философов естествования и техники). Библ. 52 назв. Ротапр.
51. Руководство по заполнению учетной карточки посту­
пающего в Тартуский государственный университет. Тарту, 1986.
7, [1] с. (ТГУ). Ротапр.
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52. Тематический план научных изданий на 1986 год. 
Тарту, 1986. 8 с. (ТГУ). Ротапр.
53. Aut, V. Оша tee ja töö alguses. [Alkoholismi- 
vastasest võitlusest.] - E 15.07.86, 161.
54. Наашег, V. Õpetaja on ümberkorraldajа . [Õpetaja­
te ettevalmistamisest TRÜ-s.] - Nõuk. Õpetaja 26.07.86, 30. 
(Kõrgkool ja tema uuendusprobleemid.)
55. Ярв Я.Л., Ринкен А.А., Тоомик Р.Я., Лангел Ю.Л. 
Аффинные сорбенты для мускаринового рецептора. - V Всесоюз. 
биохим. съезд. Тез. стенд, сообщ. Т. 2. М., 1986, 461-462.
56. Järv, J. Cooperative interaction between diffe- 
rent antagonist binding sites of muscarinic receptor. - Mole- 
cular basis of neutral function. Prague, 1986, 78.
57.  , Rinken, A. Effect of sulfhydryl reagents on
antagonist binding with muscarinic receptors. - USSR - West- 
Berlin symposium "Receptors and ion channels". Abstr. Tash- 
kent, 1986, 34-35. Bibl. 5 ref.
58.  , Aaviksaar, A. Leaving group effects in bin­
ding and reaction steps of acetylcholinesterase inhibition by
0,0-diethylthiophosphates. - Bioorganic chemistry, 1986, 14, 
222-227.
См. также 2292, 3209, 3365-66.
See also 2292a, 3209a, 3366a.
59. Mida tehakse vabal ajal? [TRÜ esimesest töökol­
lektiivi konverentsist. H. Kaburi ettekandest, mis käsitles 
küsitlust töötajate vaba aja veetmise võimaluste kohta.] - 
TRÜ 21.03.86, 9.
B:alaus, T. vt. 47.
Калаус Т. c m . 4 7a.
60. Kallikorm, A. Mis takistab kõrgkooli teaduspo­
tentsiaali paremini kasutamast? [Intervjuu. Üles kirjut. V. 
Sootak.] - Fotoga. - E 12.11.86, 258.
61. TRÜ teadus 1985. [Kokkuvõte A. Kallikormi aruan­
3 *
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dest ülikooli nõukogule.] - TRÜ 7.02.86, 3.
62. Калликорм А.П., Цильмер К.Я., Паю А.Ю., Тяхепыльд
А.К., Лоолайд В.Э. Особенности гормональной адаптации при ос­
ложненной беременности. - V Всесоюз. биохим. съезд. Тез. 
стенд, сообщ. Т. 2. М., 1986, 87-88.
См. также 2115, 2440, 2702-03, 3360-62, 3546.
See also 3363.
63. Ettekanne [А. Kasakult ülikooli komsomolikon- 
verentsil. Lüh.] - TRÜ 14.11.86, 31-32, iil.
64. Kenkmann, P. Esmamuljeid. [EKP XIX kongressist.]
- TRÜ 7.02.86, 3. (Kongressi eel.)
65.   Kongressimeelsus tegudeks. [TRÜ parteiorg.
tööst.] - RH 26.04.86, 101.
66.   Kuidas annab hindepalle kutsevestlus? [Uuen­
dustest sisseastumiseksamitel TRÜ-sse.] - E 2.07.86, 150.
67.   Nii sõna kui teoga. [TRÜ rahvakontrolligrupi
tööst.] - RH 8.07.86, 157.
68.   Sotsioloogilisest vaatenurgast. [Sotsioloo-
giauuringutest, vajadusest nende järgi.] - Fotoga. - E
2.05.86, 103. (Lugejaga vestleb.)
69.   Uurime haridust. [Jutuajamine TRÜ sotsioloo-
giaosak. juh. ja ülikooli parteisekretäri P. Kenkmanniga. 
Üles kirjut. V. Kalmre.] - Fotoga. - E 30.01.86, 25.
70.  , Mikk, L. Tartu koolilõpetaja kui tulevane
üliõpilane. [Ülikooli sotsioloogide uurimistulemustest.] - E
6.06.86, 130.
70а.Кенкманн П., Микк JI. В aima mater - по новым 
правилам. Взгляд на самого себя. - Вперед 24.06.86, 36.
71.   Alma mater по новым правилам. - Вперед
26.04.86, 12.
72.   В Alma mater по новым правилам. - Вперед
3.07.86, 40.
73.   Дифференциация форм среднего образования.
Предварительные итоги исследования. - Среднее образование 
начало пути. Таллин, 1986, 9-21, ил. Подстр. библ.
74.   К исследованию воздействия на правосознание
новых объектов правоохраны. - Преподавание юридической психо­
логии и ее практическое применение в свете решений партии и 
правительства. Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч.-практ. конф.
1. Тарту, 1986, 138-139.
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75.   0 деятельности партийного комитета вуза по
осуществлению перестройки высшей школы. - Kõrgkooli komsomo­
li parteilise juhtimise täiustamisest. Vabar. tead.-prakt. 
konv. ettekannete teesid. Tln., 1986, 14-16.
76.   Трудовое воспитание и переход ко всеобщему
профессиональному образованию молодежи. - Ускорение социально 
-экон. разЕития страны и совершенствования обучения и воспи­
тания молодежи. Тез. респ. семинара пропагандистов школ науч. 
коммунизма для учителей и других работников нар. образования, 
... Таллин, 1986, 36-37.
77.   Университет после съезда [КПСС]. - Вперед 10.
04.86, 5.
78. Титма М., Кенкманн П., Саар Э., Ашмане М. 
Исследование молодежной когорты, приобретавшей среднее обра­
зование в Прибалтике в 1983 г. - Социологические исследования 
в Прибалт, сов. республиках. 1. Вильнюс, 1986, 7-84, ил.
79. Кенкманн П.О., Матуленис А.А. Образовательная си­
туация в Прибалтийских советских республиках. - Выпускник в 
школе и семье. Вильнюс, 1986, 5-26. Подстр. библ.
80. Kenkmann, Р., Saar, Е., Titma, М. Generations and 
social seif-determination. A study of cohorts from 1948 to 
1979 in the Estonian SSR. - The social structure of the USSR. 
Recent soviet studies. Armonk - New York, 1986, 180-214, tab. 
(Soviet Sociology. A Journal of Translations. Vol. 24, 
N. 1-2-3.) Bibl. 1 ref.
См. также 89.
Kodasma, S . vt. 4 5.
81. Kongressi vaimus. Küsimustele vastab rektor prof. 
Arnold Koop. - TRÜ 4.04.86, 12.
82. Koop, A. Paraadlikkus ja loosunglikkus on kadu­
nud. [Intervjuu NSV Liidu Ülemnõuk. istungjärgust ja 
saadikutööst. Üles. kirjut. G. Kuldvere.] - Fotoga. - E 10.
12.86, 282.
83. Rahvasaadik A. Koobi sõnavõtt (Tartu valimis- 
ringkond, Eesti NSV) Liidu Ülemnõukogu V istungjärgul. [Kõrg­
hariduse ümberkujundamisest.] - RH 22.06.86, 144.
83a. Речь депутата Koona А.В. (Тартуский избиратель­
ный округ, Эстонская ССР.) [О преобразовании высшего обра­
зования] . - Сов. Эстония 21.06.86, 144. (Пятая сессия Верхов­
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ного Совета СССР одиннадцатого созыва).
84. Tartlaste sõnavõtud EKP XIX kongressil: TRÜ rek­
tor Arnold Koop. [Ümberkorralduste vajadusest haridussüsteemi 
kõigis tasandites.] - E 4.02.86, 29.
85. Teadmistepüha avab õppeaasta. Intervjuu annab 
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1985 г.] . - Науч. докл. высш. школы. Филос. науки, 1986, 3, 
157-159.
172. В1халемм Р.А., Руутсоо Р.-А.Я., Фд.лософська думка 
в Радянський E c t o h ü . - Фл.лософська думка (Ки1в) , 1986, 5, 
3-10. Библ. 40 назв.
Резюме на рус. яз.
Summary in Engl.
173. Vihalemm, R. On the philosophical foundations of 
different programs concerning the rational reconstruc\ ion of 
the history of science. - Abstr. of the 7th Intern. Congr. 
of Logic, Methodology and Philosophy of Science. 6. Salzburg, 
1986, 201-202.




174. Kapitalismi poliitilise ökonoomia seminarikavad.
[Koost. L. Maamets.] Trt., 1986. 20 lk. (Poi. ökonoomia kat.) 
Rotapr.
175. Metoodiline juhend poliitilise ökonoomia kursuse­
tööde koostamiseks TRÜ majandusteaduskonna statsionaarsetele 
ja mittestatsionaarsetele üliõpilastele. [Koost. V. Türk.] 
Trt., 1986. 2 6 lk. (Poi. ökonoomia kat.) Rotapr.
176. Планы семинарских занятий по политической эконо­
мии капитализма для студентов-заочников ТГУ на 1986/87 уч. г. 
[Сост. В. Файнштейн]. Тарту, 1986. 28 с. (Каф. полит. эконо­
мии) . Ротапр.
Труды по политической экономии. - См. 1:744.
177. Arrak, А. Hinnanguid bussisõidu kvaliteedile. - 
Autotransport ja Maanteed, 1986, 3, 7-10, tab.
Резюме-. Аррак А. Основные направления развития ав­
томобильного транспорта общего пользования в XII пятилетке, 
с. 29.
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178.   Maabussiliikluse uurimisest 1985. aastal.
Ibid., 2, 1-5, tab.
Резюме: Аррак А. Исследования автобусного движения 
в 1985 году, с. 33.
179.   Majanduskommentaar. [NLKP 27. kongressi ma­
jandusotsuste põhjal]. - E 20.03.86, 66.
180.   Oma auto. [Transpordisüsteemi täiustamisest.]
- RH 10.01.86, 9.
181.   Sõit ääremaal. [Samal teemal: Suurmajand. Kui
suur? Ääremaa. Kuniks?] - E 21.08.86, 192.
182.   , Tomson, E. Metoodiline vahend sotsialismi
poliitilise ökonoomia õppimiseks. Skeemid ja arvandmed. Trt., 
1986. 40 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
183. Аррак А. Изучаются пассажирские перевозы на селе.
- Автомобильный транспорт, 1986, 7, 14-15.
184.   Качество автомобильных перевозок на селе и
его оценка. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 7 4 4 ,  99-106, табл. Библ. 2 
назв.
Zsfass.: Qualität der Personenbeförderung auf dem 
Lande und seine Einschät^ung.
185. Bronätein, M. Majanduslikud otsingud. Saavutused 
ja probleemid. - Looming, 1986, 1, 70-84.
186.   Ühiskondlik õiglus: eristumine, ühtlustumine,
ergutamine. - SV 24.01.86, 4, 2-3. (NLKP 27. kongress.)
187. Бронштейн M.JI. Задачи и исходные принципы форми­
рования противозатратного хозяйственного механизма в АПК. 
Всесоюз. науч. конф. "Совершенствование хозяйственного меха­
низма в условиях расширения экон. самостоятельности производ­
ственных объединений (предприятий)". Тез. докл. Секция VI - 
VIII. М., 1986, 146-147.
188.   К концепции хозяйственного механизма АПК.
Вопр. экономики, 1986, 2, 78-86.
189.   К организационной и экономической целостности
в АПК. - Экономика сельского хозяйства, 1986, 2, 16-20.
190.   Куда идти Агропрому? - Таллин, 1986, 3, 85-
95. Библ. 1 назв.
191.   Надо переходить к ценам единого уровня. [О
план, регулировании экон. рычагами в системе АПК]. - Известия 
7.01. 86, 7, 2.
192.   Не покрывать безхозяйственность. [О переходе
на ресурснонормативную планировку и стимулирование в АПК] .
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Сел. жизнь 16.01.86, 13.
193.   Ресурсы и результаты. - Известия 14.09.86,
257 .
194.   Совершенствование хозяйственного механизма
республик западного региона. - Сельскохозяйственная наука 
производству. Минск, 1986, 39-45.
195.   Совершенствование ценообразования в АПК.
XX респ. науч.-метод, семинар преподавателей полит, экономии 
вузов Прибалт, респ. "Социально-экономические проблемы аграр- 
но-промышленной интеграции". Тез. докл. г. Елгава,... Рига, 
1986, 141.
196.   Содержание и главные направления стратегии
ускорения социально-экономического развития,- Ускорение соци- 
ально-экон.развития страны и совершенствования обучения и 
воспитания молодежи. Тез. респ. семинара пропагандистов школ 
науч. коммунизма для учителей и других работников нар. обра­
зования, ... Таллин, 1986, 10-12.
197.   Социальная справедливость. - Сов. Эстония 19.
11.86, 266. (АПК: на орбите перестройки).
198. Стратегия ускорения: поиски и решения. Учимся 
мыслить экономически. [Беседа с проф. ТГУ М. БронШтейном. За­
писал В. Иванов]. - Вперед 26.06.86, 37.
199. Бронштейн M.JI. Хозяйственный механизм территори­
ального АПК. - Закономерности функционирования агропромышлен­
ного комплекса. М., 1986, 242-254, табл.
200.   , Кирспуу В.Р., Пылаева Т.Ю. Аграрно-продо­
вольственный комплекс и пути совершенствования планирования.
XX респ. науч.-метод, семинар преподавателей полит, эконо­
мии вузов Прибалт, респ. "Социально-экономические проблемы 
аграрно-промышленной интеграции". Тез. докл. г. Елгава, ... 
Рига, 1986, 43-44.
201. Bronštein, М. Loward а conception of the econo- 
mic mechanism of the AIC. - J. Probleme of Economic (Manila), 
1986, 29, 8, 73-89.
202. Файнштейн B.M. О механизме буржуазной эволюции 
помещичьего хозяйства. - Итоги и задачи изучения аграрной ис­
тории СССР в свете решений XXVII съезда КПСС. XXI сессия Все- 
союз. симпоз. по изучению проблем аграрной истории. Тез. 
локл. и сооба,. Казань, ... М., 1986, 124-126. Подстр. библ.
203.   Переворот в системе производительных сил как
фактор повышения производительности труда (на примере сель­
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ского хозяйства Прибалтики в переходный период от феодализма 
к капитализму). - Уч. зап. ТГУ, 1986, 7 4 4 , 92-98. Библ. 6 
назв.
Zsfass.: Die Umwälzung im Produktivkräftensystem 
ais Faktor der Hebung der Arbeitsproduktivität (auf Materia- 
len der Baltischen Landwirtschaft in der Übergangsperiode vom 
Feudalismus zum Kapitalismus).
См. также 176.
204. Hansberg, E. Majandusinfot ja mõtisklusi Mosk­
vast. [Kvalifikatsioonikursustest MRÜ juures.] Üles kirjut. 
A. Jugaste. - E 29.04.86, 100.
205.   Uue hinnakujunduse head ja vead. Uued таапш-
sed annavad põllumajandusele ja kergetööstusele vabamad käed. 
Lootused ja kartused. - E 3.06.86, 127.
206. Хансберг Э. О повышении эффективности потребле­
ния продуктов пищевой промышленности. - Уч. зап. ТГУ, 1986,
7 4 4 ,  87-91. Библ. 7 назв.
Zsfass.: Von der Erhöhung der Effektivität des Ver- 
brauchs an Lebensmitteln.
207. Кивимяги Я. Охрана окружающей среды - состав:;?, 
часть повышения эффективности использования объективные i e 
торов производства. - Там же, 51-58. Библ. 7 назв.
Summary: Environmental protection as a constituent 
part to raise the efficiency of material factors of 
production.
208.   Социально-экономическая оценка последствий
техногенных воздействий на окружающую среду в экстремальных 
природных условиях. - Там же, 77-86. Библ. 12 назв.
Summary: Social-economic estimation of the results 
of technological impact on the environment.
Maamets, L. vt. 174.
209. Паду X. Эффективность экономической реализации 
субъективного фактроа производства в сельском хозяйстве.
Уч. зап. ТГУ, 1986, 7 4 4 ,  32-39. Подстр. библ.
Zsfass.: Die Werksamkeit der ökonomischen 
Realisierung des subjektiven Faktors der Produktion in der 
Landwirtschaft.
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Нылаева Т.Ю. см. 200.
210. Raju, О. ТТР ja delikaatsus. [Töökollektiivi 
psühhokliinast tead.-tehn. progressi tingimustes.] - E
1.11.86, 251.
211'. Раю О. Об ответственности в управлении АПК. - XX 
респ. науч.-метод, семинар преподавателей полит. экономии 
вузов Прибалт. респ. "Социально-экономические проблемы 
аграрно-промышленной интеграции". Тез. докл. г. Елгава, ... 
Рига, 1986, 130-131.
212.   Экономическая ответственность в системе сти­
мулирования предприятия. - Всесоюз. науч.-практ. семинар "Со­
вершенствование хозяйственного механизма в свете решений 
XXVII съезда КПСС. Тез. докл. 1. М., 1986, 67-68.
213. Raju, О. А gazdasagi felelösseg erositesenek ne- 
hany idoszeru kerdese a szovjet kallalatoknal. - Marxismus- 
leninismus intezetenek körlemenyei. Budapest, 1986, 27-32.
Vt. ka 224.
214. Томсон Э. Становление территориального АПК ЭССР.
XX респ. науч.-метод, семинар преподавателей полит, эконо­
мии вузов Прибалт. респ. "Социально-экономические проблемы 
аграрно-промышленной интеграции". Тез. докл. г. Елгава, ... 
Рига, 1986, 35. Библ. 1 назв.
Vt. ka 182.
215. Toomas, А. Sotsiaalse infrastruktuuri osast ra­
jooni põllumajanduse arengus. - ENSV rahvamajanduse arengu 
regionaalse:.d probleeme. Noorte majandusteadlaste VIII vabar. 
tead. seminari ettekannete teesid. (Mändjala ... ) Tln.,
1986. 56-58.
216. Тоомас А. Влияние социальной инфраструктуры на 
эффективность сельскохозяйственного производства в условиях 
АПК. - Уч. г,ап. ТГУ,1986, 7 4 4 ,  23-31. Библ. 7 назв.
Zsfass: Der Einfluss der sozialen Infrastruktur auf 
die Effektivität der landwirtschaflichen Produktion in den 
Bed.ingungen des Agroindustriekomplexes.
217.   Социальная инфраструктура села - фактор
эффективности функционирования АПК. - XX респ. науч.-метод, 
семинар преподавателей полит, экономии вузов Прибалт. респ. 
"Социально-экономические прблемы аграрно-промыленной интегра­
ции". Тез. докл. г, Елгава, ... Рига, 1986, 63-64.
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218. Т расберг В. О материальном покрытии денежных до­
ходов сельского населения. - Там же, 93-94.
219. Türk, V. Heaolu kasvu huvides. [Mõttevahetus 
teemal "Riiakas tänav". Riia tänava rekonstrueerimisest Tar­
tus . ] - E. 7.02.86, 32, ill.
220.   Palgakorralduse arenguvõimalused. - E. 16.07,
86, 162.
221.   Palgakorralduse uuendamine tegelikkuses. -
E. 16.12.86, 287. (Majanduskommentaar.)
222.   Palgakorralduse uuendamise sotsiaalmajandus­
lik probleemistik. - E. 7.12.86, 280. (Majanduskommentaar.)
223. Inimmõjur, uutmine, vastutus. [Küsimustele vasta­
vad V.Türk, S.Morozova, J.Tamme, H.Haberman, E.Rahumaa.] - 
Fotoga. - E. Kommunist, 1986, 12, 34-39, ill. (Meie ankeet.)
223a.Человеческий фактор, перестройка, ответственность. 
[На вопр. ред. отвечают В.Тврк, С.Морозова, Ю.Тамме, Х.Хабер- 
ман, Э.Рахумаа]. - Коммунист Эстонии, 1986, 12, 38-44, ил. 
Подстр. библ.
224. Tööjõu kasutamise probleeme Eesti NSV-s. Koost, 
maj.-tead. dr. prof. V.Türk. [Aut.: V.Kaufmann, L.Laanenäe, 
K.Laas, E.Peets, O.Raju, ... V.Türk.] Tln,, "Eesti Ra« •', 
1986. 180 lk., tab . Bibl. lk. 172-178.
Vt. ka 175, 3100.
225. Ванаасеме Ю. Аспекты и критерии эффективности аг­
рарно-промышленной интеграции. - Уч. зап. ТГУ , 1986, 744 ,  
3-10. Библ. 10 назв.
Zsfass.: Aspekte und Kriterien der Effektivität der 
agrar- industriellen Integration.
226 .  Социально-экономический эффект аграрно-промыш-
ленной интеграции. - Там же, 59-68, табл. Библ. 9 назв.
Zsfass.: Sozial-ökonomischer Effekt der agrar-in- 
dustriellen Integration.
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NLKP ajaloo kateeder 
Кафедра истории КПСС
227. Metoodiline juhend NLKP ajaloo ala3 (I ja II k.
kaugüliõpil. 1986/87. õ.-a.). [Koost. L. Kiik, G. Reenumä- 
gi.] Trt., 1986. 29 lk. (NLKP ajaloo kat.) Rotapr.
228. NLKP ajaloo seminariõppuste kavad. [Koost. L. 
Kiik.] Trt., 1986. 7 lk. (NLKP ajaloo kat.) Rotapr.
229. Планы семинарских занятий по истории КПСС. [Сост. 
Р. Григорян, И. Сорокин]. Тарту, 1986. 29 с. (Каф. истории 
КПСС). Ротапр.
230. Браун Э.А.-А. Правовая социализация как объект 
управления социальным развитием в трудовом коллективе. - Пре­
подавание юридической психологии и ее практическое применение 
в свете решений партии и правительства. Тез. докл. и сообщ. 
межвуз. науч.-практ. конф. 1. Тарту, 1986, 52-54.
231. Дсисс X. Использование конкретных социологических 
исследований в преподавании истории КПСС в свете требований 
XXVII съезда КПСС. - Проблемы совершенствования преподавания 
общественных наук в вузах ЭССР в свете материалов XXVII съез­
да КПСС. Тез. конф. Таллин, 1986, 27-29.
232.   Профессиональное самоопределение учащейся мо-
ложежи - важный фактор улучшения качества подготовки кадров 
специалистов. - Исследования по педагогике и возможности их 
внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). 
Тарту, 1986, 124-127. Библ. 7 назв.
Vt. ka 247, 3099, 3101.
См. также 3115.
Григорян Р. см. 229.
233. Kalits, J. Delikaatselt ja printsipiaalselt. Le­
ninlikke tähiseid järgides. - E 22.04.86, 94.
234.   Eksam ilma piletita ja mis kõik veel. [Üm­
berkorraldustest NLKP ajaloo kat. töös.] - TRÜ 31.10.86, 29.
235.   Järjepidevusest. [NLKP III programmi uue
redaktsiooni projektist.] - SV 10.01.86, 2, 2. (NLKP 27. 
kongress.)
236.   [NLKP XXVII kongressist.] - TRÜ 28.02.86, 6.
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237.   Rahvussuhete arengu mõningaid aspekte. [NLKP
rahvuspoliitikast.] - Kodumaa 3.12.86, 49.
238.   Tulevikutähisteni. - Võidu parool. Ülevaade
EKP rahvuspoliitikast. Tln., 1986, 145-175. Jooneal. bibl.
23 9. -- Õpetades ja kasvatades. [Ühiskonnateaduste
õpetamisest kõrgkoolis.] - RH 13.05.86, 113.
240. Võidu parool. Ülevaade EKP rahvuspoliitikast. 
[Koost. J. Kalits. Aut.: J. Ant, V. Ruus, L. Kiik, F. Kin- 
kar, L. Raid, I. Rajasalu, J. Kalits.] Tln., "Eesti Raamat", 
1986. 176 lk. Jooneal.bibl.
241. Калите Й. Учет специфики факультета в процессе 
преподавания общественных наук. - Проблемы совершенствования 
преподавания общественных наук в вузах ЭССР в свете материа­
лов XXVII съезда КПСС. Тез', конф. Таллин, 1986, 39-41, табл.
Vt. ka 263.
См. также 263а.
242. Kalits, V. Samm-sammult. [Karskusest pulmapidu­
del.] - E 6.11.86, 255.
243. Kaljuvee, J. Hõlptulu õigusteadvuse kõverpeeg­
lis. - Aja Pulss, 1986, 11, 12-13.
244. Kährik, L., Kaljuvee, J. Ökoloogiline õigusõpe- 
tus ja -kasvatus. - Nõuk. Õigus, 1985, 2, 84-89, tab. Joone­
al . bibl.
244a. Кяхрик JI., Кальювеэ Ю. Право дологическое образова­
ние и воспитание. - Сов. право, 1986, 2, 81-87, табл. Под- 
стр. библ.
245. Kiik, L . Kokkuvõtteks ja edasimõtlemiseks. [TRÜ 
ÜPP atesteerimise tulemustest sügissemestril.] - TRÜ 7.02.86, 
3 .
246.   Tules ja veres. - Võidu parool. Ülevaade EKP
rahvuspoliitikast. Tln., 1986, 44-66. Jooneal. bibl.
247.   , Dsiss, H. Järelmõtteid uuest sisseastumis­
eksamist [- ühiskonnaõpetusest TRÜ-s 1986.a.]. - Nõuk. õpe­
ta j а 15.11.86, 46.
248. Кийк Л. О повышении эффективности семинарских за­
нятий по истории КПСС. - Респ. науч.-метод, конф. "Методоло­
гические предпосылки и методические средства повышения эффек­
тивности преподавания общественных дисциплин и осуществление 
непрерывной мировоззренческой подготовки специалистов". Тез.
докл. Рига, 1966, 72.
Vt.ka 227-28.
249. Kinkar, F. Rindejooneta võitlus. Võidu parool. 
Ülevaade EKP rahvuspoliitikast. Tln., 1986, €7-87. Jooneal. 
bibl.
250.   Tõde on edu tagatis. [Maailmavaatelisest
harimisest ajalootõe valgusel.] - TRÜ 30.04.86, 15-16.
2 51. Кивимаа Э.Х. Переломные годы в прибалтийской де­
ревне. Деятельность Коммунистических партий Литвы, Латвии и 
Эстонии по коллективизации сельского хозяйства. Таллинн, 
"Ээсти раамат", 1986. 154 с., табл. Библ. с. 144-153. Ротапр.
252. Raid, L. Kommunistlik Partei - Suure Oktoobri 
või'l-j ir.-iustaja ja organiseerija. - E. Kommunist, 1986, 12, 
2 9
252a.. Райд Л. КПСС - вдохновитель и организатор победы 
Великого Октября. - Коммунист Эстонии, 1986, 12, 32-37.
253. Raid, L. Kuidas tekkis ohverdamiskomme? 
Kalender 1Э87. Tln., 1986, 193-197. Jooneal. bibl.
254.   Kultuurivaramu rikastamiseks [loodud Kultuu­
rifondi asutamiskonverentsist Moskvas], - TRÜ 21.11.86, 33.
255.   Võidu kindlustamisel. - Võidu parool. Ülevaa­
de EKP rahvuspoliitikast. Tln., 1986, 88-119. Jooneal. bibl.
256. Rajasalu, I, Uuel etapil. - I b i d . ,  120-144. Joo­
neal . bibl.
^eenumägi, G. vt. 2 27.
257. Ruus, V. Vennaliku pere täieõiguslikuks liikmeks.
- Võidu parool. Ülevaade EKP rahvuspoliitikast. Tln., 1986, 
20-43. Jooneal. bibl.
Сорокин И.А. см. 22 9.
258. Ševtšuk, I., Ševtšuk, N. Kangelaslikkuse tähtis 
faktor ajaloolise tõe seisukohalt. - Nõuk. Kool, 1986, 5, 
10-13, 40. Bibl. 20 nim.
Резюме: Шевчук И., Шевчук Н. Важный фактор мужества 
в аспекте исторической правды, с. 6 1 .
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2 59. Шевчук Н. Правовое воспитание учащихся. - Ускоре­
ние социально-экон. развития страны и совершенствования обу­
чения и воспитания молодежи. Тез. респ. семинара пропагандис­
тов школ науч. коммунизма для учителей и других работников 
нар. образования, ... Таллин, 1986, 38-41.
260. Roots, Н., Vöörmann, М. Nõukogude Eesti intelli­
gents 1947. ja 1980. aastal. - ENSV TA Toim. Ühiskonnateadu­
sed, 1986, 4, 338-345, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Роотс X., Веэрманн М. Интеллигенция Совет­
ской Эстонии в 1947 и 1980 годах.
Zsfass.: Die Intelligenz Sowjetestlands im Jahre 
1947 und 1980.
Teadusliku kommunismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма
261. Metoodiline juhend ja kontrolltööde temaatika 
teaduslikus kommunismis TRÜ kaugüliõpilastele. [Koost. I. 
Volkov, M. Murd.] Trt., 1986. 14 lk. (Tead. kommunismi 
kat.) Rotapr.
26la. Методическое руководство и тематика контрольных ра­
бот по научному коммунизму для студентов-заочников ТГУ [Сост. 
И. Волков, М. Мурд]. Тарту, 1986. 12, [1] с. (Каф. науч. ком­
мунизма). Ротапр.
262. Blumfeldt, А. Sotsialistlikust elulaadist. - Е 
19.-22.02.86, 42-45.
263. Inimmõjur, uutmine, vastutus. [Küsimustele vasta­
vad H. Allik, A. Blumfeldt, J. Kalits, H. Trass.] - Fotoga. - 
E. Kommunist, 1986, 11, 21-27, ill.
263a.Человеческий фактор, перестройка, ответственность. 
[На вопр. ред. отвечают X. Аллик, А. Блумфельдт, X. Трасс, Й. 
Калите]. - Коммунист Эстонии, 1986, 22-28.
Murd, М. vt. 261, 267.
Мурд М.М. см. 261а, 271.
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264:. Paavo, V. Kiviõli streik. [Aktsiaseltsi "Eesti 
Kiviõli" tööliste streik 1936.a.] - Leninlik Lipp 
19.-20.08.86, 159-160, ill.
264a. Пааво В. Кивиылиская забастовка [рабочих акционер­
ного общества "Ээсти Кивиыли" 1936 г.]. - Ленинское знамя
19.-20.08.86, 159-160, ил.
265. Paavo, V. Meheiga. [TRÜ üliõpilasklubi 40. aasta­
päevaks.] - NH 14.01.86, 11, ill.
266.   TRÜ RSP '86. [Programm.] - TRÜ 18.04.86, 14,
ill.
267. Volkov, I., Murd, M. Reformistlike ja revisio­
nistlike "sotsialismi mudelite" kriitikast. Tln., 1986. 23 lk 
(Abiks lektorile. ENSV Ühing "Teadus".) Bibl. lk 22-23. 
Rotapr.
268. Волков И.Н. Образ жизни в трудовом коллективе 
(человеческий фактор). - Социалистический образ жизни. Труды 
по науч. коммунизму. 3. Межвуз. сб. Таллин, 1986, 94-109. 
Библ. 22 назв.
Summary: The way of life in a labour collective: а 
human factor.
269.   Проблемы человеческого фактора в курсе науч­
ного коммунизма. - Проблемы совершенствования преподавания 
общественных наук в вузах ЭССР в свете материалов XXVII съез­
да КПСС. Тез. конф. Таллин, 1986, 190-194. Подстр. библ.
270.   Человеческий фактор: пути активизации. - На­
учный коммунизм, 1986, 4, 61-64.
271.   , Мурд М.М. Качество жизни в "обществе изоби­
лия" (иллюзии, альтернативы, поиски "нового стиля жизни"). 
Социалистический образ жизни. Труды по науч. коммунизму. 3. 
Межвуз. сб. Таллин, 1986, 144-156. Библ. 15 назв.
Vt. ka 261.
См. также 2 61а.
Pedagoogika kateeder 
Кафедра педагогики
272. Pedagoogika ja kasvatustöö metoodika programm 




273. Pidev pedagoogiline praktika. Trt., 1986. 16 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
274. Советская педагогика и школа. 18. Эффективность 
применения различных методов обучения. [Отв. ред. Т. Педаст- 
саар.] Тарту, 1986. 169 с., табл. (ТГУ). Вибл в конце ст. Ро­
тапр .
См. также 39-40.
275. Elango, А. Eesti pedagoogilise pärandi uurimi­
sest IJPUIs aastatel 1981-1985. - Pedagoogikateaduselt koolile 
1981-1985. Konv. materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 45-55. 
Bibl. 47 nim.
276.   Karskus ei kasva tühjale kohale. [Vestluse
vahendas J. Tuisk.] - Fotoga. - Nõuk. Kool, 1986, 6, 6-10.
Резюме: Зланго А. Трезвость не возникает сама по 
себе, с. 55.
277.   Õpetaja meisterlikkuse tõstmise teedest.
Kommunismiehitaja 1.07.86, 76.
278. Indre, K. Intellektuaalsete õpioskuste kujur;,iami- 
ne algklassides. - Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. 
Konv. materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 113-121. Bibl. 4 
nim.
279.   Kõlbelise kasvatuse psühholoogiast ja metoo­
dikast koolis. - Maailmavaate kujundamise probleeme NLKP 
XXVII kongressi otsuste valguses, Tln., 1986, 6-16. Bibl. 13 
nim.
280.   Reaalse tegevuse modelleerimine on aja käsk
õpetajate ettevalmistamisel kõrgkoolis. - Nõuk. Kool, 1986,
10, 31-32; 11, 30-33, ill. Bibl. 4 nim. - Nr. 11 pealk.: 
Reaalse tegevuse modelleerimine on aja käsk kõrgkoolile 
õpetajate ettevalmistamisel.
Резюме: Нндре К. Моделирование реальной деятельнос­
ти - требование времени яри подготовке преподавателей в выс­
шей школе, с. 55.
281. Индре К. Педагогическая подготовка в оценке сту­
дентов. - Исследования по педагогике и возможности их внедре­
ния. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту,
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1986, 160-164.
282.   Формирование интеллектуальных учебных умений
в начальных классах. - Там же, 46-50. Библ. 3 назв.
283. Kraav, I. Kasvatusvead. - Abimaterjale perekonna­
õpetuse õpetamiseks 10. klassis. Tln., 1936, 131-135.
284.   Noor perekond. - I b i d ., 74-81.
285.   Nooruk suhtlejana. I b i d . ,  29-3 5.
286.   Noorukiea iseärasused. - I b i d . ,  10-17.
287.   Noorukiiga on see aeg. [Samal teemal:
"Teise murdeea maailm".] - E 17.01.86, 14, iil.
288.   Süvaklasside õpilaskoosseisu ja õpilaste-
vaheliste suhete iseärasustest. - Pedagoogikateaduselt koo 
Iile 1981-1985. Konv. materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 
74-84, tab. Bibl. 21 nim.
289.   Tänapäevakodu kasvatusvõtetest. 1.-2. - Nõuk.
Kool, 198G, 7, 20-23; 8, 19-21, 37. Bibl. 5 nim.
Резюме: Краав И. Приемы воспитания в современной 
семье, с. 56 .
2 90. -- õppetöö diferentseerimise idee ajaloost
nõukogude pedagoogikas. - Pedagoogikateaduselt koolile 1981-
1985. Konv. materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 66-^5. Bibl. 6 
nim.
291. -- , Talli, H. Lapsed perekonnas. - Abimaterjal
perekonnaõpetuse õpetamiseks 10. klassis. Tln., 1986, 97-102.
2 92. -- , Tälli, H. Lapse areng kooli astumiseni. -
I b i d . ,  103-116.
293.   , Kurm, H. Perekonna esteetiline kultuur. -
I b i d . ,  147-152.
294. Краав И. "Мама, я пошел..." [Свободное время и 
группы школьников]. - СЭ 31.10.86, 251.
295.   Некоторые характерные черты образа жизни уча­
щихся класеэв с углубленным изучением отдельных предметов. - 
Исследования по пелагогике и возможности их внедрения. (Тез. 
докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986,
84-88. Библ. 5 назв.
296. Kreitzberg, Р. Küsimuste osast õpetamisel. 
Nõuk. Kool, 1986, 3, 31-35, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Крейтсберг П. Роль вопросов в обучении, с.
56 .
297.   Lugedes "Noorele õpetajale". [Rets.: Noorele
6 *
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õpetajale. Tln., 1985.] - Nõuk. Õpetaja 1., 24.05.86, 18, 21.
298.   Soodsa õpimotivatsiooni kujundamisest. Tln.,
1986. 28 lk. (Abiks lektorile. ENSV Ühing "Teadus".) Bibl. 12 
nim. Rotapr.
299.   Veel õpetaja kontrollimisest. [Koolisuhtlu-
sest. Vastukaja M.-I. Pedajase art. "Pigem ei kui jah" - E
9.-10.04.86.] - E 13.05.86, 109.
300.   Õpetamise eesmärkide konkretiseerimise üldine
metoodika. - Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. Konv. 
materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 93-98, tab.
301. Крейтсберг П. Общая методика конкретизации це­
лей обучения. - Исследования по педагогике и возможности их 
внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). 
Тарту, 1986, 24-28. Библ. 8 назв.
302. Верникова И., Крейцберг П. Встреча исследователь­
ских коллективов. [О встрече пробл. об-ния ТПедИ им. Вильде и 
раб. группы при Президиуме АПН СССР по теме "Интеграция науч. 
знаний в пед. исследованиях и практика воспитания в свете 
реформы школы": 1985, Таллин]. - Сов. педагогика, 1986, 6, 
141-142.
303. Кригул М.Я.-Х. U взаимосгя;-.н ыежду ,• . ;;.л 
ния и методикой преподавания эстоне-к-: . о ... • 
контингенту. - Сов. педагогика и шко.-ч. Lb. 1 -• от/. •
85-95. Библ. 10 назв.
304. Krull, Е. Põhivara piiritlemise ja selle täieliku 
omandamise meetodid. - Pedagoogikateaduselt k.oiile 
1981-1985. Konv. materjalid. Reaalained. Tln., 1986, 151-1^8, 
tab. Bibl. 7 nim.
305.   , Saar, A. Põhiteadmiste ja oskuste ühtlusta­
mise mõju õppematerjali omandamisele. - Nõuk Koel, 1986, 6, 
32-36, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Крулль Э., Саар А. Влияние унифицирования 
основных знаний и умений на усвоение учебного материала, с. 
55 .
306. Крулль Э.В. Концепция полного уст?-, ния учебног; 
материала в дидактике. - Сов. педагогика и и :-ла. 18. Тарту, 
1986, 149-170, ил. Библ. 32 назв.
307.   Методика усвоения основных знаний и умений. -
Исследования по педагогике и возможности их внедрения. (Тез.
45 -
докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 
30-35. Библ. 7 назв.
308.   , Руттас В.И., Фишер М.М. Технические средст­
ва в системе программированных дополнительных учебных воздей­
ствий. - Проблемы высшей школы, а. Тарту, 1986, 83-90.
Summary: Audio-visual aids in the prograunmed system 
of complimentary study affects.
309. Kurm, H. Abielupaari suhted sugulastega. - Abima­
terjal perekonnaõpetuse õpetamiseks 10. klassis. Tln., 19Ö6, 
82-87.
310 .  Kasvataja isiklik eeskuju ja autoriteet.
Ibid , 123-130.
311.   Kutsekoolist töö-, aga ka koduloomise os­
kus. [Perekonnaõpetusest.] - RH 20.12.86, 292.
312.   Meeldiv neiu. Neiu eneseväärikus. - Abimater­
jal perekonnaõpetuse õpetamiseks 10. klassis. Tln., 1986, 
25-28.
313.   NLKP XXVII kongress nõukogude perekonna eda­
sisest arengust ja tugevdamisest. - Ускорение социально-экон. 
развития страны и совершенствования обучения и воспитания мо­
лодежи. Тез. респ. семинара пропагандистов школ науч. комму­
низма для учителей и других работников нар. образования, ... 
Таллин, 1986, 57-59.
314.   Perekond kasvatajana. - Abimaterjal perekon­
naõpetuse õpetamiseks 10. klassis. Tln., 1986, 117-122.
315.   Perekond sotsialistlikus ühiskonnas. - Ibid.,
3-9.
316.   Perekonna olme. - Ibid., 139-146.
317.   Rahvahariduse korraldus sotsialistlikes ja
kapitalistlikes maades. Trt., 1986. 58 lk., ill. (Pedagoogika 
kat.) Bibl. 12 nim. Rotapr.
318. Abimaterjal perekonnaõpetuse õpetamiseks 10. 
klassis. Koost. H. Kurm. [Aut.: H. Kurm, 1. Kraav, I. Ebber, 
V. Kask, E. Salumaa, H. Tälli.] Tln., 1986. 155 lk. (ENSV 
Haridusmin.) Bibl. 27 nim. Rotapr. - Kaanel pealk.: Perekon­
naõpetus. Õppematerjal X kl.
319. Курм X. Некоторые проблемы преподавания курса 
"подготовка к семейной жизни" в общеобразовательной школе 
ЭССР. - Исследования по педагогике и возможности их внедре­
ния. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту,
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1986, 76-79. Библ. 11 назв.
Vt. ка 293.
320. Кюйнарпуу X. Когнитивный стиль в контексте интег­
ральных качеств личности. - Когнитивные стили. Тез. на­
уч. -практ. семинара. Таллин, 1986, 171-175.
321. Leppik, Р. Katse uurida slaidide kasutamise mõju 
tunnis õppetöö tulemustele (astronoomia põhjal). - Nõuk. pe­
dagoogika ja kool. 37. Õpetuse tunnetuseesmärkide realisee­
rimisest. 1. Tln., 1986, 80-93, ill. Bibl. lk. 168-173.
322.   Slaidide kasutamise tulu vanema astme tundi­
des. - Nõuk. Kool, 1986, 12, 46-47, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Леппик П. Эффект использования слайдов на 
уроках в старших классах, с. 60.
323. Лийметс А. Деятельность, учебная деятельность и 
ее стиль. - Исследования по педагогике и возможности их внед­
рения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тар­
ту, 1986, 50-53.
Lõivukene, К. vt. 3 62.
324. Mikk, J. Aktuaalsete õppemeetodite kasutamine 
õppekirjanduses. - Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. 
Konv. materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 21-29, tab. Bibl. 17 
nim.
325.   Efektiivse õppetunni alused, - Mets, Puit,
Paber, 1986, 12, 24-27.
326.   Õppetöö motiveerimine õppekirjanduse abil.
Nõuk. Kool, 1986, 7, 27-29. (Uurimusi, üldistusi.) Bibl. 13 
nim.
Резюме: Микк Я. Мотивирование учебной работы при 
помощи учебной литературы, с. 56.
327.   Üldhariduskooli õppematerjali keerukuse mõõt­
mise ja optimeerimise teooria. - Pedagoogikateaduselt koolile 
1981-1985. Konv. materjalid. Didaktika. Tln., 1986, 4-21. 
Bibl. 68 nim.
328. Микк Я.А. Введение методов активизации школьников 
в учебную литературу. - Сов. педагогика и школа. 18. Тарту, 
1986, 4-17. Библ. 27 назв.
329.   Методы повышения эффективности чтения и дви­
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жения глаз. - Там же, 30-41, табл. Библ. 20 назв.
330.   О возможных причинах коммуникативных затруд­
нений . - Проблемы коммуникативно ориентированного учебника 
рус. яз. Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 
97-98.
3 31. --- Оптимизация сложности учебного текста. - Ис­
следования по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. 
докл. науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 3-7. 
Библ. 22 назв.
332.   Параграф - структурная единица учебника. [О
требованиях к учеб. тексту]. - Сов. педагогика, 1986, 7, 
54-56.
333.   Совершенствование учебной литературы в систе­
ме оптимального решения задач реформы общеобразовательной 
школы. - Совершенствование подготовки учителей к реализации 
задач реформы школы. Сборник науч. трудов. М., 1986, 18-23. 
Подстр. библ.
Vt.ka 362.
334. Muoni, Н. Keemiaõpikud ja nende autorid. - Nõuk. 
pedagoogika ja kool. 36. õpetaja osast Eesti kultuuriloos. 
Tln., 1985, 178-188. Bibl. 46 nim.
335.   õpilasringid Eestis (kuni 1940. aastani).
Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. Konv. materjalid. Di­
daktika. Tln., 1986, 55-65, tab. Jooneal. bibl.
336. Pedastsaar, T. Kartograafiiiste oskuste kujunda- 
nisest NSV Liidu majandusgeograafia õpetamisel. - Eesti 
Geograafia Seltsi Aastaraamat, 1986, 21, 106-116, ill.
Резюме: Педастсаар Т. О формировании картографиче­
ских навыков при обучении экономической географии СССР.
Summary: On the formation of cartographic skills in 
'tudying economic geography of the IJSSR.
337.   Õpilaste aktiviseerimisest töös kaardiga VIII
<lassis. - Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. Konv. ma­
terjalid. Didaktika. Tln., 1986, 84-87. Bibl. 4 nim.
338.   Üldharidus]iku keskkooli õpilaste kartograa-
filiste oskuste kujundamine. - Ibid., 88-93, tab. Bibl. 7 
nim.
339.   , Benno, A. Õpioskused ja -vilumused ning
nende kujundamine maakaardi kaudu. - Geograafiaõpetuse nüü- 
disprobleeme. Met. abimaterjal geograafiaõpetajaile. Tln.,
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1986, 59-63. Bibl. 7 nim.
34 0. Педастеаар Т. Активизация умственной деятельности 
учащихся VIII класса при работе с картой. - Исследования по 
педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. 
конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 40-43. Библ. 5 
назв.
341. Piirimägi# А. Noor õpetaja - kindlasti õpetaja. 
[Pedagoogika õpetamisest TRÜ-s.] - Nõuk. Õpetaja 13.12.86, 
50 .
342.   Õppe-metoodiline komplekt õppeprotsessis. -
Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. Konv. materjalid. 
Didaktika. Tln., 1986, 99-105, ill. Bibl. 18 nim.
343. Пийримяги А. Дополнительные материалы в учеб­
но-методическом комплексе (УМК). - Исследования по педагогике 
и возможности их внедрения. (Тез,, докл. науч. конф. по школь­
ной педагогике). Тарту, 1986, 14-17. Библ. 6 назв.
344. Кала У . В . , Раудик В.В. Психологическая служба в 
школе. М., "Знание", 1986. 80 с. (Новое в жизни, науке, тех­
нике. Педагогика и психология. 12. 1986). Библ. 9 назв.
345. Сакс К.Я. Методические пособия для учителей в Эс­
тонской ССР. - Проблемы школьного учебника, 1986, 16, 48-59.
346.   Постановка и реализация целей обучения в
учебно-методическом комплексе. - Исследования по педагогике и 
возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной 
педагогике). Тарту, 1986, 28-30. Библ. 3 назв.
347. Сикка Х.Х. Некоторые вопросы индивидуализирован­
ной самостоятельной работы по математике в начальных клас­
сах. - Сов. педагогика и школа. 18. Тарту, 1986, 106-114, 
табл. Библ. 10 назв.
348. Симеон JI. Взаимосвязь педагогической творческой 
направленности личности учителя с системой ее жизнедеятель­
ности. - Исследования по педагогике и возможности их внедре­
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Библ. 5 назв.
623. Сербско-хорватский язык. Историко-культурные 
тексты. Сост. А.Д. Дуличенко, Тарту, 1986. 140 с. (Филологи­
ческий фак.) Ротапр.
См. также 549.
624. Дуличенко Л.В. Динамика формирования монологиче­
ской речи в коммуникативно ориентированном учебнике. - Проб­
лемы коммуникативно ориентированного учебника рус. яз. Тез. 
докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 147-149.
625.   , Родима А.К. Пособие для самостоятельной ра­
боты студентов: цели и структура. - Организация аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы по рус. яз. студентов 
национальных групп неязыковых спец. зысш. учеб. заведений 
БССР, Латв. ССР, Лит. ССР, МССР, ЭССР. Зон. нмуч.-метод. со- 
вещ.-семинар. Вильнюс, 1986, 36-37.
626.   , Родима А.К. Явления частичного семантиче­
ского и деривационного пересечения в корректировочном курсе.
- Уч. зап. ТГУ, 1986, 732, 103-106.
2 , 117 - 125 .
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627. Bgmer, L. Oskar Lutsu "Kevade" Eesti teatris. - 
Eesti NSV rahvakirjaniku Oskar butsu 1QQ. sünniaastapäevale 
pühend. ettekandekoosolek 4. jaan. 1987... Trt., 1986, 6-8.
628. Эслон П. О семантической зоне модальности невоз­
можности в русском языке. - Функционирование языковых единиц 
и категорий. (Сб. науч. статей). Таллин, 1Э86, 16-21. Библ. 
11 назв.
Г— 1ТГ--I Н. vt. 678.
629. Ladina keele tekste. 4., täiend, ja parand. tr. 
[Koost. L. Groee, J. Jõgi.] Trt., 1986. 80 lk. (EPA.) Rotapr.
630. Gross, L., Kleis, R., Torpats, Ü. Lingua Latina 
in medicina. Ladina keele õpik arstiteadusk. üliõpil. 3., pa­
rand. tr. Tln., "Valgus", 1986. 278 lk.
Vt. ka 678.
631. Гроздова Г.В. Самостоятельная работа студентов с 
использованием видеомагнитофона. - Организация аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы по рус. яз. студентов 
национальных групп неязыковых спец. высш. учеб. заведений 
БССР, Латв. ССР, Лит. ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.-метод. со- 
вещ.-семинар. Вильнюс, 1986, 32.
632.   Формирование у студентов - будущих журналис­
тов навыков и умений стилистической дифференциации. - Пробле­
мы коммуникативно ориентированного учебника рус. языка. Тез. 
докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 30-31.
633. Hagu, Р. Elias Lönnrot Eestis. - TRÜ Toim., 1986,
741, 60-68. Bibl. 6 nim.
Vt. ka 609.
634. Heinsoo, H. Aluse ja öeldise arvukongruentsist 
vadja keeles. - TRÜ Toim., 1986, 728, 46-58. Bibl. 28 nim.
Резюме: Хейнсоо X. О числовом согласовании подлежа­
щего и сказуемого в водском языке.
635. Hennoste, Т. Alkohol ja kirjanduslik looming - 
Soome kogemus. - Looming, 1986, 8, 1142-1143.
636. - Elu ja kujutluse piiril. - Eesti NSV ranva- 
Kj-r janiku Oskar Lutsu 100. sünniaastapäevale pühend. ette^an-
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dekoosolek 4. jaan. 1987 ... Trt., 1986, 3-5.
637.   "Mu juurde voogas." [Betti Alveri samanimeli­
sest luuletusest. Poetessi 80. juubeliks.] - E 22.11.86, 267, 
ill.
638.   Silmad aega ja ajalukku. Mõtteid M. Undi "Va­
litud teoseid" vaadates. [Rets.: Unt, M. Valitud teosed. 1-2. 
Tln., 1985.] - SV 14.03.86, 11, 6.
63 9. --  Tekstigrammatikast tekstiteooriani. - Keel ja
Kirjandus, 1986, 1, 26-34. Jooneal. bibl.
64 0. -- Üldsõnad ja kohesioon. - Sõnasõel. 7. Trt.,
1986, 46-58. Bibl. 14 nim.
641.   , Pruul, K. Mis sa oled, vastuvõtt? [Tutv.
hollandi kirj.-teadlase Rien T. Segersi teost "Raamat ja lu­
geja", ilm. 1985.a. Helsingis soome keeles.] - Looming, 1986,
3, 429-431. (Ringvaade.)
642. Hone, L. Täiendtestide kasutamisest õpilaste ing­
lise keele oskuse mõõtmiseks. - Pedagoogikateaduselt koolile 
1981-1985. Konv. materjalid. Keel ja kirjandus. Tln., 1986, 
101-113, tab. Bibl. 2 nim. ja jooneal. märkustes.
643.   Võistlesid võõrkeelte süvakoolid. Inglise
keel. [Tulemused.] - Nõuk. Õpetaja 17.05.86, 20.
644. Ehin, A., Hone, L., Kriit, A.Inglise keele harju- 
tustik keskkoolile. 9. kl. 7. tr. Tln., "Valgus", 1986. 32 
lk.
645. Хоун JI. Об измерении читабельности текстов учеб­
ника английского языка. - Исследования по педагогике и воз­
можности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной 
педагогике). Тарту, 1986, 9-14. Библ. 3 назв.
646. Hone, L . The roie of translation in the develop- 
ment of students'communicative skills. - TRÜ Toim., 1986, 
747, 114-126. Bibl. 17 ref.
Резюме: Хоун Л. Роль перевода в развитии коммуника­
тивных способностей студентов.
647. Sotter, I., Hone, L. English. Step eight. Text- 
book for the 8th form of English-biased schools. 2nd prin- 
ting. Tallinn, "Valgus", 1986. 280 р., ill.
648. Mälestusi Tartu ülikoolist. (17.-19. sajand.) 
Koost. S. Issakov. [Tlk. J. Eilart, A. Tering, Р. Torop, I. 
Vene, M. Zaneva, G. Loogna, L. Priimägi, A. Raid, S. Laud, E. 
Jung.] Tln.,"Eesti Raamat", 1986. 514 lk.; 20 1. ill.
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Bibl. kommentaarides lk. 419-470. - Isikunimede register lk. 
471-512.
Rets.: Ruutsoo, R. XIX sajandi Civis Academicus 
"häbi" ja "hirmu" vahel. - Vikerkaar, 1987, 6, 84-87.
Rez.: Rauch, G.v. Zeitschrift für Ostforschung, 
1989, 2, 284-287.
Рец.: Крустен Р., Маллене Э., Тонтс Ю. Эстонская 
литература 1986. Таллин, 1989, 59.
64 9. Issakov, S. Tartu Ülikool memuaarkirjanduses. 
Tlk. J. Eilart. - Mälestusi Tartu ülikoolist. (17.-19. saj.) 
Tln., 19 8’6, 5-39. Jooneal. bibl.
650. Исаков С. Восприятие творчества Гоголя в Эстонии 
XIX века. - Гоголь и литература народов Советского Союза. 
Ереван, 1986, 358-374. Библ. в подстр. примеч.
651.   Из опыта проведения практических занятий по
русской поэзии XIX в. в финской аудитории. - Аспект -Aspekti 
(Helsinki), 1986, 1 (34), 6-20. Библ. 18 назв.
652.   Ф. Туглас и русская литература. - Таллин,
1986, 1, 79-84, ил.
653.  , Бородулин Р., Метсар JI. Щедрая россыпь та­
лантов . - Вечерний Минск 27.09.86.
653а.--, Барадул1н Р., Метсар JI. Шчодры россып талан-
тау. - Вячэрн1 MiHCK 27.09.86.
654. Issakov, S. Den estniska erfarenheten [Jaan 
Kross]. - Folktidningen Ny Tid (Helsingfors) 13.03.1986, 11, 
7 .
655.   Den nya georgiska romanen. - Ibid.,
20.03.1986, 12, 10.
656.  Gruusialaisen romaanin läpimurto. — Kulttuuri -
vihkot, 1986, 6, 33-36.
Vt. ka 732.
657. Ермакова Г.С. Разработка системы обучения пись­
менной речи как интенсифицирующий фактор обучения речевому 
общению в национальном вузе. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 732, 
92-98. Библ. 7 назв.
658. Jõgi, А. Some methodological notes on the trans- 
lation of proverbs (on the material of Estonian and English).
- Ibid., 747, 24-33. Bibl. 25 ref.
Резюме: Йыги А. Некоторые методологические заметки 
о переводе пословиц (на материале эстонского и английского
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языков).
659. Янесе А.Н. Коммуникативно ориентированный учебник 
"Язык... ситуации... общение..." глазами студентов. - Пробле­
мы коммуникативно ориентированного учебника рус. яз. Тез. 
докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 143-144.
См. также 923.
660. Järv, А. "Kalevala" ja "Kalevipoeg" Eesti kooli­
des. - TRÜ Toim., 1986, 741, 100-112.
661.   Gustav Suitsu kirju Soomes. - XXX Kreutzwal­
di päevade konv. ettekannete teesid. Trt., 1986, 17-20.
Также на рус. яз.: Ярв А. Письма Густава Суйтса в 
Финляндии, с. 56-58.
662.   Fr. Tuglas ja rahvaluule. - ENSV TA korresp.-
liikme ENSV rahvakirjaniku Friedebert Tuglase 100. sünni­
aastapäevale pühend. ettekandekoosolek. Trt., 1986, 7-8.
663. Eesti kirjandus IX klassile. Koost;. H. Puhvel. 
[Aut.: A. Järv, H. Puhvel, R. Põldmäe, E. Säärits, Ü. Tedre,
A. Vinkel.] 2. tr. Tln., "Valgus", 1986. 200 lk., ill.
Vt. ka 539-40.
664. Каллис К. Некоторые аспекты интенсификации обуче­
ния студентов неязыковых специальностей навыкам разговорной 
речи на материале домашнего чтения. - Уч. зап. ТГУ, 1986,
747, 34-41. Библ. 5 назв.
665. Kaplinski, J. Ка. [Inimeste ja loomade käitumi­
sest, omavahelistest suhetest...] - E. Loodus, 1986, 2, 
114-117, ill.
666.   Keel ja mälu. - Looming, 1986, 5, 695-697.
667.   Postmodernismist metakunsti meenutades. - E
4.10.86, 228.
668. Suve tagasitoomine. Põhja-Ameerika indiaanlaste 
muinasjutte. [Ingl. k. tlk. ja järelsõna kirjut. J. Kaplins­
ki.] Tln., "Kunst", 1986. 103 lk., ill.
669. Kaplinski, J. Teine keeleuuendus? [Rets.: Erelt, 
Т., Kull, R., Meriste, H. Uudis- ja unarsõnu. Tln., 1985.] - 
Keel ja Kirjandus, 1986, 9, 566. (Raamatuid.)
670.   Varemed. [Meenutus II Maailmasõja järgsest
Tartust.] - Vikerkaar, 1986, 3, 9-12.
670a. Каплинский Я. Развалины. [Воспоминания о Тарту пос­
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ле войны] - Радуга, 1986, 3, 33-36.
671. Toomet, Т., Kaplinski, J. Karoliine sassis lõnga- 
viht ehk muinasjutt nagu me teda mõistame. [Rets. uuele las­
tefilmile "Karoliine hõbelõng".] - Teater. Muusika. Kino, 
1986, 4, 55-57, ill.
Резюме: Тоомет Т., Каплински Я. Запутанный моток 
пряжи Каролины, или сказка, как мы ее понимаем, с. 93.
Summary: Caroline's skein of wool in a tangle or 
the fairy taie as we understand it, p. 95.
672. Kaplinski, J. Ilmanvalon runoilija. [Во Carpe- 
lan.] - Parnasso, 1986, 36, 7, 385-395.
Kasik, R. vt. 677.
673. Kingisepp, V.-L. Emakeele Seltsis [Tartus 
16.02.86 toimunud ettekandekoosolekust.] - Keel ja Kirjandus, 
1986, 6, 384. (Ringvaade.)
674.   Emakeele Seltsis. [Tartus 29.09.85 toimunud
ettekandekoosolekust L. Kettuneni 100. sünniaastapäeva tähis­
tamiseks.] - Ibid., 1, 62-63. (Ringvaade.)
675.   Harjutusi tänapäeva eesti keelest. Suur ja
väike algustäht. Trt., 1986. 46 lk. (Eesti k. kat.) Rotapr.
676.   O.W. Masingu "Marahva Näddala-Lehhe" sõnas­
tik (poogen-rüüstamine) . - Sõnasõel. 7. Trt., 1986, 59-113.
677.  , Kasik, R. Emakeele Seltsis [1985.a. okt. ja
nov. toimunud koosolekutest.] - Keel ja Kirjandus, 1986, 4, 
254-255. (Ringvaade.)
VI;. ka 546.
678. Kleis, R., Torpats, Ü., Gross, L., Freymann, H. 
Ladina-eesti sõnaraamat. Tln., "Valgus", 1986. 688 lk.
Par. tit.: Glossarium Latino-Estonicum.
Vt:, ka 45, 630.
679. Kolk, ü. "Kalevala" ja "Kalevipoeg". - TRÜ Toim.,
1986, 741, 78-91. Bibl. 51 nim.
680 Кольк У. "Калевала" и "Калевипоэг". - "Калевала"
- памятник мировой культуры. Материалы науч. конф., поев. 
150-летию первого издания карело-финского эпоса 30-31 янв.
1985 г. Петрозаводск, 1986, 94-98. Подстр. библ.
681 Kostabi. L., Varts, R. Creative tasks in communi-
11
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cative teaching. - TRÜ Toim., 1986, 747, 52-56. Bibl. 5 ref.
Резюме: Костаби JI., Варте Р. Творческие задания в 
коммуникативном обучении.
682. Костанди О. Литературный быт в раннем творчестве
В. Каверина. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
СНО. Русская литература. Тарту, 1986, 56-58.
683.   Роль стилистического контраста в "большой ли­
тературе для маленьких" середины 1920-х гг. - Научные тради­
ции и новые направления в преподавании русского языка и лите­
ратуры. VI междунар. конгр. преподавателей рус. языка и лит. 
(МАПРЯЛ). Секц. Вопросы теории и истории русской классической 
литературы. Будапешт, 1986, 71-72.
Kriit, А. vt. 644.
684. Кудрявцев Ю.С. Значение субъекта в активной грам­
матике русского языка. - Функциональная организация языкового 
материала и обучение речевой деятельности . (Учебные материа­
лы межкафедральной проблемной группы). Таллин, 1986, 8-19. 
Библ. 16 назв.
685.  История языка и типологические данные, - '7ч
зап. ТГУ, 1986, 736, 94-103. Библ. 18 назв..
Summary: Language history and typologieal ..lata
См. также 549c-50.
Kukk, Tiina vt. 609.
686. Kukk, Tiit Karjala indefiniitsete ja eitavate 
adverbide moodustus. - TRÜ Toim., 1986, 728, 63-69. Bibl. 5 
nim.
Резюме: Кукк Т. Словообразование неопределенных и 
отрицательных наречий в карелском языке.
687.   Näiteid karjala keele Vesjegonski murrakust.
2. - Ibid., 146-158.
Резюме: Кукк Т. Образцы речи весьегонского говора 
карельского языка. 2.
688. Kuldsepp, Т. Oskar Lutsu retseptsioonist Soomes.
- Eesti NSV rahvakirjaniku Oskar Lutsu 100. sünniaastapäevale 
pühend. ettekandekoosolek. Trt., 1986, 15-16.
689.   Friedebert Tuglase loomingu retseptsioonist
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Soomes. - Keel ja Kirjandus, 1986, 3, 161-166. Jooneal. bibl.
690.   Tuglase seminar Helsingis [19.-20.03.86 ]. -
Ibid., 6 , 382-383. (Ringvaade.)
691.   Ülevaade soome kirjandusest. 2., täiend, tr.
Trt., 1986. 78 lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
Rotapr.
692. Kuldsepp, T. Suomen siltaa rakentamassa. Helsin- 
ki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986. 171 s. (Suoma- 
laisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja. 6 .)
Rets.: Muru, K. Siin ja sealpool lahte. - Looming,
1987, 6 , 840-843.
693. Кельмоя И. Функциональные особенности глагольных 
категорий в кратно-соотносительных конструкциях. - Науч. тра­
диции и новые направления в преподавании русского языка и ли­
тературы. VI междунар. конгр. преподавателей рус. языка и 
лит. (МАПРЯЛ). Секц. 2 . Современная лингвистическая теория и 
ее применение в практике обучения русскому языку. Будапешт, 
1986, 105-107.
693с:. Künnap, А. Morfoloogilisi sõnastusvigu. - Lähi- 
vertailuja. 2. Suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari. 
Turku, 1986, 40-43. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen 
kielitieteen laitoksen julkaisuja. 31.) Bibl. 4 nim.
6 94. -- Paula Palmeosele. [TRÜ soome-ugri k. kat.
dots. 75. sünnipäevaks.] - TRÜ Toim., 1986, 728, 189-191.
6 95. -- Sölkupi gum 'inimene, mees'. - Emakeele
Seltsi Aastaraamat, 1986, 30, 93-95. Bibl. 14 nim.
696. Кузьмина А.И., Кюннап А. Числительные в новосон- 
доровском говоре селькупского языка. - Уч. зап. ТГУ, 1986,
728, 159-165.
Tiivistelmä: Selkupin novo-sondorovon alamurteen
lukusanat.
697. Künnap, A. Kamassilaisia tekstejä. 3. - Ibid., 
166-173.
Резюме: Кюннап А. Камасинские тексты. 3.
698.   Kauan kaivattu viron kielioppi. [Arv.: Remes,
H. Viron kielioppi. Porvoo-Helsinki-Juva, 1983.] - Virittäjä, 
1986, 1, 107-110.
699.   [Rez.:] Peter Hajdu - Laszlo Honti (Hrsg.):
Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. 
Budapest: Akademiai Kiado>1984, 331 pp. - Finnisch-ugrische
11*
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Mitteilungen, 1985, 9, 133-138. Bibl. 1 Titel.
700. Laanekask, H. O.W. Masingu vastulause A.J. Sjög- 
renile oma sõnaraamatu asjus. - Sõnasõel. 7. Trt., 1986, 114- 
128. Jooneal. bibl.
701. Laugaste, E. Eesti rahvaluule. 3., parand. ja 
täiend, tr. Tln., "Valgus", 1986. 311 lk., ill. Bibl. 39 nim.
702. M.J. Eiseni kolm kirja J.H. Hahnssonile Soomes 
1882-1883. [Publitseerinud, eessõna ja märkused koost. K. 
Laugaste.] - TRÜ Toim., 1986, 741, 138-147
703. Laugaste, E. Jakob Hurt ja eesti rahvuskultuur. - 
Fotoga. - E 27.07.86, 172.
704.   "Kalevala" Eesti kultuuris. - TRÜ Toim.,
1986, 741, 5-31. Bibl. 90 nim.
705.   Ott Kangilaski muistendite interpreteerija­
na. - E 14.06,86, 137, ill.
706.   Mõtteid dr. Jakob Hurda juubeli lähenemisel.
- TRÜ 4.04.86, 12.
707.   Vanavara. [Tähendusest. Vanavara = rahva­
luule (folkloor).] - E 23,11.86, 268. (Keel nii ja teisiti.)
Vt. ka 845.
708. Laugaste, G. "Kalevala" Kullervo ja Aleksis Ki­
vi "Kullervo". - TRÜ Toim., 1986, 741, 129-137.
709. Lauk, E. Eestin sanomalehdistön historiasta 1766- 
1940 ja sen tutkimisesta Neuvosto-Eestissä. - Historiall-inen 
Aikakauskirja, 1986, 4, 282-293. Bibl. 40 nim.
Vt. ka Weinrauch, E.
710. Lauristin, M. Erineva hariduse ja tööalase staa­
tusega lugejate ootused heale raamatule. - TRÜ Tead. Rmtk.
1 0 . teaduskonv. "Lugejateeninduse aktuaalseid probleeme". 
Sekts.: Lugejateeninduse optimeerimise probleeme kõrgkooli 
raamatukogus. Ettekannete teesid. Trt., 1986, 15-16. Bibl. 2 
nim.
711.   , Vihalemm, P. Raamatunõudljs ja kirjandus-
kultuur. - Keel ja Kirjandus, 1986, 7, 385-393, tab.; 8 , 459-
468, tab. Jooneal. bibl.
712. Лауристин М. Место и функции районных и городских 
газет в республиканской системе печати. - XXVII съезд КПСС и
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пути повышения эффективности деятельности районных и город­
ских газет. Меявуз. науч.-практ. конф. Львов, 1986, 28-29.
713.   Опыт и проблемы изучения эффективности район­
ных и городских газет. - Массовая коммуникация и развитие со­
циалистического образа жизни. Материалы конф. Тарту, 26-27 
окт. 1985. Тарту, 1986, 318-323.
714.   Проблемы интеграции населения города как со­
циальной общности. - Воспроизводственные механизмы крупного 
города в условиях интенсификации регионального развития. Тез. 
конф. 2. Механизмы стабилизации демографического воспроизвод­
ства территориальных общностей. Таллин, 1986, 110-111.
715.   Республиканская система массовой коммуникации
как объект социологических исследований. - Массовая коммуни­
кация и развитие социалистического образа жизни. Материалы 
конф. Тарту, 26-27 окт. 1985. Тарту, 1986, 43-51. Подстр. 
библ.
716.   СМИ и информационные потребности аудитории. -
Эффективность средств массовой информации. Минск, 1986, 81-
87. Библ. с. 154-156.
717.   , Вихалемм П. Влияние общих художественных
интересов и ожиданий на восприятие конкретного произведения.
- Книга, читатель и библиотека в Эстонии. Таллин, 1986, 4-25, 
табл. (Nõukogude Eesti raamatukogundus. 15.) Библ. 17 назв.
Summary: The influence of general literary and 
theatrical interests on the reception of a concrete literary 
work, p. 129-131.
См. также 979.
718. Jlena К.Я. Возможности автоматической переработки 
текста с помощью микро-ЭВМ "Агат". - Уч. зап. ТГУ, 1986, 745, 
109-118, табл. Библ. 9 назв.
Zsfass.: Möglichkeiten der automatischen Textver- 
arbeitung mit Hilfe des Personalkomputers "AGAT".
719. Liiv, H. Oleg Mutt. [6.05.1920 - 19.02.1986. 
Inglise filol. kat. dots. Nekroloog.] - Fotoga. - TRÜ
28.02.86, 6 .
720.   Oleg Mutt. [In_memoriam.] - Keel ja Kirjan­
dus, 1986, 5, 314-315. (Ringvaade.)
721.   TRÜ inglise filoloogide järjekordne edu [üle­
liidulisel aineolümpiaadil Leningradis]. - NH 4.11.86, 254 
(Studiosus.)
722. Лнйв X., Тулдава Ю. О прогнозировании академиче­
ской успеваемости. - Исследования по педагогике и возможности 
их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по вузовской педагоги­
ке) . Тарту, 1986, 5-7. Библ. 4 назв.
723. Liiv, Н. In merooriam Oleg Mutt. - Сов. финно-уг- 
роведение, 1986, 3, 239-240, ил.
724.   , Tuldava, J. Testing professional suitabili-
ty of students of English. - 2nd regional seminar "Testing in 
foreign language teaching". Summaries. Tallinn, 1986, 65-66, 
tab.
725. Lill, A. Kreeka-ladina päritoluga terminite tulek 
eesti meditsiinitekstidesse (1869-1914). - TRÜ Toim., 1986, 
728, 77-88. Bibl. 49 nim.
Резюме: Лилль А. Появление терминов греческо-латин­
ского происхождения в эстонских медицинских текстах 
(1869-1914).
726. Литвак С. Интерпретация реплик в базисной системе 
общения. - Тез. докл. респ. науч.-техн. школы-семинара "Авто­
матизация и роботизация производства с применением микропро­
цессорных средств". Кишинев, 1986, 40-41.
727.   Управление диалогом в базисной системе обще­
ния. - Математические и программные методы проектирования уп­
равляющих систем. Тез. докл. к зон. конф. Пенза, 1986, 92-94.
728. Lotman, J. Kirjandusest, selle vaesusest ja rik­
kusest, kirjandusõhkkonnast ja andekaist lugejaist. - SV
28.03.86, 13, 6 . (Kirjanike kongressi eel.)
729.   Sergei Paradžanovi ja Dodo Abašidze filmist
"Surami kindluse legend". - Teater. Muusika. Kino, 1986, 12, 
43-47, ill.
Резюме: Лотман Ю.М. О фильме Сергея Параджанова и 
Додо Абашидзе "Легенда о Сурамской крепости", с. 93.
Summa»y: On the "Legend of the Surami Fortress", а 
film by Sergei Paradzanov and Dodo Abashidze, p. 94-95.
73 0. --  Aleksandr Sergejevitš Puškin. [Monograafia.
Tlk. P. Lotman.] Tln., "Eesti Raamat", 1986. 208 lk. Bibl. 27 
nim. - Kommentaarid, lk. 193-206.
Rets.: Malts, A. Meie Puškinid. - E 28.02.87, 49.
Tippteadlase ja kirjaniku kooselu. - Kirjan­
duse jaosmaa '87. Tln., 1989, 136-139.
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Rummo, Р.-ET. Lotmani Puškini puhul. 
Looming, '..937, 2, 265-266.
Vaiton, A. Mõnda Puškinist ja muust.
Ibid., 267-269.
Kaalep, A., Leht, K., Rummo, P.-E. Univer­
saalse vaimu eest. [Vestlus. Üles kirjut. E. Veiper.] - SV
ЗО-ОИ.87, 5, 4.
733 . -- Tõnjamovi romaanist “PuSkin". - Tõnjanov, J.
PuSkin. Tln., 1985, 456-462.
732.   Vene kirjandus. Õpik IX kl. {Eesti-vene kir-
jandussuhteid käsitl. osad kirjut. S. Issakov, tööülesanded 
koost. K. Leht.] 2. tr. Tln., "Valgus", 1986. 167 lk., ill.
733. 1отман B.M. Азбука судьбы. [Беседа с руководите­
лем группы семиотики Лаб. истории и семиотики ТГУ. Записал
С. Каницкий}. - Моск. комсомолец 17.01.86.
734.   Архаисты - просветители. - Тыняновский сбор­
ник. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986, 192-207. Подстр. 
библ.
735.   За дуела на Пушкин без "тайнй" и "загадки". -
Факел (София), 1986, 2, 182-190.
736.   За "Ода по Йов" на Ломоносов. - Проблемы на
културата (София), 1986, 1, 15-27.
737.   Заметки о художественном пространстве. - Уч.
зап. ТГУ, 1986, 720, 25-43. Подстр. библ.
738.   Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи.
- Пушкин и русская литература. Сб. науч. трудов. Рига, 1986, 
24-33. Подстр. библ.
739.   Замыслы гения. [К 150-летию со дня смерти
А.С. Пушкина]. - Известия 28.12.86, 362, 3.
740.   [Интервью о книге "Сотворение Карамзина"].
С фото. - Кн. обозрение 11.07.86, 28, 5.
741.   К проблеме типологической характеристики реа­
лизма позднего Пушкина. - IV Советско-японский симпоз. по 
литературоведению, июнь 1985 г. М., 1986, 48-56.
742.   К современному понятию текста. - Уч. зап.
ТГУ, 1986, 736, 104-108.
Summary: On the contemporary concept of text.
743.   Литературная биография в историко-культурном
контексте (к типологическому соотношению текста и личности 
автора). - Там же, 683, 106-121. Библ. в примеч.
744.   Ломоносов и некоторые вопросы своеобразия
русской культуры XVIII века. - М.В. Ломоносов и русская куль­
- 88 -
тура. Тез. докл. конф., поев., ... Тарту, 1986, 3-6.
745.   Натюрморт в перспективе семиотики. - Вещь в
искусстве. Материалы науч. конф. 1984 (вып. XVII). М.,1986, 
6-14. Библ. в примеч.
746.   Об одном темном месте в письме Григория Ско­
вороды. - Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1985, 44, 2, 
170-171.
747.   От редакции. К проблеме пространственной се­
миотики. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 720, 3-6. Подстр. библ.
748.   Память в культурологическом освещении. - Wie­
ner slavistischer Almanach, 1985, 16, 5-9.
749.   Память культуры. - Язык. Наука. Философия.
Логико-методол. и семиот. анализ. Вильнюс, 1986, 193-204.
•750. -- Поэзия науки. (К 80-летию Дмитрия Евгеньевича
Максимова). - Уч. зап. ТГУ, 1986, 735, 3-6.
751.   Проза Тургенева и сюжетное пространство рус­
ского романа XIX столетия. - Slavica, 1986, 23, 5-24. (Anna- 
les Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debrece- 
niensis de Ludovica Kossuth nominatae.)
752.   Три функции текста. - Анализ знаковых систем.
История логики и методологии науки. Тез. докл. IX всесоюз. 
совещ. Харьков, окт. 1986 г. Киев, 1986, 76-77.
753.   Университет, учитель, НТР. [Беседа. Записал
О.В. Долженко]. - Вестник высшей школы, 1986, 7, 69-73. (Наши 
интервью).
754.   , Лотман М.Ю. Вокруг десятой главы "Евгения
Онегина". - Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л., 
1986, 124-151, ил. Подстр. библ. и примеч.
Отклик: Сарнов Б. Стоит ли столько мучиться, чтобы 
узнать так мало? - Вопр. литературы, 1986, 10, 188-202.
755. Lotman, J. Il concetto di "Mosca Terza Roma" 
neil' ideologia di Pietro I. - Europa Orientalis, 1986, 5, 
481-494.
756.   Die künstlerische Natur der russischen Volks-
bilderbögen. - Jahrbuch für Volkskunde. Neue Folge, 1986, 9, 
34-55.
757.   Die künstlerische Natur in den russischen
Volksbilderbögen. - Lubok. Der russische Volksbilderbögen. 
(Katalog des Münchner Stadtmuseums.) München, 1986, 21-34.
757c. -- Lecciones de poetica estructural. (Intro-
duccion.) - Textos у contextos. Una ojeada en la teoria lite- 
raria mundial. Habana, 1986, 141-156.
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753.   Die modellbildende Bedeutung der Begriffe An-
fang und Ende in künstlerischen Texten. - Semiotica Sovieti­
ca. 2. Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule 
zu sekundären raodellbildenden Zeichensystemen (1962 - 1973) . 
Aachen, 1986, 829-834. (Aachener Studien zur Semiotik und 
Kommunikationsforschung. Bd. 5.2.) Bibl. in Anmerkungen.
759.   Mozg - tekst - kultura - sztuczny intelekt.
- Przekazv i opinie (Warszawa), 1985, 1/2, 7-22.
760.   Das Problem der "Kulturvermittlung" ais ihr
typologisches Charakteristikum. - Semiotica Sovietica. 2. 
Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu se- 
kundären modellbildenden Zeichensystemen (1962 - 1973). 
Aachen, 1986, 839-851. (Aachener Studien zur Semiotik und 
Kommunikationsforschung. Bd. 5.2.) Bibl. in Anmerkungen.
763..--Das Problem des poetischen Sujets. - Ibid.,
1, 479-483. (Aachener Studien zur Semiotik und Kommunika­
tionsforschung. Bd. 5.1.) Bibl. in Anmerkungen.
762.   Problemy komparatystyki semiotycznej. - Prob-
lemy wiedzy о kulturze. Wrociaw, 1986, 5-16.
763.   La semiosfera. L'asimmetria e il dialogo
neile strutture pensanti. Venezia, Marsilio Editeri, 1985. 
311 p.
764.   La struttura del testo poetico. Milano, 1985.
361 p.
765.   Suil1 "Ode scelta da "Giobbe"" di Lomonosov.
- Rassegna sovietica, 1985, 36, 3, 3-16.
766.   Über biographische Literatur. - Kunst u.
Literatur, 1985, 3, 5, 603-612.
767. [--] Vorschläge zum Programm der IV. Sommer-
Schule über sekundäre modellbildende Systeme. - Semiotica 
Sovietica. 1. Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer 
Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962 - 
1973). Aachen, 1986, 81-84. (Aachener Studien zur Semiotik 
und Kommunikationsforschung. Bd. 5.1.)
768.   Zum Aufbau der Theorie der Kulturwechselwir-
kung. (Semantischer Aspekt.) - Proc. of the Xth Congr. of the 
Intern. Comparative Literature Association, New York, 1982. 
Vol. 1. General problems of literary history. N.Y.-London,
1985, 16-20.
769.   Zur Semiotik der Begriffe "Scham" und "Angst"
im Mechanismus der Kultur. - Semiotica Sovietica. 2. Sowje­
tische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären
12
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modellbildenden Zeichensystemen (1962 - 1973). Aachen, 1986, 
835-838. (Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikations- 
forschung. Bd. 5.2.) Bibl. in Anmerkungen.
770.   Zwei Gedicht-Analysen. ["Расстались мы; но
твой портрет..." - М.Ю. Лермонтов und "Заместительница" - Б. 
Пастернак]. - Ibid., 1, 429-455. (Aachener Studien zur Semio­
tik und Kommunikationsforschung. Bd. 5.1.) Bibl. .in Anmerkun­
gen .
771.   Zwei Kommunikationsmodelle im System der Kul-
tur. - Ibid., 2, 909-930. (Aachener Studien zur Semiotik und 
Kommunikationsforschung. Bd. 5.2.) Bibl. in Anmerkungen.
772.   , Uspenskij, B.A. Mythos - Name - Kultur.
Ibid., 2, 881-907. (Aachener Studien zur Semiotik und Kommu­
nikationsforschung. Bd. 5.2.) Bibl. in Anmerkungen.
773.   , Uspenskij, B.A., Ivanov, V.V., Toporov,
V.N., Pjatigorskij, A.M. Thesen zur semiotischen Brforschung 
der Kultur (in Anwendung auf slavische Texte). - Ibid., 1, 
85-118. (Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikations- 
forschung. Bd. 5.1.) Bibl. in Anmerkungen.
774.   , Uspenskij, B.A. Zum semiotischen Mechanis-
mus der Kultur. - Ibid., 2, 853-880. (Aachener Studien zur 
Semiotik und Kommunikationsforschung. Bd. 5.2.) Bibi. in An­
merkungen .
775. Луйгас А. Влияние французского натурализма на 
творчество Джорджа Мура. Экспериментальный роман "Жена коме­
дианта". - Уч. зап. ТГУ, 1986, 727, 24-44. Библ. 12 назв.
Summary: The influence of French naturalism on the 
literary work of Georg Moore. The experimental novel "The 
Mummer's Wife".
776. Lõhmus, E. Võimalikkuse "kui" "Tolmus ja tules".
- Eesti NSV rahvakirjaniku Betti Alveri sünnipäevale pühend. 
ettekandekoosolek. Trt., 1986, 8-10.
7 7 7 .   , Rõigas, M. Kõige nooremast eesti keele ja
kirjanduse olümpiaadist. - Nõuk. Kool, 1986, IC 33-35.
Резюме: Лыхмус Э., Рыйгас М. О само;-, молодой олим­
пиаде по эстонскому языку и литературе.
778. Лыхмус Э. Поэзия человечности. [К 80-летию Б. 
Альвер]. - Вперед 29.11.86, 102, ил.
Vt. ka 609.
Vt. ka Süvalep, E.
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779. Казесалу Т., Кубо X., Мазик С. Сборник граммати­
ческих упражнений для самостоятельной работы в лингафонном 
кабинете. Таллин, "Валгус", 1986. 242 , [1] с., ил. Библ. 5 
назв.
780. Мальц А.Э. Луначарский о публицистическом харак­
тере русской литературы. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 683, 3-5. 
Библ. в примеч.
781. Matsulevitš, Т. Ajakirjaniku kimbatus. [Avalikus­
tamisest ja demokraatiast ajakirjanduspäeva puhul.] - E
6.05.86, 104.
782.   Tartu Ehitustrust. Tln., "Valgus", 1986. 111
lk., ill. (Sari "Brigaaditöövõtt".)
783.   Tartu sajandirajatis. [Puhastusseadmete pea-
pumbajaama ehitusel.] - Aja Pulss, 1986, 3, 6 -8 , ill.
784. Tema Kõrgus Dissertatsioon. [Teadlaskaadri ette­
valmistamise probleemidest, "Literaturnaja Gazeta" 5. veebr. 
1986 artikli põhjal refereerinud T. Matsulevitš.] - TRÜ 14.,
21.02.86, 4-5.
785. Матсулевич Т. "Тартустрой" на пороге XII пятилет­
ки. - Вперед 8.04.86, 4.
Mauring, Е. vt. 544.
786. Мельцер С. Формирование основ педагогического 
мастерства у студентов университета (на материале подготовки 
учителей русского языка для эстонской школы). - Исследования 
по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. 
конф. по школьной пелагогике). Тарту, 1986, 147-150. Библ. 6 
назв.
787. Merilai, А, Ballaadist ja ballaadilisusest. - VI 
kevadsessioon. (ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuu­
seum.) Ettekannete teesid. Trt., 1986, 22-24.
788.   Ballaaditeooria küsimusi. Ballaadilisus. -
Keel ja Kirjandus, 1986, 12, 705-717. Jooneal. bibl.
789. Metsa, A. Keeleõpetuse päevaprobleemidest. [Me- 
toodikaküsimustest Rahvusvah. Vene Keele ja Kirjanduse Õpeta­




790.   Koos olid vene keele õpikute autorid ja uuri­
jad. [Vene k. met. kat. korrald. konv.]. - TRÜ 24.10.86, 28.
791.   Õpikute konverents ülikoolis. [Vene keele
õpikutest koolis ja kõrgkoolis.] - Nõuk. Õpetaja 27.12.86, 
52 .
792. Метса А.Коммуникативно ориентированная стратегия 
обучения студентов нефилологов русскому языку. - Исследования 
по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. 
конф. по вузовской педагогике). Тарту, 1986, 79-83. Библ. 11 
назв.
793.   Коммуникативно ориентированный учебник для
медиков как модель профессионального общения. - Уч. зап. ТГУ, 
1986, 732, 22-28. Библ. 8 назв.
794.   Методический потенциал коммуникативно ориен­
тированных учебников в организации самостоятельной работы 
студентов. - Организация аудиторной и внеаудиторной самостоя­
тельной работы по рус. яз. студентов национальных групп нея­
зыковых спец. высш. учеб. заведений БССР, Латв. ССР, Лит. 
ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.-метод, совещсеминар. Вильнюс, 
1986, 76-77.
795.   Методический потенциал профессионально ори­
ентированного учебника. - Проблемы коммуникативно ориентиро­
ванного учебника рус. яз. Тез. докл. межвуз. науч. м>;тод. 
конф. Тарту, 1986, 94-97.
796.   На шестом международном ... [О конгр. Между-
нар. ассоциации преподавателей рус. языка и литературы в Бу­
дапеште с 11 по 16 авг. 1986 г.]. - Рус. язык в эст. школе,
1986,, 6, 3-7.
797.   Опыт создания коммуникативно ориентированных
учебников. - Проблемы коммуникативно ориентированного учебни­
ка рус. яз. Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 
1986, 91-93.
798.   Школа ждет увлеченных. [0 подготовке учителей
в ТГУ]. - Рус. язык в эст. школе, 1986, 2, 9-13.
799.   , Казесалу Т., Васильченко Э., Вахар Ы. Лек­
ции по методике преподавания русского языка. Таллин, "Вал- 
гус", 1986. 23 9 с., ил. Библ. в конце ст.
Рец.: Рус. язык в эст. школе, 1987, 1, 63-64.
800.   , Алликметс К. Место учебника в системе фор­
мирования коммуникативной компетенции учащихся. - Исследова­
ния по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. на­
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уч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 19-20. Библ.
7 назв.
См. также 560.
801. Tõlkepraktikum saksa filoloogidele. 2. Koost. Т. 
Mikenberg. Trt., 1986. 84 lk. (Saksa filoloogia kat.) Rotapr.
802. Mikenberg, Т., Palm, M.-A. Zur Verwendung litera- 
rischer Texte im Deutschunterricht für Germanistikstudenten.
- TRÜ Toim., 1986, 747, 67-76. Bibl. 7 Titel.
Резюме: Микенберг Т., Пальм M.-A. О применении ли­
тературных текстов при преподавании основного языка немецким 
филологам.
803. Минералов Ю.И. В зеркале классики: оглянись и 
пойми! - Литературная учеба, 1986, 5, 57-59. (Наш арзамас: 
Писатель и семья).
804.   Выбор критериев. [Рец.: Плеханов С. Выбор пу­
ти. М., 1986]. - Вопросы литературы, 1986, 12, 204-210. 
(Образы и рецензии).
805.   Поэтика индивидуального стиля. 10.01.08 тео­
рия литературы. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра фи- 
лол. наук. М., 1986. 31, [1] с. (МГУ им. М.В. Ломоносова). 
Библ. 21 назв.
806.   Хвост лисы. [О теории перевода]. - Художест­
венный перевод. Проблемы и суждения. Сб. статей. М., 1986, 
155-178.
807. Сильвестерова И., Минералов Ю. "Один из Пришви­
ных". [Рец.: Курбатов В. Михаил Пришвин: Жизнеописание идей. 
М., 1986]. - Вопросы литературы, 1987, 4, 213-219. (Обзоры и 
рецензии).
808. Минц З.Г. В смысловом пространстве "Балаганчика". 
[О текстах, "сцепленных" с лирической драмой Блока "Балаган­
чик"] . - Уч. зап. ТГУ , 1986, 720, 44-53. Подстр. библ.
809.   Единственная встреча. - Александр Тодорский.
Воспоминания друзей и соратников. М., 1986, 129-134.
810.   Место "тургеневской культуры" в "картине ми­
ра" молодого Чехова (1880-1885). - Slavica, 1986, 23, 97-100. 
(Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debre- 
ceniensis de Ludovica Kossuth nominatae.)
811.   Об истоках концепции М.М. Бахтина в русской
культуре начала XX века. - Анализ знаковых систем. История
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логики и методологии науки. Тез. докл. IX всесоюз. совещ. 
Харьков, окт. 1986 г. Киев, 1986, 77-78.
812.   Об эволюции русского символизма. (К постанов­
ке вопроса: тезисы). - Уч. зап. ТГУ, 1986, 735, 7-24, табл.
813.   Три всадника. [О трех интерпретациях образа
Петра I и петровской культуры, о рецепции памятника Фалько- 
не]. - М.В. Ломоносов и русская культура. Тез. докл. конф. 
поев., ... Тарту, 1986, 62-65.
814. Митрошкин В.Ю. К проблеме отражения русской куль­
туры XVIII века в "новом искусстве" начала XX столетия.
Там же, 59-62. Библ. в примеч.
815. Мулламаа Т. О некоторых возможностях выравнивания 
учебной группы на продвинутом этапе обучения иностранному 
языку. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 747, 77-80. Библ. 5 назв.
Summary: А few ways of unifying heterogenous groups 
in foreign language teaching.
816. Мурникова Т., Шмидт В. Лидия Компус: филолог и 
писатель. [Бывший преподаватель рус. яз. и литературы]. - С 
фото. - Вперед 14.09.86, 70.
817. Muru, К. Betti Al verist mõeldes. [L.oomincjust. ] 
Kodumaa 19.11.86, 47, ill.
818.   "Kalevalast" Eesti perioodikas. - TRÜ Toim.,
1986, 741, 92-99.
819.   Kirjandusolümpiaad '87 [3.-11. kl. õpilaste­
le, korraldajaks TRÜ]. - Nõuk. Õpetaja 21.06.86, 25.
820.   Külalisena tähetoas. [Ülevaade B. Alveri loo­
mingust.] - Looming, 1986, 11, 1534-1539.
821.   Silvia Nagelmaa filoloogiakandidaadiks. - Fo­
toga. - Keel ja Kirjandus, 1986, 4, 245-246. (Ringvaade.)
822.   Paul-Eerik Rummo. [Rets.: Rummo. P.-E. Aja-
pinde ajab. Tln., 1985.] - Looming, 1986, 1, 104-117.
823.   Friedebert Tuglas. Sada aastat. - SV
28.02.86, 9, 4, ill.
824.   Tähelepanekuid Betti Alveri luulest. - Eesti
NSV rahvakirjaniku B. Alveri sünnipäevale pühend. ettekande­
koosolek. Trt., 1986, 5-7.
825. Selections from Oid, Middle and Early Modern Eng-
95
lish. Сотр. and provided with notes, translations and glos- 
sary by 0. Mutt. 3-rd ed. Tartu, 1986. 109 p. (Dep. of 
English.) Rotapr.
82(1. Mutt, О. A student's guide to Middle English. 
3-rd ed. Tartu, 1986. 121 р., fig. (Dep. of Engxj.sh.) Rotapr.
827. Некрасова Г. К истории изучения 1-овых падежей в 
коми языке. - Уч. зап. ТГУ., 1986, 728, 105-116, табл. Библ.
92 назв.
Zsfass.: Zum Geschichte des Studiums der 1-Kasus im 
Syrjänischen.
82fi>. --  Место конэекутива в реляционном поле финаль-
ности/кауэальности коми языка. - Сов. финно-угроведение, 
1986, 2, 122-127. Библ. 10 назв.
Zsfass.: Die Stellung des Konsekutivs im relativen 
Final- und Kausalfeld der Komi-Sprache.
829.   Модификации пространственного значения апп-
роксиматива в современном коми языке. - Noored filoloogia» 
1986. Noorteadlaste konv. Teesid. 1. Keele- ja kirjandustea­
dus. Tln., 1986, 24-25.
830. Ojanurme, T. Emakeele Seltsis. Aastakoosolek [66. 
aastapäeval 23.03.86 Tartus]. - Keel ja Kirjandus, 1986, 7, 
443 .
831. Olesk, P. Eeldused ja enesestmõistetavused. [Mõt­
teid maailmakultuurist ja selle vahendamisest.] - TRÜ
17.10.86, 27.
832.   Eesti-saksa kirjandusalased kontaktid XIX
saj. alguses: Eesti rahvalaul ja K. Immermanni triloogia 
"Alexis". - TRÜ Toim., 1986, 727, 118-122. Bibl. 2 nim.
Резюме: Олеск П. Эстонско-немецкие литературные 
контакты в начале XIX века: эстонская народная песня и трило­
гия К. Иммермана "Алексей".
833.   Eksootika ületamine. [Mõtteid inimkultuurist
ja kõrgkooli ülesannetest.] - TRÜ 1.09.86, 22.
834.   Filoloogia missiooniga suur laule. [Ain Kaa­
lepi 60. sünnipäeva puhul.] - Fotoga. - TRÜ 30.05.86, 19.
835.   Fotodest kui kirjandusloo allikatest. - SV
20.06.86, 25, 5.
836.   Inimlikkusest ja pädevusest. [Eesti kirjandu­
se ja rahvaluule kat. juh. prof. K. Muru 60. sünnipäevaks.] - 
Fotoga. - TRÜ 26.12.86, 38.
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837.   Lugemissoovitus. [Rets.: Душечкина E. Стилис­
тика русской бытовой повести XVII века. (Повесть о Флоре Ско- 
бееве). Таллин, 1986]. - Vikerkaar, 1986, 6, 83-84.
837а. Олеск П. Приглашение к чтению. [Рец.: Душечкина Е. 
Стилистика русской бытовой повести XVII века. (Повесть о Фло­
ре Скобееве). Таллин, 1986.] - Радуга, 1986, 6, 80-82.
838. Olesk, Р. Maailmakultuuri juurde. - TRÜ 14.11.86,
31-32..
839.   Meie ja maailmakultuur. Disproportsioone.
TRÜ 19.12.86, 37.
840.   Mida tähendab raamatukogu ehk Salongist kui
niisugusest. [ENSV TA Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi Ar- 
hiivrmtk.] - Kultuur ja Elu, 1986, 4, 32-34, ill.
841.   Mõnest asjast, mis jäi südamele. [Järelmõt­
teid seminarile "Filosoofiapärandi tõlkimise teoreetilisi 
probleeme" Tartus.] - E 6.12.86, 279.
842.   Pelgamisest väärkäsituseni. [Mõtteid teaduse-
tegemisest.] - TRÜ 23.05.86, 18. (Oma pilguga.)
843.   1986. aasta lugemislaualt. Fr. R. Kreutzwaldi
kirjavahetus. 4. [Tln., 1986.] - E 27.12.86, 297.
844.   Tuglase suhe omaenese loomingusse. - ENSV TA
korrespondentliikme, ENSV rahvakirjaniku Friedebert Tuglase 
100. sünniaastapäevale pühend. ettekandekoosolek. Trt., 1986, 
15-16 .
845. Friedebert Tuglas - 100. [Art.:] P. Olesk. [Ette­
kandekoosoleku päevakord.] - E. Laugasce. Mõned kokkupuuted.
- P. Olesk. Aina üllatuslik Tuglas. - I. Maaroos. Mälestus­
kilde. - A. Kaalep. Isiklikku Tuglasest. - TRÜ 28.02.86, 6.
846. Friedebert Tuglas 100. Näituse kataloog. [Koost. 
R. Hinrikus, P. Olesk.] Trt., 1986. 15 lk., ill. (ENSV TA Fr. 
R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.) - Tekst eesti ja vene 
k . Rotapr.
847. Олеск П. Наша Койдула. (1843-1886). - Вперед
16.08.86, 58.
Vt. ka 542, 609.
848. Palm, M.-A. Võistlesid võõrkeelte süvakoolid. 
Saksa keel. [Tulemused.] - Nõuk. Õpetaja 17.05.86, 20.
Sieh ebenso 802.
849. Palmeos, P. Kaks [1933. ja 1934.a.] päikesepais­
telist suve Hiiumaal [murret kogumas]. - Emakeele Seltsi
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Aastaraamat:, 1986, 30, 185-187.
850.   "Kalevipoeg" ungari keeles. - Keel ja Kirjan­
dus, 1986, 10, 640.
851.   Karjala Valdai murret uurimas. - Kodumurre,
1986, 18, 55-63, ill.
852.   Mälestuskild A.H. Tammsaare vanaisast. - Keel
ja Kirjandus, 1986, 5, 2Э9. (Mistselle.)
853. Peebo, J. Töö "Kalevala" ja "Kalevipoja" sõnava­
ras. - TRÜ Toim., 1986, 741, 113-128. Bibl. 7 nim.
Vt. ka 546-47.
854. Peegel, J. Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti 
regivärssides. Sõnastik. 3. (Neiu - poiss.) Tln., "Eesti Raa­
mat", 1986. 616 lk. (ENSV TA. Emakeele Seltsi Toim. 15.) 
Rotapr.
855.   Tarto maa rahwa Näddali-Leht. Ajakirjandus-
looline veste. - E 5.-8., 11.-16., 18.03.86, 54-64.
856. Peep, H. Dialektiline Tuglas. - Fotoga. - Kodu­
maa 26.02.86, 9.
857.   Eesti kriitika ja kirjandusteadus aastail
1981-1986. - Looming, 1986, 7, 981-986.
858.   Eesti kriitika ja kirjandusteadus aastail
1981-1985. [Kaasettekandest ENSV Kirjanike Liidu IX kongres­
sil.] - Fotoga. - SV 25.04.86, 17, 4.
859.   Generatsioonid... Kas ikka? [Põlvkondade vas­
tuoludest kunstis ja kunstikasvatuses.] - Fotoga. - E
14.11.86, 260. (Lugejaga vestleb.)
860.   Kirjandusloolane Bernard Kangro. - Looming,
1986, 9, 1263-1267.
861.   Lehekülgi eesti huumoripärandist. 1-24. -
Pikker, 1986, 1-24, 14, ill. - Järgneb 1987.
862.   Oskar Lutsu Tootsi-lugude stiilikoomika.
Eesti NSV rahvakirjaniku Oskar Lutsu 100. sünniaastapäevale 
pühend. ettekandekoosolek 4. jaan. 1987.a. ... Trt., 1986 , 
9-10.
863.   Friedebert Tuglas eesti kultuuriloos. - Eesti
Kommunist, 1986, 2, 58-61, ill.
863a. Пеэп X. Уникальное дарование. [К 100-летию со 
дня рождения Ф. Тугласа].- Коммунист Эстонии, 1986, 2, 66-70.
864. Verbum habet professor Harald Peep. [Inimmõtte
13
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saamisest sõnaks.] - Fotoga. - E 5.06.86, 129.
865. Luua rahvale, ajale, tulevikule. [Kaasettekan- 
deist ENSV Kirjanike Liidu IX kongr. Aut. P. Lias, A. 
Langemets, A. Põldmäe, H. Peep, M. Mutt, E. Soosaar.] - RH
26.04.86, 101; NH 26.04.86, 97.
866. Шить и творить для народа. [Выступления на IX 
съезде Союза писателей ЭССР 25.04.86 в Таллине. Авт.: П. Лий- 
ас, А. Лангеметс, А. Пылдмяэ, X. Пеэп, М. Мутт, Э. Соосаар].
- Сов. Эстония 26.04.86, 102, ил.
867. Плеханова М.Б. К проблеме генезиса литературной 
биографии. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 683, 122-133. Библ. в при- 
меч.
868.   К проблеме изучения историографического на­
следия. - М.В. Ломоносов и русская культура. Тез. докл. 
конф., поев. ... Тарту, 1986, 102-106. Библ. 7 назв.
869.   Коллективные исторические идеи рубежа XVI -
XVII веков в семиотическом аспекте. ("Строительная жертва").,
- Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки. 
Тез. докл. IX всесоюз. совещ. Харьков, окт. 1986 г. Киев, 
1986, 69-70.
870.   Проблема пародийности рифмы. - Тыняновски
сб. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986, 240-2^3. ЬиГ ’ 
назв.
871. Раэсте Э.А. Ролевая игра как форма завершения 
цикла при обучении студентов-экономистов активной коммуника­
ции на русском языке. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 732, 126-131. 
Библ. 5 назв.
См. также 994.
872. Рахи Э. Глагол в английском медицинском подъязы­
ке. Метод, пособие для студ. мед. фак-а. Тарту, 1986. 79 с., 
табл. (ТГУ). Ротапр.
Vt. ka 538.
873. Райтар С. Информационные измерения словоформ в 
целях компьютерного обучения эстонскому языку. - Проблемы 
компьютеризации процесса преподавания иностранных языков в 
педагогических институтах. Тез. докл. межвуз. науч. конф. 
Ульяновск, 1986, 37-39.
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874. Рейфман П.С. Два упоминания о Макиавелли (Досто­
евский и Чернышевский). - Уч. зап. ТГУ, 683, 20-31. Библ. в 
примеч.
875. Родима А.К. Анализ языковой и комуникативной ком­
петенции студентов нефилологических вузов республики. - Там 
же, 732, 76-82. Библ. 4 назв.
876.   Из опыта создания наглядного учебного комп­
лекса. - Проблемы коммуникативно ориентированного учебника 
рус. яз. Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 
149-150.
877.   Использование многослойных кодопозитивов при
профессионально направленном обучении. - VI зон. науч.-метод, 
конф. преподавателей вузов республик Прибалтики, Белорус. ССР 
и Калинингр. области РСФСР. Опыт применения технических сред­
ств в учебном процессе. Тез. докл. Т. 2. Вильнюс, 1986, 61.
878.   Комплексное использование ТСО для управления
самостоятельной работой студентов. - Организация аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы по рус. яз. студентов 
национальных групп неязыковых спец. высш. учеб. заведений 
БССР, Латв. ССР, Лит. ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.-метод. со­
вет .- семинар. Вильнюс, 1986, 89-90.
Су. . также 625-26 .
879. Roll, Т. Regilaulu epiteedist. - VI Kevadses­
sioon. [ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.] 
Ettekannete teesid. Trt., 1986, 3-5.
880. Valimik kirjandeid keskkoolile. Koost. M. Rõigas. 
Tln... 1986. 97 lk. (Eesti NSV Haridusmin.) Rotapr.
881. Rõigas, M. Ü1ikooliastujate pedagoogihoiakust. - 
Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. Konv. materjalid. 
Didaktika. Tln., 1986, 147-151.
882. Рыйгас М. Отношение поступающих в университет к 
профессии педагога. - Исследования по педагогике и возможнос­
ти их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педаго­
гике) . Тарту, 1986, 150-154.
883. ---■ Система наглядных пособий по методике препо­
давания эстонского языка. - VI зон. науч.-метод, конф. препо­
давателей вузов республик Прибалтики, Белорус. ССР и Кали­
нингр). области РСФСР. Опыт применения технических средств в
13*
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учебном процессе. Тез. докл. Т. 2. Вильнюс, 1986, 115-116.
Vt. ka 777.
884. Rätsep, Н. Paul Ariste eesti keele uurijana. 
Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1986, 30, 7-16. Jooneal. bibl.
885.   Eesti kirjakeele sõnatüvede tuletuskoormus. -
Keel ja Kirjandus, 1986, 11, 662-667. Jooneal. bibl.
886.   Elava eesti keele olevik ja tulevik. - VEKSA
kalender 1987. Tln., 1986, 120-125.
887.   Elava keele täiendamine ei lõpe kunagi.
[Intervjueeris K. Saar.] - RH 25.01.86, 22, ill. (Õhtujutud.)
888.   matma päritolust. - Sõnasõel. 7. Trt., 1986,
129-133. Bibl. 15 nim.
889.   Akateemikko Paul Ariste. - Punalippu, 1986,
11, 101-108, kuv.
Vt. ka 536-37.
890. Рвйтли М.Г. Коммуникативно ориентированный учеб­
ник как средство формирования профессионального общения на 
русском языке. - Проблемы коммуникативно ориентированного 
учебника рус. яз. Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тар­
ту, 1986, 119-120.
891. Saluveer, М., Õim, Н. Rules and reasonim.; in text 
comprehension. - Neue Ansätze in maschineller Sprachüberset- 
zung. Tübingen, 1986, 139-163.
See also 1010.
891c. Seilenthal, T. Koha väljendamise erinevusi soome 
ja eesti keeles. - Lähivertailujа . 2. Suomalais-virolainen 
virheanalyysiseminaari... Turku, 1986, 69-75, ill. (Turun 
yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen 
julkaisuja. 31.) Bibl. 11 nim.
892. Сибатрова, С. К вопросу о синонимике синтетиче­
ских форм и послеложных конструкций в марийском языке. - Сов. 
финно-угроведение, 1986, 2, 108-115. Библ. 20 лазв.
Zsfass.: Synthetische Formen und postpositionale 
Konstruktionen im Marischen.
893.   К этимологии некоторых марийских послелогов.
- Там же, 1, 34-38. Библ. 18 назв.
Zsfass.: Zur Etymologie einiger marischer Postposi-
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tionen.
894.   Синтаксические особенности послелогов в ма­
рийском языке. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 728, 117-127. Библ. 20 
назв.
Zsfass.: Die syntaktischen Besonderheiten der Post- 
positioneri im Marischen.
895. Sool, R. Literary influences in the work of John 
Hawkes. - Ibid., 727, 61-72. Bibl. 13 ref.
Резюме: Сооль Р. Литературные влияния в творчестве 
Джона Хоукса.
896. Соомере К.Э. Использование тестов восстановления 
в обучении иностранным языкам. 13.00.02 методика преподавания 
иностранным языкам. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
пед. наук. М., 1986. 22 с. (Моск. гос. пед. ин-т иностр. язы­
ков им Мориса Тореза). Библ. 6 назв. Ротапр.
897.   Проблемы обоснования применимости тестов вос­
становления (IV). - Уч. зап. ТГУ, 1986, 747, 90-97. Библ. 10 
назв.
Summary: On the problem of the validity of cloze 
tests (IV).
898. Soomere, K. On the applicability of cloze tests 
in foreign language teaching. - 2nd regional seminar "Tes­
ting in foreign language teaching". Summaries. Tallinn, 1986, 
98-100.
899. Тетрадь с печатной основой по русской пунктуации. 
(Простое предложение). Сост. Н.Я. Стороженко. Изд. 2 -е, сте­
реотипное. Таллин, 1986. 95 с., табл. (ТПед.И им. Э. Вильде). 
Ротапр.
900. Süvalep, Е. Noor Betti Alver. - Vikerkaar, 1986, 
5, 47-52.
Vt. ka Lõhmus, E.
901. Шелякин M.A. Аспектуальность и акциональность 
русского глагола как объекты сопоставительного изучения. - 
Функционирование языковых единиц и категорий. (Сб. науч. ста­
тей) . Таллин, 1986, 3-7. Библ. 7 назв.
902.   Выходить замуж, жениться на ... - Русская
речь, 1986, 2, 136-139. (Из истории слов и выражений).
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903.   0 принципах составления справочников по рус­
ской грамматике для национальных школ. - Проблемы коммуника­
тивно ориентированного учебника рус. яз. Тез. докл. межвуз. 
науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 140-141.
9 0 4 .   о принципах функционально-грамматических опи­
саний "от формы к содержанию". - Функционально-типологические 
проблемы грамматики. Тез. науч.-практ. конф. "Функциональное 
и типологическое направления в грамматике и их использование 
в преподавании теоретических дисциплин в вузе". 2. Вологда, 
1986, 152-153.
905.   Русские местоимения. (Значение, грамматиче­
ские формы, употребление). Материалы по спецкурсу "Функцио­
нальная грамматика русского языка". Тарту, 1986. 91 с. (ТГУ). 
Библ. 12 назв. Ротапр.
906.   Функциональная грамматика и обучение русскому
языку. - Научные традиции и новые направления в преподавании 
русского языка и литературы. VI междунар. конгр. преподавате­
лей рус. языка и лит. (МАПРЯЛ). Докл. сов. делегации. М., 
1986, 268-275.
907. Штейнгольд А.М. В.Г. Белинский о творчестве Дос­
тоевского 1840-х годов (диалектика познания, оценки и пропа­
ганды искусства в литературно-критической статье). - Уч. зап. 
ТГУ, 1986, 683, 6-19. Библ. в примеч.
.908. Заикина С.Н. Интеграция аудиторной и внеаудитор­
ной работы при подготовке итогового занятия. - Организация 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по рус. яз. 
студентов национальных групп неязыковых спец. высш. учеб. за­
ведений БССР, Латв. ССР, Лит. ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.- 
метод, совещ.-семинар. Вильнюс, 1986, 39-40.
909.   Реализация принципа активной коммуникации в
обучении студентов-математиков русскому языку. - Проблемы 
коммуникативно ориентированного учебника русского языка. Тез. 
докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 49-52.
910. Шураковская Н. Некоторые приемы обучения ино­
странному языку эстонских филологов на начальном этапе. Уч.. 
зап. ТГУ, 1986, 747, 17-23. Библ. 11 назв.
Zsfass.: Über einige Verfahren im Deutschunterricht 
für estnische Philologen (Anfänger).
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911. Talvet, J. Deemonid meie aias. [Muljeid samani­
melisest hispaania filmist.] - Teater. Muusika. Kino, 1986,
5, 39-43, ill.
Резюме: Тальвет Ю. Демоны в нашем саду с. 93.
Summary: Demons in our garden, p. 95-
912.   Hajavaatlusi töö kõrvalt. [Rahvusvahelise
Amatöörkino Liidu (UNICA) festival Tallinnas.] - E 20.09.86, 
216 .
912. -- Kirjaniku portree tema [60.] sünnipäevaks ehk
Ain Kaalepi luule ja tarkus. - ..ooming, 1986, 6, 815-823.
914.   Piirideta sõna. [Kirjandusklassikute teoste
tõlgendamisest erinevatel ajastutel.] - Vikerkaar, 1986, 2, 
61-65. (Keelest keelde.)
915.   Sei Shonagon, E.T.A. Hoffmann, Sologub jt.
[Rer.i?. : Ябпа. 8. Noored tõlkijad. Tln., 1985. ("Loomingu" Raa­
matukogu 51/52. )J - NH 25.03.86, 69.
916.   Tartlased kongressil ja selle järel. - Foto­
ga. - E 8.05.86, 106. (Post festum. 24.-26. aj,r. oli Tallin­
nas Kirjanike Liidu kongress.)
917. Тальвет Ю.К. Дихотомия времени и пространства в 
испанской литературе барокко. - Iberica. Кальдерон и мировая 
культура. .П., 1986, 189-198. Библ. в примеч.
918.   К типологии "Назидательных новелл" Серванте­
са: обновление традиции европейской повествовательной прозы.
- Уч. зап. ТГУ, 1986, 727, 73-86. Библ. 8 назв.
Sumario: Las "Novelas ejemplares" de Cervantes: en- 
sayo de acercamiento tipologio.
919. Тальвик У.А. О коммуникативном аспекте диалоговых 
систем. - Математические и программные методы проектирования 
управляющих систем. Тез. докл. к зон. конф. Пенза, 1986, 94- 
96 .
Tamm, V. vt. 543.
Таммело Э.Р. см. 57 9.
920. Таммпере Т. О применении теории поэтапного форми­
рования умственных действий в процессе обучения французской 
устной речи. - Исследования по педагогике и возможности их
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внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагогике). 
Тарту, 1986, 74-76. Библ. 1 назв.
921. Ташавреге, Т. Enseignement des formes verbales du 
frangais parle. Tartu, 1986. 85 р., ill. (Chaire de la 
philologie allemande. Section franqaise.) Bibl. 31 titre. 
Rotapr.
922. Тарве В.А. Место деловых игр в коммуникативном 
пособии для студентов юридического факультета. - Проблемы 
коммуникативно ориентированного учебника рус. яз. Тез. докл. 
межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 131-132.
923.   , Янесе А.Н. Поэтапность в организации са­
мостоятельной работы студентов-юристов по учебному циклу "под 
защитой закона". - Организация аудиторной и внеаудиторной са­
мостоятельной работы по рус. яз. студентов национальных 
групп неязыковых спец. высш. учеб. заведений БССР, Латв. ССР, 
Лит. ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.- метод. совещ.-семинар. 
Вильнюс, 1986, 103-104.
См. также 993.
924. Тийтс И.А. Использование технических средств при 
обучении профессиональному педагогическому общению. - VI 
зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов республик При­
балтики, Белорус. ССР и Калинингр. области РСФСР. Опыт приме­
нения технических средств в учебном процессе. Тез. докл. 2. 
Вильнюс, 1986, 77-78.
925.   Опыт создания системы обучения студентов-ру-
систов профессиональному общению. - Исследования по педаго­
гике и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по 
школьной педагогике). Тарту, 1986, 169-171. Библ. 5 назв.
926.   Принципы составления учебного пособия "Обще­
ние учителя на уроке". - Проблемы коммукникативно ориентиро­
ванного учебника рус. яз. Тез. докл. межвуз. науч.-метод, 
конф. Тарту, 1986, 152-153.
927.   Роль самообразования и самоподготовки в сис­
теме обучения профессиональному общению студентов. - Органи­
зация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 
рус. яз. студентов национальных групп неязыковых спец. высш. 
учеб. заведений БССР, Латв. ССР, Лит. ССР, МССР, ЭССР. Зон. 
науч.-метод, совещ.-семинар. Вильнюс, 1986, 104-105.
928. Toots, N. Liitlausete intonatsioonist inglise
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keeles. - Nõuk. Kool, 1986, 4, 48-49.
Резюме: Тоотс H. Об интонации сложного предложения 
в английском языке, с. 61.
929. Тоотс Н. К вопросу о методах коммуникативного 
обучения .иностранным языкам в лингафонном кабинете. - Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 747, 107-113. Библ. 7 назв.
Summary: On communicative teaching of foreign 
languages in language laboratories.
930. Torop, Р. B. Alveri tõlkemeetodist. - Eesti NSV 
rahvakirjaniku Betti Alveri sünnipäevale pühend. ettekande­
koosolek. Trt., 1986, 11-13.
93!L.--Tuglase tõlkeloomingu eripärast. - E 1.03.86,
51.
932.   Friedebert Tuglase tõlkemeetodist. - ENSV TA
korrespondentliikme ENSV rahvakirjaniku Friedebert Tuglase 
100. sünniaastapäevale pühend. ettekandekoosolek. Trt., 1986, 
9-11.
Torpats, Ü. vt. 630, 678.
933. Цискарашвили Д.Р. Коммуникативно ориентированный 
учебник иностранного языка для самостоятельного обучения. - 
Проблемы коммуникативно ориентированного учебника рус. яз. 
Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 139-140.
934.   Организация самостоятельной работы по коррек­
ции грамматических навыков (при изучении видо-временной 
системы русского языка). - Организация аудиторной и внеауди­
торной самостоятельной работы по рус. яз. студентов нацио­
нальных групп неязыковых спец. высш. учеб. заведений БССР, 
Латв. ССР, Лит. ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.-метод. со- 
вещ.-семниар. Вильнюс, 1986, 110.
935.   Проблема сопоставительно-типологического опи­
сания в методических целях. - Совершенствование форм и мето­
дов преподавания русского языка иностранным студентам. Минск, 
1986, 195-196.
936 . --Способы организации материала в коммуникатив­
но ориентированных грамматиках (на материале категории време­
ни) . - Уч. зап. ТГУ, 1986, 732, 40-47. Библ. 9 назв.
937. Тулдава Ю.А. Длина слова и распределение слов по
14
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длине в тексте и в словаре. - Там же, 736, 150-166. Библ. 28 
назв.
Summary: On word-length distribution in text and 
vocabulary.
938.   Квантитативно-системный анализ и лингвисти­
ческие распределения. - Проблемы компьютеризации процесса 
преподавания иностранных языков в педагогических институтах. 
Тез. докл. межвуз. науч. конф. Ульяновск, 1986, 35-37.
93 9. --  О машинных фондах русского языка за рубежом.
Машинный фонд русского языка: идеи и суждения. М., 1986,
141-142.
940.   О частотном спектре лексики текста. - Уч.
зап. ТГУ, 1986, 745, 139-162, ил. Библ. 38 назв.
Summary: The frequency spectrum of text and 
vocabulary.
941. Tuldava, J. On modelling the age-frequency rela- 
tion of words. - Symposium on formalization in historical 




942. Тыэвере X. Об определении степени сложности текс­
тов учебников немецкого языка для средних школ. - Исследова­
ния по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. 
науч. конф. по школьной педагогике). Тарту, 1986, 7-9. 
Библ. 2 назв.
943. Leibur, V. , Paavo, L., Selg, R., Tõevere, H. 
Deutsch VIII. Arbeitsheft. 2. Aufl. Tallinn, "Valgus", 1986. 
80 S., 111.
944. Selg, R., Tõevere, H. Deutsch IX. Wiederholungs- 
übungen. 5. Aufl. Tallinn, "Valgus", 1986. 52 S.
Unt, A. vt. 1075.
94 5. Unt, J. Keeletark. [Dots. P. Nurmekund 80-aas­
tane . ] - Fotoga. - E 20.12.86, 291.
946.   Kultuurist ja kultuuritusest. - Fotoga. - E
18.10.86, 239.
947.   Non omnis moriar. [Arutlus antiikkirjandu­
sest.] - Vikerkaar, 1986, 2, 58-61; 4, 75-77; 6, 80-83.
947a. Унт Я. Non omnis moriar. [Об античной литературе].
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- Радуга, 1986, 2, 61-64; 4, 74-77; 6, 77-80.
948. De Quincey, T. Inglaste stiilihinnangust. [Es­
see.] Ingl. k. tlk. K. Unt, komment. J. Unt. - E 18.01.86, 
15.
949. Uus, S. Silmast silma juttu. [Rektor prof. A. 
Koobi kohtumisest žurnalistikaosakonnaga.] - Fotoga. - TRÜ
4.04.86, 12.
950.   Topeltlõikus. [Žurnalistikaosak. lõpetajate
ja teise kõrgkoolidiplomiga ajakirjanike esimese lennu diplo­
mitöödest.] - E 16.07.86, 162.
951. Уус С.А. Некоторые тенденции развития интересов и 
запросов читателей газеты "Эдази" за 15 лет. - Социологиче­
ские исследования эффективности журналистики. М., 1986, 133- 
143, табл.
952.   Пути внедрения результатов исследования ауди­
тории в работу редакций местных газет. - Массовая коммуника­
ция и развитие социалистического образа жизни. Материалы 
конф. Тарту, 26-27 окт. 1985. Тарту, 1986, 324-327.
953. Uuspõld, Е. Viroa suomalaisille. [Arv.: Remes, H. 
Viron kiel.ioppi. Juva, 1983.] - Sananjalka, 1986, 28, 233- 
235 .
Vt. ka 546.
9 54. Vaigla, E., Simm, L., Pärn, H., Kubo, H. Vene- 
eesti õppesõnastik. 2. tr. Tln., "Valgus", 1986. 408 lk.
Парал. загл. : Вайгла Э., Симм JI., Пярн X., Кубо X. 
Русско-эстонский учебный словарь. Изд. 2-е.
954с. Valge, J. Eesti verbimorfoloogia õpetamisest ja 
õppimisest. - Lähivertailujа . 2. Suomalais-virolainen virhe- 
analyysiseminaari... Turku, 1986, 26-39, ill. (Turun yliopis- 
ton suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 
31.) Bibl. 15 nim.
955.   Lauri Kettuneni päev Helsingi ülikoolis.
[Soome keeleteadlase 100. sünniaastapäevaks.] - Keel ja Kir­
jandus, 19&6, 4, 249-250. (Ringvaade.)
956.  Vigade analüüsi seminar Turus [10.-11. maini
1986 Soome ülikoolide eesti keele lektoritele]. - Ibid., 8 
511-512. (Ringvaade.)
957.   Villem Grünthal-Ridala kielimiehenä. - Sanan-
14*
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jalka, 1985, 27, 165-173. Bibl. s. 173.
958.   Lauri Kettunen ja muuan viron oikeinkirjoi-
tuskiista. - Ibid., 1986, 28, 75-82. Bibl. 16 nim.
Zsfass.: Lauri Kettunen und eine die estnische 
Ortographie betreffende Streitfrage.
959. Валк H.A. К проблеме совершенствования коммуника­
тивной направленности учебника. - Проблемы коммуникативно 
ориентированного учебника рус. яз. Тез. докл. межвуз. на­
уч. -метод. конф. Тарту, 1986, 150-151.
960. Valmet, А. Noomeni mitmusevormid J. Gutslaffi 
grammatikas. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1986, 30, 50-55, 
ill. Bibl. 9 nim.
961.   Patsas. - Sõnasõel. 7. Trt., 1986, 139-150.
Bibl. 7 nim.
962.   Uurimistöö Karksi murraku kõnelejate keele­
pruugist. [TRÜ üliõpilase K. Pajusalu diplomitöö.] - Tee 
Kommunismile 15.07.86, 82.
963. Васильченко Э.П. Виды глаголов в телевизионной 
учебной передаче. - VI зон. науч.-метод, конф. преподавателей 
вузов республик Прибалтики, Белорусской ССР и Калинингр. об­
ласти РСФСР. Опыт применения технических средств в учебном 
процессе. Тез. докл. 2. Вильнюс, 1986, 109-111.
964.   Вступительный экзамен: успехи и помехи.
Рус. язык в эст. школе, 1986, 2, 18-21, табл.
965.   Коммуникативно ориентированный подход к реа­
лизации принципа сознательности. - Исследования по педагогике 
и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школь­
ной педагогике). Тарту, 1986, 72-74. Библ. 5 назв.
966.   Принцип сознательности при коммуникативно
ориентированной методике обучения иноязычной речи. - Уч. зап. 
ТГУ, 1986, 732, 3-13, табл. Библ. 17 назв.
967.   Сочетание аудиторной и внеаудиторной самосто­
ятельной работы студентов при взаимосвязанном обучении чтению 
и говорению. - Организация аудиторной и внеаудиторной само­
стоятельной работы по рус. яз. студентов национальных групп 
неязыковых спец. высш. учеб. заведенйй БССР, Латв. ССР, Лит. 
ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.-метод, совещ.-семинар. Вильнюс, 
1986, 18-19.
968. Казесалу Т.А., Васильченко Э.П. Принципы презен-
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тации грамматического материала в коммуникативно ориентиро­
ванном учебнике [на старшем этапе обучения в школе]. - Проб­
лемы коммуникативно ориентированного учебника рус. языка. 
Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Тарту, 1986, 56-57.
96 9. Васильченко Э.П., Казесалу Т.А. Структура школь­
ного коммуникативно ориентированного учебника по русскому 
языку для старшего этапа обучения. - Там же, 21-24.
См. также 799.
970. Veidi, Е. Vedeliku liikumist tähistavad onomatoo- 
bid eesti keeles. - Noored filoloogias 1986. Noorteadlaste 
konv. Teesid. 1. Keele- ja kirjandusteadus. Tln., 1986, 
41-42 .
971. Вельди Э. Классификация эстонских ономатопов.
Уч. зап. ТГУ, 1986, 736, 39-47. Библ. 19 назв.
Summary: Estonian onomatopes.- а classification.
972. Veidi, E. On the "onomatopoetic predicate" in 
Estonian. - Ibid., 747, 13-16. Bibl. 11 ref.
Резюме: Вельди Э. О "звукоподражательном сказуемом" 
в эстонском языке.
973. Veski, А. Murdesõnade kasutamine oskussõnadena 
20. sajandi 1 poolel. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1986, 
30, 69-76.
974. Vihalemm, P. Mida arvab lugeja? Uuriti "Sotsia­
listliku Põllumajanduse" lugejaskonda. - Sots. Põllumajandus, 
1986, 8, 33-34, tab.
975.   Mõned mõtted omavalitsuse mõttest. - TRÜ
14.11.86, 31-32. (Omavalitsus.)
976. Вихалемм П. Массовая коммуникация и образ жизни 
как факторы, формирующие экологические установки населения. - 
Массовая коммуникация и развитие социалистического образа 
жизни. Материалы конф. Тарту, 26-27 окт. 1985. Тарту, 1986, 
252-254, ил.
977.   Образ жизни и активность в информационной
сфере. - Там же, 52-61, табл. Подстр. библ.
978.   Типологический подход к эффективности мест­
ной печати. - XXVII съезд КПСС и пути повышения эффективности 
деятельности районных и городских газет. Межвуз. науч.-практ. 
конф. Львов, 1986, 31-32.
979.   , Лауристин М., Тимак Р. Об исследовании эко­
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номического сознания населения. - Хоз. организация и среда. 
Тез. докл. науч. респ. конф. Таллин, 1986, 132-135.
Vt. ka 711.
См. также 717.
980. Viitso, T.-R. Alternatiivsed fonoloogilised tõl­
gendused. - Keel ja Kirjandus, 1986, 7, 412-416, tab.
981.   Läänemeresoomlased: maahõive ja varaseimad
kontaktid. - Symposium saeculare Societatis Fenno-ugricae. 
Helsiriki, 1983, 265-281. (Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimi- 
tuksia. 185.) Bibl. lk. 280-281.
982.   Soome-ugri keelte uurimine. [Keele ja Kirjan­
duse Inst.] - Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 1980-1985. Tln.,
1986, 294-298. Bibl. 58 nim.
982a. Вийтсо Т.-Р. Исследование финно-угорских языков. - 
Академия наук Эстонской ССР 1980-1985. Таллин, 1986, 318-323. 
Библ. 58 назв.
983. Viitso, T.-R. Uralistika meil ja mujal. - Keel ja 
Kirjandus, 1986, 1, 46-49. (Päevateema.)
984. Вийтсо T.-P. [Рец.:] Юфкин Ю.С. Модели простого 
повествовательного глагольного предложения в мокшанском язы­
ке. Дис. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1985.
- Сов финно-угроведение, 1986, 2, 150-152.
985. Bibliography of Paul Ariste on phonetics, 
phonology, and historical phonetics. Compiled by T.-R. Viit­
so. - Estonian papers in phonetics. EPP 1984-1985. Tallinn,
1986, 7-12.
986. Viitso, T.-R. [Rez.:] Mägiste, J. Estnisches ety- 
mologisches Wörterbuch. Helsinki, I-II 1983, III-XII 1982. 
(Finnisch-Ugrische Gesellschaft.) - Сов. финно-угроведение,
1986, 1, 57-59.
987.   Similarity versus relatedness. - Symposium on
formalization in historical linguistics. Summaries. Tallinn,
1986, 81-85, ill. Bibl. 3 ref.
988. Pajupuu, H., Viitso, T.-R. Livonian polyphthongs.
- Estonian papers in phonetics. EPP 1984-1985. Tallinn, 1986, 
96-130, ill. Bibl. 10 ref.
Резюме: Паюпуу X., Вийтсо T.-P. Полифтонгы ливского
языка.
989. Vilimaa, Т. Les Grandes etapes de la civilisation 
frangaise. 1. Tartu, 1986. 84 р., tab. (Chaire de la philolo-
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gie allemande. Section du frangais.) Rotapr.
990. Виссак Х.Ю. Игровые задания в пособии по профес­
сиональному общению для юристов. - Проблемы коммуникативно 
ориентированного учебника рус. языка. Тез. докл. межвуз. на­
уч. -метод. конф. Тарту, 1986, 24-25.
991.   Индивидуализация самостоятельной работы сту-
дентов-биологов. - Организация аудиторной и внеаудиторной са­
мостоятельной работы по рус. яз. студентов национальных групп 
неязыковых спец. высш. учеб. заведений БССР, Латв. ССР, Лит. 
ССР, МССР, ЭССР. Зон. науч.-метод. совещ.-семинар. Вильнюс,
1986, 24-25.
992.   Учет познавательных потребностей студентов
при отборе л организации материала на занятиях со студента­
ми -филологами . - Уч. зап. ТГУ, 1986, 732, 120-125. Библ. 4 
назв.
993.   , Тарве В. Пособие по профессиональному обще­
нию для юристов. Таллин, "Валгус", 1986. 179 с.
994.   , Раэсте Э.А. Применение ЭВМ при корректиров­
ке грамматических навыков и умений. - Проблемы коммуникативно 
ориентированного учебника рус. языка. Тез. докл. межвуз. на­
уч. -метод. конф. Тарту, 1986, 25-26.
995. Вольперт Л.И. Пущкин и Стендаль. (К проблеме ти­
пологической общности). - Пушкин. Исследования и материалы. 
Т. 12. Л., 1986, 200-223. Подстр. библ. и примеч.
996.   Тема безумия в прозе Пушкина и Стендаля ("Пи­
ковая дама" и "Красное и черное"). - Пушкин и русская литера­
тура. Сб. науч. трудов. Рига, 1986, 46-58. Подстр. библ.
997.   Тема игры с судьбой в творчестве Пушкина и
Стендаля. "Красное и черное" и "Пиковая дама". - Болдинские 
чтения. Горький, 1986, 105-114. Подстр. библ.
См. также 548.
998. Vääri, Е. Arvutikursustel. [Intensiivõppustest 
õppejõududele "Yamaha" klassi baasil.] - TRÜ 14.02.86, 4.
999. Alfon Bertholdi kirjapanekuid liivlaste varase­
mast elust. 1. [Publ. E. Vääri.] - TRÜ Toim., 1986, 728, 
174-179.
Резюме: Записи Альфона Бертхольда о былой жизни ли-
BOB. 1.
1000. Vääri, Е. Dotsent Paula Palmeose järjekordne tä­
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hi^. [Soome-ugri к. kat. õppejõu 75. sünnipäevaks.] - TRÜ
14.11.86, 31-32.
1001.   Kordumatu Ariste. - Emakeele Seltsi Aastaraa­
mat, 1986, 30, 195-196.
1002.   Liivi verbisufiks -1+t-(d)-. - TRÜ Toim.,
1986, 728, 134-145. Jooneal. bibl.
Резюме: Вяяри Э. Ливский глагольный суффикс
-1+t-(d)-.
Zsfass.: Livisches Verbalsuffix -l+t(d-).
1003.   Uus kogu uurimusi. [Rets.: Emakeele Seltsi
Aastaraamat. 29. Tln., 1985.] - E 24.05.86, 119.
1004.   Valguta vägevus ja viletsus. [Samal teemal:
Suurmajand. Kui suur? Ääremaa. Kuniks?] - Fotoga. - E
2.12.86, 275.
1005. Weinrauch, E. Fr. Tuglas XIX sajandi II poole 
eesti ajakirjanduse uurijana. - ENSV TA korrespondentliikme 
ENSV rahvakirjaniku Friedebert Tuglase 100. sünniaastapäevale 
pühend. ettekandekoosolek. Trt., 1986, 12-14.
Vt. ka Lauk, E.
1006. Õim, H. Emakeeleolümpiaadi tulemused. - Nõuk. 
Õpetaja 26.04.86, 17.
1007.   Pragmaatika ja keelelise suhtlemise teooria.
- Keel ja Kirjandus,. 1986, 5, 257-269. Jooneal. bibl.
1008.   [Rez.:] Tauli, Valter: Standard Estonian
grammar. Part II. Syntax. Uppsala 1983. (Aeta Universitatis 
Upsaliensis. 14.) 359 s. - Ural-Altaische Jahrbücher. Neue 
Folge, 1986, 6, 249-253.
1009.   Where do communicative aets come from?
Pragmatics and linguistics. Odense, 1986, 129-135. (Odense 
University Studies in Linguistics. 5.) Bibl. 2 ref.
1010.   , Saluveer, M. Frames in linguistic





Тезисы докладов конференции по гуманитарным и ес­
тественным наукам Студенческого научного общества. Русская 
литература. - См. 42.
1011. Aleksius, М. Lendas üle lastekodu. [D. Wassermani 
näidend "Lendas üle käopesa" Noorsooteatris ja "Tallinnfilmi" 
mängufilm "Naerata ometi".] - E 6.04.86, 81, ill.
1012.   Ma tulen kaudu armastuse. [Rets.: Õim, M.
Väljakuid ja võlvikäike. Tln., 1985.] - Noorus, 1986, 3, 32.
1013.   Näärivana. [Rets.: Mutt, M. Näärivana. Tln.,
1986.] - E 21.06.86, 143, ill.
1014. Berg, M. Hoida tervist, perekonda ja lapsi. [Tal­
linna Pelgulinna Haigla Perekonnanõuandlast.] - Nõuk. Naine, 
1986, 9, 27. (Arst annab nõu.)
1015.   Seesama Rein Põder. [Rets.: Põder, R. Kivide
aed. Tln., 1986.] - SV 7.11.86, 45, 4.
1016.   Suur isane kala kahe maailma vahel. [Rets.:
Vint, T. Suur isane kala akvaariumis. Tln., 1985.] - SV
22.08.86, 34, 13.
1017. Eier, Т. HP С 675. • [Folkkontserdilt Tartus 25. 
märtsil 1986.] - E 6.04.86, 81.
1018. Горбачева H. Эстетика ужаса в системе романтизма 
(по материалам русской прозы 1830-х - 1840-х годов). - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Русская лите­
ратура. Тарту, 1986, 19-22.
1019. Harro, Н. Võimlemise lugu. [Iluvõimlemisest Ees­
tis.] - NH 27.-30.11., 2.-7.12.86, 273-282, ill.
1020. Якушева Т. Образ "искаженной действительности" в 
петербургских повестях Н.В. Гоголя. - Тез. докл. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам СНО. Русская литература. Тарту, 
1986, 15-17. Библ. 1 назв.
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1021. Юткевич Е. Чтобы слово делом отозвалось. [XXIX 
отчетно-выборная конф. комсомольской организации ТГУ]. - Впе­
ред 18.11.86, 97.
1022. Jõelo, Р. Mõningaid mõtteid ["Tallinnfilmi" kor­
raldatud] sürrealistide näituselt [Tartu Kunstimuuseumis]. - 
TRÜ 24.10.86, 28.
Vt. ka 1027.
1023. Jürgen, M. "Kultuur ja Elu" Kadrinas. Kultuuri­
maja remondilugu. - Kultuur ja Elu, 1986, 12, 14-18, ill.
1024. Kahu, T. Kolmekesi Poolamaalt. "String Connec- 
tion" kontsert 8. veebr. "Vanemuise" kontserdisaalis. - E
16.02.86, 40.
1025. Kahusk, Ü. Kolm päeva kontvõõraks Kihnumaal. 
["Kihnu 600" pidustustel.] - Kultuur ja Elu, 1986, 12, 2-7, 
ill.
1026.   , Kahusk, N. [Rets.:] Sarv, T. Kõik on ju
ime. [Loodustunnetusest rahvaluules. Vanemale koolieale. 
Tln., 1985.] - E 19.04.86, 92.
1027. Kallaste, V., Annus, J., Valner, S., Land, М., 
Strandberg, М., Sootak, V., Jõelo, P. "Hakkame ise otsustama 
ja tegema!" 12. novembril oli ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXIX 
konverents. [Ülevaade.] - TRÜ 21. ,28.11.86, 33-34, ill.
Vt. ka 1222.
1028. Kannik, I. Tallinlane, Kütioru elanik. [Kunstnik 
Valdur Ohakas.] - Fotoga. - E 3.01.86, 2.
1029. Karlson, M. Aadress: 17. novembri tänav. [Rahvus­
vahelise Üliõpilasliidu peakorter Prahas.] - NH 16.11.86, 
264, ill.
1030.   Mis ühtpidi muhk, see... (Repliigi asemel.)
[Kodu mõistest ühiselamu elus.] - NH 30.09.86, 225, ill.
1031.   Poolik ring, puudu 27028. [Maleva suvetöö
kokkuvõte.] - NH 11.10.86, 234, ill. (EÕM 1986.)
1032.   "Usun tarkuse tulevikku!" [TPI juubeliüritus-
test.] - NH 19.10.86, 241, ill. (Tallinna Polütehniline 
Instituut 50.)
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1023.   Vanad sõnad - vana jutt. [Õpilaste töökasva­
tusest ja ÜKT tundidest.] - Fotoga. - NH 28.11.86, 274, 2, 
ill. (Me argised...)
1034. Kaugema, T. Biblia pauperum ehk mõned sõnad 
teatri kciitseks. - TRÜ 5.12.86, 35.
1035. Kiho, M. Juhan Liivi kirjad Kirjandusmuuseumis. -
VI kevadsessioon. (ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus­
muuseum.) Ettekannete teesid. Trt., 1986, 12-14.
Kingisepp, L. vt. 1055.
Коровай Ю.К. см. 1234.
1036. Kudu, K. "Laul läts läbi Setomaa hõpõhelmi heli- 
näl." IV setu leelopäev Obinitsas. - Kultuur ja Elu, 1986, 
11, 26-30, ill.
1037.   Leedukate Becketti variant. [Leedu RÜ õue­
teatri lavastus S. Becketti näidendist "Õnnelikud päevad".1 - 
TRÜ 18.04.86, 14, ill.
1038. Kull, A. Halja oksa saagimine. [Rets.: Viljus, A. 
Pasjanss. Romaan. Tln., 1986.] - Vikerkaar, 1986, 4, 81-82. 
(Vaatenurk.)
103 9. -- Üle juhuslikkuse raja. Tuglas ja noored
autorid. - NH 28.02.86, 50, ill.
1C40. Лапикова E. Спор о волховании "Иного сказания" со 
"Сказанием" Авраамия Палицына. - Тез. докл. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. Русская литература. Тарту, 1986, 4-6. 
Библ. 2 назв.
1041. Лейбов Р. Мотив неожиданного изменения/незаслу­
женного дара в лирике Ф.И. Тютчева. - Там же, 25-28.
1042. Литвинова И. Драма Ф. Сологуба "Победа смерти" 
как отклик на поражение революции 1905-1907 годов. - Там же,
39-42. Библ. 5 назв.
1043. Luht, Н. Hermann Hesses Beziehungen mit dem Bal-
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tenland. - TRÖ Toim., 1986, 727, 136-140. Bibl. 7 Titel.
Резюме: Лухт X. Связи Германа Гессе с Прибалтикой.
1044. Luige, М. Mänguasi - tarbeasi. - Noorus, 1986, 4, 
28-29, ill.
1045.   NAKlaste elust. [Tallinna ja Tartu Noorte
Autorite Koondise tegevusest.] - Ibid., 1, 22.
1046.   Noor mees mereäärses linnas. [Toomas Vilosiu­
sest.] - Ibid., 5-6, ill.
1047.   Pabermajade kaudu mõistmiseni. [Mänguasja­
dest.] - Ibid., 12, 15-16, ill.
1048. Luige, T. Tüdrukus on, näitemängus mitte. G. 
Rjabkini "Selles tüdrukus midagi on ..." esietendus "Vane­
muises" 1. jaanuaril. - E 11.01.86, 9, ill.
Luik, J. vt. 1075.
1049. Lõhmus, Jaak Kõnelus kujuteldavast kohtust. 
[Mängufilm "Hundiseaduse aegu", rež. 0. Neuland.] - SV 10.
01.86, 2, 7.
1050.   Moskva festivali konkursivälised filmid. 2. -
Teater. Muusika. Kino, 1986, 1, 64-66, ill. - Algus: Teater. 
Muusika. Kino, 1985, 11.
Резюме: Лыхмус Я. Внеконкурсные фильмы Московского 
кинофестиваля. 2, с. 93.
Summary: The hors concours films at the Moscow In­
ternational Film Festival. 2, p. 95.
1051.   Vabadus, öö. [Prantsuse mängufilm, stsen. ja
rež. P. Garrel.] - Ibid., 69-70.
Резюме: Лыхмус Я. Свобода, ночь, с. 93.
Summary: Freedom, the Night, р. 95.
Lõhmus, Juunika vt. 1067.
1052. Metslang, M. Vaimustav Valgre. [ENSV Riiki. Noor­
sooteatri etendusest "Valge tee kutse".] - TRÜ 30.05.86, 19.
1053.   Veel mõningaid mõtteid "Käopesast". [D.
Wassermani "Lendas üle käopesa" Noorsooteatris.] - TRÜ
12.09.86, 23.
1054. Narmont, D. Kilde treeningulaagrist Adlerist.
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[Katkendeid keskmaajooksja päevikust.] - Spordileht 13., 15.
01.86, 5, 3, ill.; 6, 3, ill.
1055. Oosalu, U., Kingisepp, L. Läbi Läänemaa kihel­
kondade Vormsi. [ÜTÜ eesti k. ja soome-ugri k. ringi tutvu­
misreisist.] - TRÜ 26.09.86, 24, ill.
1056. Ott, E. Millest sõltub komsomoli prestiiz? [Päl- 
soni tn. ühiselamuaktiivi kohtumiselt ELKNÜ Tartu Linnakom.
II sekretäri Ülle Lepaga.] - TRÜ 18.04.86, 14.
1057. Paaver, E. Ajaloolaste päevad. [Tähistati ÜTÜ 
ajalooringi 40. aastapäeva.] - E 2.04.86, 77, ill.
1058.   Alternatiivne teater. [Tartu kooliteatrite
festival.] - E 30.04.86, 101.
1059.   Sõda, süü ja meisterlikkus. Näitlejaelamus.
[Rets. TRA Draamateatris lavastatud A. Dudaravi näidendile 
"Reamehed".] - Teater. Muusika. Kino, 1986, 5, 33-38, ill.
Резюме: Паавер Э. Война, вина и мастерство. Впечат­
ления об игре актеров, с. 92.
Summary: War, guilt and mastery. Some impressive 
acting, p. £4.
1060.   Vaimu juurde jääda! [Tartu 8. Keskkooli kir­
janduselust.] - E 28..05.86, 122.
1061.   Üliõpilased laval. [IV üliõpilasteatrite päe­
vad Tartus.] - E 3.04.86, 78, ill.
1062.   , Hanson, R. Tuglasest ruumis ja vabas õhus.
Näitus kirjandusmuuseumis. Vastuvõtt raekojas. Mälestussam­
mas Tammsaare pargis. Väikese Illimari radadel. Piduõhtu au­
las. [Kirjaniku 100. sünniaastapäeva tähistamine Tartus.] - E
4.03.86, 53, ill.
1063. Парсамов В. "И братья меч вам отдадут". [О 
последней строке стихотворения Пушкина "Во глубине сибирских 
руд".] - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Русская литература. Тарту, 1986, 10-12. Библ. 5 назв.
1064. Еильд Л. Об одном способе художественной реализа­
ции звукообразов в русской литературе второй половины XIX ве­
ка. - Там же, 28-31.
1065. Pokk, К. Keeleringi sügiskool stiilist [12. nov.
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1986]. - TRÜ 12.12.86, 36. (ÜTÜ.)
1066.   , Restinger, N. Järjepidevus ja dialoog. [TRÜ
ÜTÜ eesti kirj. ja rahvaluule ringi kevadkool Mosinal.] 
Vikerkaar, 1986, 1, 93.
1067.   , Lõhmus, J. Üliõpilaste keelekool stiilist.
[TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi kevadkool Ilmjärvel.] - Nõuk. 
Õpetaja 9.08.86, 32. (Keelekool.)
Post, E. vt. 3158.
1068. Pruuli, T. Ainet gallofiili biograafiale. 
[Andmeid A. Aspelist.] - Looming, 1986, 7, 1002-1003. (Kroo­
nikat .)
1069.   Destruktiivne sõnum. [Malevalauludest.] - NH
EÜE-s 25.07.86, 9.
1070.   ...kui kärbiti akadeemilisi vabadusi. [16.
okt. 1936.a. toimunud üliõpilasmeeleavalduse mälestusüritu­
sest "Valhalla" eestvõttel.] - TRÜ 24.10.86, 28.
1071.   Külla tööle. [Sotsialismiriikide üliõpilased
tööl Eestis.] - NH 10.09.86, 209. (EÜE.)
1072.   Mõttevahetus läheb karedamaks. [Omavalitsu­
se -teemalisest arupidamisest.] - TRÜ 19.12.86, 37. (Omavalit­
sus .)
1073.   Oodati tõusulainet. [Malevataidlusest.] - NH
EÜE-s 15.08.86, 13.
1074.   Stiilist, st. inimesest endast. [ÜTÜ eesti k.
ja soome-ugri k. ringi kevadkoolist.] - TRÜ 16.05.86, 17. 
(ÜTÜ.)
1075. "Lõpetas kõrgkooli mõtlemisvõimet omandamata". 
[Filosoofia õpetamise teemal vestlevad R. Blum, R. Vihalemm, 
J. Tammaru, S. Kannike, M. Susi, M. Strandberg, J. Luik, T. 
Pruuli, A. Unt, H.-J. Kaalep. Kirja panid] T. Pruuli, J. 
Luik. - Fotodega. - TRÜ 13.06.86, 20.
1076. Purje, P.-R. Segadus "Kõrgemate kõrvadega". P.-E. 
Rummo lastenäidend TRA Draamateatris. - SV 17.01.86, 3, 7,
ill.
1077. Roose, M. Pilk pilgus ehk naeratagem ometi! [L. 
Laiuse ja A. Iho filmist "Naerata ometi".] - TRÜ 28.03.86,
11.
1078. Сегаль E. К вопросу о поэтике мелодрамы. - Тез.
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докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Русская лите­
ратура. Тарту, 1986, 22-25. Библ. 3 назв.
1079. Сигалова Т. Пародийный аспект считалки. - Там же,
58-60.
1080. Sihvart, А. Pikk tee raamatupidamises. [Tartu 
Inform.- ja Arvutuskeskusest ja ATK-st.] - E 5.09.86, 204.
1081. Soidro, M. "Poeet ja idioot" üliõpilasteatrite 
festivalil. [Fr. Tuglase novelli dramatiseering TRÜ luule­
teatris "Valhalla".] - E 9.12.86, 281. (Tarkuses(h)ambad.)
1082.   Usun - ei usu. [TRÜ luuleteatri "Valhalla"
etendusest Fr. Tuglase novelli "Poeet ja idioot" järgi.] - 
TRÜ 16.05.86, 17.
1083. Sutrop, M. Kelle heaks kriitika töötab? - Sõna. 
9. Tln., 1986, 13-17. ("Loomingu" Rmtk. 14/15.) Jooneal. 
bibl.
1084.   Literatuurne Vint. [Rets.: Vint, T. Suur
isane kala akvaariumis. Tln., 1985.] - Looming, 1986, 8, 
1128-1130.
1085.   Naerata ometi - kui palutakse! Leida Laiuse
ja Arvo Iho mängufilm "Naerata ometi" linastus III Nõukogude 
Eesti filmifestivalil 11. märtsil Tallinnas. - E 16.03.86, 
63 .
1086. Särg, I. Con ainore. [Armastuskultuurist. ] 
Vikerkaar, 1986, 3, 95-96. (Kaleidoskoop.)
1087.   Kriitikasektsiooni aastakoosolek [KL Tartu
osakonnas 13. okt. 1986] . - Looming, 1986, 11, 1565-1566. 
(Ringvaade.)
1088. Штернберг В. Сестры Бакунины как явление русской 
культуры первой половины XIX века. - Тез. докл. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам СНО. Русская литература. Тарту, 
1986, 12-15.
1089. Заблоцкая А. К проблеме изучения символистской 
"книги стихов". - Там же, 34-36.
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1090. Talv, T. Tudengi esimene töö [on abistada 
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скольких источников при вакуумном нанесении пленок. - Тез. 
докл. 27. семинара по проблемам физики и технологии пленочных 
структур, поев. ... Тарту, 1986, 19. Библ. 1 назв.
1343.   , Селлиов Л.И. Распределение толщины пленки
при вакуумном нанесении из наклонного косинусного источника с 
малой площадью. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 742, 72-94, ил. Библ. 4 
назв.
Summary: On the distribution of the thickness of 
the layer in vaeuum deposition from a small area cosine 
source inclined to the substrate.
Loodmaa, V. vt. 1303.
Лоодмаа B.P. cm. 143 0.
1344. Лущик А.Ч., Лущик Ч.Б. Вибронные механизмы распа­
да экситонов с рождением дефектов в КС1. - Физика твердого 
тела, 1986, 5, 1360-1367, ил. Библ. 31 назв.
1345. Лущик Ч.Б., Лущик А.Ч. Обобщенная модель радиаци­
онного дефектообразования в щелочногалоидных кристаллах при 
2-600 К. - Шестая всесоюз. конф. по радиационной физике и хи­
мии ионных кристаллов. Тез. докл. I. Рига-Саласпилс, 1986,
33-34. Библ. 6 назв.
1345. Лущик А.Ч., Баймаханов А. Образование дефектов в 




1347.   , Колк Ю.В., Фрорип А.Г. Особенности создания
ВУФ-радиацией Н-интерстициалов в NaCl. Тез. докл. VII Все­
союз. конф. по физике вакуумного ультрафиолета и его взаимо­
действию с веществом ВУФ-86. Эзерниеки (Латв. ССР), ... Рига, 
1986, 63.
1348. Баймаханов А., Йыги Х.Р., Лущик А.Ч. Создание 
дефектов в кристаллах KCl, KBr, RbCl и RbBr под действием 
ВУФ-радиации и ХеС1-лазера. - Там же, 62.
1349. Лущик А.Ч., Лущик Н.Е., Фрорип А.Г. Создание и 
рекомбинация френкелевских дефектов в кристаллах NaCl. - Ион­
ные и электронные процессы в ионных кристаллах. Тез. докл. I 
респ. конф. по физике твердого тела. Ош, 1986, 26-27. Библ. 4 
назв.
1350.   , Колк Ю.В., Лущик Н.Э., Фрорип А.Г. Структу­
ра Н-интерстициалов и вибронный механизм распада экситонов с 
рождением дефектов Френкеля в кристаллах NaCl. - Труды Ин-та 
физики АН ЭССР, 1986, 58, 25-46, ил. Библ. 58 назв.
Summary: Structure of Н interstitials and the 
vibronic mechanism of exciton decay with the creation of 
Frenkel defects in NaCl crystals.
1351.   , Пунг Л.А., Каган Л.Ю. Электронно-дырочный
механизм создания F, Н- и о<,1-пар в KC1-TL. - Ионные и элект­
ронные процессы в ионных кристаллах. Тез. докл. I респ. конф. 
по физике твердого тела. Ош, 1986, 12-13. Библ. 4 назв.
См. также 1311-12.
Луук М.Х.-Р. см. 3082.
1352. Mankin, О. Optika. Trt., 1986. 74 lk., ill. 
(Üldfüüsika kat.) Rotapr.
1353. Маширин А.А., Кооритс А.Я., Тенно Т.Т. Анализ 
погрешностей электрохимического датчика кислорода. - Уч. зап. 
ТГУ, 1986, 743, 77-84. Библ. 2 назв.
Summary: On some possible errata of electrochemi- 
cal oxygen sensors.
1354. Воробьева T.A., Маширин А.А., Тенно Т.Т. Метроло­
гическое обеспечение измерений концентрации растворенного 
кислорода в воде. - Электрохим. средства анализа и охрана ок­
ружающей среды. Тез. докл. респ. конф. Тарту, 1986, 9-11.
13 55. Маширин А.А., Тенно Т.Т., Ней Л.И., Хеллат К.Э. 
Погрешности образцовых средств измерения растворенного в воде
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1356. Мюйрсепп Т.К., Мюйрсепп Т.А. Исследование закона 
Ома в практикуме для студентов медицинского факультета. - 
Тез. IX зон. науч.-метод, конф. преподавателей общей физики 
высших учеб. заведений Белоруссии, респ. Прибалтики и Кали- 
нингр. обл. РСФСР. Минск, 1986, 105-106. Библ. 5 назв.
Ней Л.И. см. 1271, 1355.
Nekrassova, N. see 3287.
1357. Нымм У.Х. Анализ элементарности полос люминесцен­
ции в фосоорах типа ZnS-Cu. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 742, 102- 
113, ил. Библ. 24 назв.
Summary: Elementary structure of the luminescence 
bands in ZnS phosphors.
1358.   Поверхностная рекомбинация и некоторые экспе­
риментальные методы исследования поверхности полупроводников. 
Тарту, 1986. 50 с. (Каф. эксперим. физики). Библ. 10 назв. 
Ротапр.
Орав М.Т. см. 1249.
1359. Отс А.Э.-Р., Таркпеа К.Э. Перезарядка между F- и 
Р+-центрами в окрашенных кристаллах. - Тез. докл. 27. семина­
ра по проблемам физики и технологии пленочных структур, поев. 
... Тарту, 1986, 8-9. Библ. 4 назв.
Cv:, также 1410.
1360. Паама Л.А. Методы определения бромсодержащих ан­
типиренов в воздухе и в сточных водах. - Пятая науч. конф. по 
аналитическсй химии Прибалт, респ., Белорус. ССР и Калинингр. 
обл. Тез. дскл. Т. 2. Вильнюс, 1986, 334, табл. Библ. 3 назв.
1361.   , Кокк Х.Ю., Николаев В.Г., Лепику Т.А. Опре­
деление гексабромциклододекана в воздухе и в сточных водах с 
применением бромид-селективного электрода. - Уч. зап. ТГУ, 
1986, 743, 85-89, ил. Библ. 3 назв.
Summary: Determination of hexabromocyclododecane 
in air and waste water by bromideselective electrode.
1362.   , Кокк Х.Ю. Определение микроколичеств гек-
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сабромбутена-2 в воздухе производственных помещений. - Охрана 
окружающей среды и очистка промышленных выбросов, 1986, 4, 
36-39 .
Паэ А.Я. см. 1419.
1363. Пальм В.А., Хиоб Р.Я. Количественная статистиче­
ская интерпретация кинетических данных по газофазному гомоли­
зу. 8. Программа для автоматической вычислительной оценки 
констант скорости газофазного гомолиза и энтальпий образова­
ния ковалентных соединений. - Реакц. способность ..., 1986, 
23, 4, 414-441, табл. Библ. 8 назв.
1363а. Palm, V.A., Hiob, R.J. Quantitative statistical 
interpretation of kinetic data in the gas phase homolysis. 8. 
Program for automatic computational estimation of rate 
constants of gas phase homolysis and heats of formation of 
covalent compounds. - Organic reactivity, 1986, 23, 4, 
412-439, tab. Bibl. 8 ref.
1364. Пальм В.А., Мусаева Н.Ф. Попытка количественного 
учета совместного влияния температуры и сольватационных эф­
фектов в диеновой конденсации. - Реакц. способность ..., 
1986, 23, 1, 94-105, табл. Библ. 23 назв.
1364а. Palm, V.A., Musajeva, M.F. Ап attempt of quanti­
tative description of combined temperature and solvent 
effects for diene condensation. - Organic reactivity, 1986, 
23, 1, 96-107, ill. Bibl. 23 ref.
См. также 1608, 3082.
See also 1608a.
1365. Парис П.П., Воолайд Х.Й., Лаан М.Р. Использование 
оптических методов при определении тепловых величин. - Тез. 
IX зон. науч.-метод, конф. преподавателей общей физики высших 
учеб. заведений Белоруссии, респ. Прибалтики и Калинингр. об­
ласти РСФСР. Минск, 1986, 116-117. Библ. 6 назв.
См. также 1334.
1366. Paat, V. Füüsikalise keemia teke ja areng Tartu 
Riiklikus Ülikoolis. - Tehnikauuringute areng Eesti NSV-s. 
Vabar. konv. ettekannete teesid. Tln., 1986, 94-96.
1366a. Паст В. Становление и развитие физической химии в 
Тартуском государственном университете. - Развитие научных 
исследований в области технических наук в ЭССР. Тез. респ.
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конф. Таллин, 1986, 99-101.
1367. Past, V., Karik, Н. Volta sambast elektriautoni. 
[Elektrokeemia mõningaid rakendusi minevikus ja tänapäeval.]
- Horisont, 1986, 6, 22-24, ill.
1368. Паст В. Исследование кинетики электродных процес­
сов в Тартузком государственном университете. - Уч. зап. ТГУ, 
1986, 757, 22-33, табл. Библ. 58 назв.
Summary: Investigation of the kinetics of electrode 
processes at Tartu State University.
1369.   О развитии теоретической и прикладной элект­
рохимии в Тартуском государственном университете. - Электро­
химические средства анализа и охрана окружающей среды. Тез. 
докл. респ. конф. Тарту, 1986, 45-47.
1370.   , Кейс Х.Э., Сильк Т.Х. Применение некоторых
электрохимических методов для определения газовых компонен­
тов. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 743, 19-23, ил. Библ. 4 назв.
Summary: Application of some electrochemical 
methods for determination of gases.
1371.   , Пуллеритс Р., Молдау М. Электрохимические
свойства сурьмяного электрода. - Там же, 757, 140-154, ил. 
Библ. 30 назв.
Summary: Electrochemical properties of antimony
electrode.
1372. Past, V., Tamm, J., Vares, Р., Tamm, L., Arold, 
J. Cathodic hydrogen evolution on iron in alkaline solution.
- Intern. Society of Electrochemistry. 37th meeting. Extended 
abstr. 3. Vilnius, 1986, 531-533, ill. Bibl. 2 ref.
См. также 1415, 1464.
Педак Э.Ю. см. 1248, 1250-51.
13 73. Пейль И.А., Тамм Э.И. Возникновение узкого бипо­
лярного распределения заряда на частицах аэрозоля. - Тез. 
докл. XIV всесоюз. конф. "Актуальные вопросы физики аэродис- 
персных систем". 1. Одесса, 1986, 74.
См. также 1404-05, 3179, 3249, 3275, 3332, 3389.
1374. Piir, I. Kõrgem algebra ja analüütiline geomeet­
ria. Materjale kõrgema matemaatika põhivara omandamiseks füü- 
sikaüliõpil. Trt., 1986. 110 lk., ill. (Teor. füüsika kat.) 
Rotapr.
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1375. Pullerits, R. Teadmiste lünki keemia sisseastu- 
miseksameil [TRÜ-sse]. - Nõuk. Õpetaja 22.02.86, 8.
См. также 1371.
1376. Пунг Э.Ю. О психологическом исследовании студен­
тов естественно-научного профиля. - В помощь преподавателю.
11. Тарту, 1986, 88-92.
1377. Pung, L. Algab üleliiduline olümpiaad ["Üliõpila­
ne ja teaduslik-tehniline progress". Tingimustest.] - TRÜ
21.02.86, 5.
1378.   Füüsikute pere on paljurahvuseline. [Tut­
vustavalt ülikooli füüsikaosak.] - TRÜ 3.10.86, 25.
1379.   Tähelepanu! Meie paremad! Üliõpilasolümpiaad
["Üliõpilane ja tead.-tehn. progress". Kokkuvõtted ülikooli­
sisesest voorust.] - TRÜ 23.05.86, 18.
1380. Пунг Л.А. Изучение эффекта Мессбауэра в физиче­
ском практикуме. - В помощь преподавателю. 11. Тарту, 1986, 
75-78. Библ. 1 назв.
См. также 1312, 1351.
Пярноя М.П. см. 3281.
Pärnoja, М. see 32 86.
1381. Pärtel, Е. Füüsikakirjandite ja referaatide 
võistlus [kooliõpilastele TRÜ üldfüüsika kat. korraldusel. 
Võistlustingimused.] - Nõuk. Õpetaja 11.10.86, 41.
1382.   Kaheksanda klassi füüsika kontrolltööde ma­
nuaal. Tln., 1986. 55 lk., ill. {ENSV Haridusmin.) Rotapr.
1383.   Mehaanikaalaste teadmiste objektiveerimine. -
Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. Konv. materjalid. 
Reaalained. Tln., 1986, 141-150, ill. Bibl. 4 nim.
1384. Пяртель Э . Формирование системы знаний учащихся, 
по структуре адекватной классической механике. - Исследования 
по педагогике и возможности их внедрения. (Тез. докл. науч. 




13 85. Вахер М.Э., Коллист А.П., Пюсса Т.О. Изучение ки­
нетики гелеобразования растворов агарозы. - Всесоюз. совещ. 
по сорбентам для хроматографии, г. Косов, ... (Тез. докл.). 
М., 1986, 143.
См. также 1420, 1422-23.
Рауд Т.А. см. 33 64.
Raud, Т. see 3286.
1386. Rebane, K.-S. Füüsika ja selle õpetamine Tartu 
Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1986. 48 lk., ill. (Füüsikaosak.) 
Rotapr.
1387.   Füüsikaosakonna kaadrist. - TRÜ 11.04.86, 13.
1386. -- Kokkuvõte oli meeldiv. [Füüsikaosak. teadus­
probleemidest.] - TRÜ 24.01.86, 2.
138S.   Kuidas elektronmikroskoop Tartusse jõudis?
[Elektronmikroskoop ülikoolis. Ilmar Tigase töödest.] - E 14.
0 1 . 86 , 1 1 .
1390.   Mihhail Lomonossov, universaalteadlane. [275
aastat sünnist.] - E 19.11.86, 264.
1391.   Nihutab mägesid ja ehitab maju. [TRÜ elekt­
roluminestsentsi ja pooljuhtide probleemlaborist.] - E 21.01. 
86, 17.
1392.   Aleksander Pae 70. [Eksper.-füüsika kat.
dots. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TRÜ 1.09.86, 22.
1393.   Tehnikauuringud TRÜ füüsikaosakonnas. - Teh-
nikauuringute areng Eesti NSV-s. Vabar. konv. ettekannete 
teesid. Tln., 1986, 184-187.
1393a. Ребане К.-С. Физико-технические исследования в 
физическом отделении ТГУ. - Развитие научных исследований в 
области технических наук в ЭССР. Тез. респ. конф. Таллин, 
1986, 199-202.
1394. Rebane, K.-S. Uue loomise lätetel. [Füüsikaosak. 
diplomitöödest.] - E 15.07.86, 161.
1395.   Õppetööst füüsikaosakonnas. - TRÜ 14.02.86,
4 .
1396.   Ülikool võiks anda häid füüsikuid. [Asutuste
ja ülikooli koostöövõimalused füüsikute koolitamisel.] - E
10.06.86, 133.
1397. Ребане К.-С.К. О диспергировании электролюминофо­
ров. - Тез. докл. 27. семинара по проблемам физики и техноло­
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назв.
1398. Келк Э., Ребане К.-С. К истории открытия субли- 
матфосфоров. - Вопр. истории естествознания и техники, 1986, 
4, 75-80, ил. Библ. 18 назв.
1398с. Рейнарт М.А., Авасте О.А. Фотохимический метод 
для определения спектральных яркостных и поляризационных 
характеристик неба и околосолнечного ореола над морем. - Все­
союз. симпоз. по фотохимическим процессам земной атмосферы. 
Сб. тез. докл. Черноголовка, 1986, 131-132.
1399. Рейнет Я.Ю. Характеристика концентрации легких 
аэроионов. - III всесоюз. симпоз. по атмосферному электриче­
ству. Тез. докл. Тарту, 1986, 54.
1400. Роос М.Э., Сакс О.В., Хяммалов Ю.А. Шумы ат- 
тоамперометра. - Квантовая метрология и фундаментальные физи­
ческие константы. Тез. докл. Второго всесоюз. совещ. JI.,
1985, 14.
См. также 1253.
1401. Eerme, К., Keevallik, S., ... Rõõm, R., Sulev, 
М., Villmann, Ch. Atmosfäärifüüsika. - Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia. 1980-1985. Tln., 1986, 82-97, ill. Bibl. 37 nim.
1401a. Виллман Ч., Кээваллик С., ... Рыым Р., Сулев М., 
Ээрме К. Физика атмосферы. - Академия наук Эстонской ССР 
1980-1985. Таллин, 1986, 78-94, ил. Библ. 37 назв.
1402. Сакс О.В. Об одной воображаемой модели атома ге­
лия. - В помощь преподавателю. 11. Тарту, 1986, 40-51, ил. 
Библ. 8 назв.
См. также 1252-53, 1400, 1439.
1403. Семан В.О. Структура и механизмы образования цен­
тров Sn3+ в сульфиде стронция. - Шестая всесоюз. конф. по ра­
диационной физике и химии ионных кристаллов. Тез. докл. 1. 
Рига-Саласпилс, 1986, 103-104, ил.
Suit, А.-Н. vt. 1243.
Суйт Л.Р. см. 1432.
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сулев М.А. см. 1401а, 1437а.
Тальвик И.В. см. 1411.
1404. Тамм Э.И., Мирме А.А., Ноппель М.Г., Пейль И.А. 
Роль электрических методов в аэрозольных измерениях. - III 
всесоюз. симпоз. по атмосферному электричеству. Тез. докл. 
Тарту, 1986, 91.
1405.   , Тамме В.Б., Кикас Ю.Э., Пейль И.А., Мирме
А.А., Лангус Л.Э. Система получения эталонных аэрозолей с 
размерами от 10 нм до ю  мкм. - Тез. докл. XIV всесоюз. конф. 
"Актуальные вопросы физики аэродисперсных систем". 2. Одесса, 
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См. также 1373, 3179, 3249, 3332, 3389, 3392
1406. Тамм Ю.К., Тамм Л.В., Варес П.М. Влияние природы 
растворителя на перенапряжение водорода. - Тез. докл. I Все­
союз. конф. "Химия и применение неводных растворов". 2. Ива­
ново, 1986, 347. Библ. 1 назв.
1407.   , Тамм Л., Варес П. Перенапряжение водорода
на никеле:, кобальте и железе в кислотных растворах. - Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 757, 34-44, ил. Библ. 22 назв.
Summary: Hydrogen overvoltage on nickel, cobalt and 
iron in acid solutions.
1408. Tamm, J., Tamm, L., Vares, Р., Arold, J. Effect 
of chemical nature and structure of metal on the kinetics of 
cathodic hydrogen evolution. - Intern. Society of Electroche- 
mistry. 37th meeting. Extended abstr. 3. Vilnius, 1986, 
557-559. Bibl. 3 ref.
См. также 1433.
See also 1372.
Тамм Л.В. см. 1406-07, 1433.
Tamm, L. see 1372, 1408.
Тамме М.Э.-Э. см. 1411, 3082.
1409. Никитенко В.А., Никульнин С.Ф., Таркпеа К.Э. и 
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фекты в окиси цинка. - Тез. докл. III Всесоюз. совещ. "Физика
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зование VgCu-центра в монокристаллах ZnS. - Уч. зап. ТГУ, 
742, 56-63, ил. Библ. 11 назв.
Summary: The ionic processes and the creation of 
VsCu centres in ZnS single crystals.
См. также 1359.
1411. Реакции тетрагидридоалюмината лития с элементоор­
ганическими галогенидами. [Сост. А.И. Горбунов, Г.Г. Филип­
пов, Т.А. Тенно, М.Э.-Э. Тамме, И.В. Тальвик, И.Г. Алакиви, 
М.Х. Луук]. М., 1985. 18 с., ил. (НИИТЭИ. Хим. промышлен­
ность. Сер. Элементоорганические соединения и их применение. 
Обзорная информация). Библ. 59 назв. Ротапр.
См. также 3082.
1412. Теппо, Т., Tõldsepp, А. Keskkonnakaitse küsimused 
õppeainetevaheliste seostena. Tln., "Valgus", 1986. 121 lk., 
ill. Bibl. 34 nim.
1413. Тенно Т. Амперометрический датчик кислорода.
Уч. зап. ТГУ, 1986, 757, 166-174. Библ. 20 назв.
Summary: Amperometric oxygen sensor.
1414.   О вопросах измерения содержания кислорода с
помощью амперометрического датчика. - Электрохим. средства 
анализа и охрана окружающей среды. Тез. докл. респ. конф. 
Тарту, 1986, 65-68, рис. Библ. 2 назв.
1415.   , Винне А.А., Паст В.Э. Характеристики диффу­
зионного слоя амперометрического датчика. - Там же, 69-71.
1416.   , Маширин А.А. Энергетические представления
диффузионных процессов амперометрического датчика газа. - Пя­
тая науч. конф. по аналитической химии Прибалт, респ., Бело­
рус. ССР и Калинингр. обл. Тез. докл. Т. 1. Вильнюс, 1986, 
188. Библ. 2 назв.
См. также 1271, 1353-55.
See also 1307.
1417. Тимпманн К.Э. Взаимодействие функциональности 
знаний и мотивации при обучении физике (на базе ПО). - Тез. 
IX зон. науч.-метод, конф. преподавателей общей физики высших 
учеб. заведений Белоруссии, респ. Прибалтики и Калинингр. об­
ласти РСФСР. Минск, 1986, 201-202, ил.
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1418.   О методике активного достижения понимания
предмета. - Исследования по педагогике и возможности их внед­
рения. (Тез. докл. науч. конф. по вузовской педагогике). Тар­
ту, 1986, 10-11. Библ. 4 назв.
1419.   , Паэ А.Я. Графические задачи на вступитель­
ных экзаменах 1984 года в ТГУ. _ В помощь преподавателю. 11. 
Тарту, 1986, 93-103, ил. Библ. 11 назв.
1420. Тоомик П., Утт М., Парик Ю., Пюсса Т. Агароза для 
изоэлектрического фокусирования. - Фундаментальные аспекты и 
практ. применение в медицине и сельском хозяйстве достижений 
биотехнологии. Материалы респ. конф. Тарту-Кяэрику, 5-6 июня 
1984. Тарту, 1986, 231-233. Библ. 3 назв.
1421.   , Парик Ю. Аффинная очистка миоглобина из
сердца человека. - Там же, 233-236, ил. Библ. 5 назв.
1422.   . Пюсса Т. Аффинная очистка стрептокиназы. -
Там же, 239-241, рис. Библ. 5 назв.
1423.   , Валмсен К., Пюсса Т. Выделение и очистка
урокиназы. - Там же, 236-238, рис. Библ. 3 назв.
1424. Туулметс А., Хырак М., Кауби К. Кинетическое ис­
следование ультразвукового ускорения образования реактива 
Гриньяра. - Реакц. способность ... , 1986, 23, 4, 399-404, 
ил. Библ. 11 назв.
1424а. Tuulmets, А., Hõrak, М., Kaubi, К. Ultrasonic 
acceleration of Grignard reagent formation. A kinetic 
study. - Organic reactivity, 1986, 23, 4, 397-402, ill. Bibl. 
11 ref.
1425. Tõldsepp, A. Keemiaõpikud arvudes. [Eesti ja üle­
liiduliste õpikute võrdlemisel meie omad paremad.] - Nõuk. 
Õpetaja 5.07.86, 27.
1426.   Nüüdishinnanguid M. Lomonossovi metoodilisele
pärandile. - Nõuk. Kool, 1986, 11, 11-15, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Тыльдсепп А. Современная оценка методиче­
ского наследия М. Ломоносова, с. 55.
1427.   Süsteemsete keemiateadmiste kujundamise me­
toodilised alused. - Pedagoogikateaduselt koolile 1981-1985. 
Konv. materjalid. Reaalained. Tln., 1986, 121-140. Bibl. 16 
nim.
1428. Тыльдсепп А.А. Методика проекцирования хода хими­
ческого эксперимента с помощью графопроектора на экран. - VI
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зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов респ. Прибалти­
ки, Белорус. ССР и Калинингр. области РСФСР. Опыт применения 
технических средств в учебном процессе. Тез. докл. Т. 2. 
Вильнюс, 1986, 58-59.
1429.   О целостной методике формирования системных
знаний по химии. - Исследования по педагогике и возможности 
их внедрения. (Тез. докл. науч. конф. по школьной педагоги­
ке) . Тарту, 1986, 61-65. Библ. 13 назв.
Vt. ka 1412.
См. также 3325.
1430. Тпйр А., Лоодмаа В. Анодные материалы химических 
источников тока на основе алюминия и магния. - Уч. зап. ТГУ, 
1986, 757, 175-183, ил. Библ. 14 назв.
Summary: Battery anodes from alloys of aluminium 
and magnesium.
Утт M.M. c m . 1420.
1431. Кангер K.O., Вахеметс Х.Я., Лаанпере X.B. О сорб­
ции ионов свинца(II) на гидратированном оксиде марганца (IV).
- Уч. зап. ТГУ, 1986, 743, 131-134, ил. Библ. 7 назв.
Summary: Sorption of lead(II) on hydrous manganese 
dioxide by analyses of water solutions.
1432. Тике К.М., Вахеметс Х.Я., Суйт Л.Р. Очистка 
(Na,Н)-формы катионита КБ-4 от железа (III) при анализе соле­
вых растворов. - Там же, 148-151, ил. Библ. 5 назв.
Summary: Purification of (Na,H)-form of cation 
exchanger КБ-4 from iron(III) by analysis of salt solutions.
См. также 1448.
1433. Варес П.М., Тамм Ю.К., Тамм Л.В. Перенапряжение 
водорода на железе в водно-метанольных растворах. - Краткие 
тез. докл. к IV обл. науч.-техн. конф. по электрохимии, кор­
розии и защите металлов в неводных и смешанных растворителях. 
Тамбов, 1986, 24.
См. также 1406-07.
See also 1372, 1408.
1434. Васильченко В.П., Войханский М.А., Матизен Л.Л. 
Механические колебания в тонкопленочных электролюминесцентных 
структурах. - Тез. докл. 27. семинара по проблемам физики и
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технологии пленочных структур, поев. ... Тарту, 1986, 13-14, 
ил. Библ. 3 назв.
1435.   , Войханский М.А., Матизен Л.Л. Свойства оки­
си иттрия как компонента тонкопленочных электролюминесцентных 
структур. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 742,5-10, ил. Библ. 9 назв.
Summary: The properties of yttrium oxide as а 
component of thin film electroluminescent struetures.
143 6. -- , Матизен Л.Л., Войханский М.А. Электрические
процессы в тонкопленочных электролюминесцентных конденсато­
рах. - Тез. докл. 27. сеимнара по проблемам физики и техноло­
гии пленочных структур, поев. ... Тарту, 1986, 12.
1437. Veismann, U., Kaasik, А., Sulev, М., Tiit, V. 
Kiirgusallikad ja detektorsüsteemid (mittekoherentse kiirguse 
fotomeetria ja spektromeetria alane aparaadiehitus). - Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia. 1980-1985. Tln., 1986, 73-81, ill. 
Bibl. 20 nim.
1437a. Вейсманн У., Каазик А., Сулев М., Тийт В. Источни­
ки излучения и детекторные системы. - Академия наук Эстонской 
ССР. 1980-1S185. Таллин, 1986, 95-104, ил. Библ. 20 назв.
V&sman, G. vt. 1243-45.
143 8. Зверев В.В., Вакарь В.М., Виллем Я.Я., Виллем 
Н.В., Карелов А.А. Фотоэлектронные спектры и электронная 
структура фссфорорганических соединений. 6. Триметилсилилфос- 
фиты и амидофосфиты. - Журнал общей химии, 1986, 9, 
2048-2053, ил. Библ. 14 назв.
См. также 1439-41.
143 9. Виллем Н.В., Виллем Я.Я., Сакс О.В. Спектры фото­
электронов соединений, содержащих Si-0-связь. - Тез. докл.
VII всесоюз. конф. по физике вакуумного ультрафиолета и его 
взаимодействию с веществом ВУФ-86. Эзерниеки (Латв. ССР), ... 
Рига, 1986, 103, ил.
144 0. -- , Виллем Я.Я., Бредихин А.А. Фотоэлектронные
спектры и орбитальное строение некоторых циклических винило­
вых эфиров. - Тез. докл. Всесоюз. конф. "Химия непредельных 
соединений". 3. Казань, 1986, 33.
1441. Зверев В.В., Бажанова З.Г., Виллем Н.В., Виллем 
Я.Я., Китаев Ю.П. Фотоэлектронные спектры и электронное стро­
ение фосфорорганических соединений. 5. 1,3,2-дигетерофосфола-
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ны и их ациклические аналоги. - Журнал общей химии, 1986, 1, 
99-106, ил. Библ. 17 назв.
См. также 1438.
1442'. Виссел А. Определение временной зависимости нап­
ряжения микрокалькулятором "Электроника МК-64". - VI зон. на­
уч. -метод. конф. преподавателей вузов респ. Прибалтики, Бело­
рус. ССР и Калинингр. области РСФСР. Опыт применения техни­
ческих средств в учебном процессе. Тез. докл. Т. 1. Вильнюс, 
1986, 99-100. Библ. 1 назв.
1443.   , Лаан М.Р. Использование микрокалькулятора
"Электроника МК 64" в практикуме по общей физике. - В помощь 
преподавателю. 11. Тарту, 1986, 78-86, ил. Библ. 2 назв.
Войханский М.А. см. 1434-36.
1444. Voolaid, Н. Mõõtevigade hindamine füüsika prakti­
kumis. 2. tr. Trt., 1986. 55 lk., ill. (Üldfüüsika kat.) 
Bibl. 7 nim. Rotapr.





Тезисы докладов конференции по гуманитарным и ес­
тественным наукам Студенческого научного общества. Химия.
См. 17.
1446. Богданов А. Изучение кинетики щелочного гидролиза 
орто-замещенных фенилбензоатов в концентрированных водных 
растворах н-Bu^NBr. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Химия. Тарту, 1986, 20-21. Библ. 2 назв.
1447. Богданов В. Влияние условий синтеза на свойства 
люминофоров CaS-Eu и SrS-Eu. - Там же, 3-4, рис.
144 8. Мадал М.Л., Эннусе М.Я., Вахеметс Х.Я., Лаанпере
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Х.В. О возможности применения силанизированного газохромато­
графического носителя в качестве сорбента в водной среде. - 
Уч. зап. ТГУ, 1986, 743, 143-147, ил. Библ. 6 назв.
Summary: Use of silanized gas chromatographic sta- 
tionary sorbent in water solution.
144 9. Хирмо С. Использование гидролизатов эритроцитов 
крови для получения аффинного сорбента для лектина из фазоли 
(Phaseoluз vulgaris) . - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес- 
теств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1986, 17-19. Библ. 3 назв.
Каазик М.А.-Х. см. 3314.
1450. Карус А. Исследование возможностей синтеза неко­
торых 3,3',4,4'-тетразамещенных дибензоилметанов. - XXX студ. 
науч.-техн. конф. вузов Прибалт, республик, Белорус. ССР и 
Молд. ССР. Тез. докл. 2. Автоматика. Энергетика. Механика. 
Химия. Таллин, 1986, 179. Библ. 1 назв.
1451.   О возможностях получения дивератроилметана. -
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. 
Тарту, 1936, 22. Библ. 1 назв.
1452. Карус В. Об использовании метода графов для оцен­
ки сложности вычислительных задач. - Там же, 2 8-29. Библ. 1 
назв.
1453. Каск К. Взаимодействие ацетилхолинестеразы с 
1-(диметиламинопропил)-3-этил-карбодиимидом. - Там же, 12. 
Библ. 3 назв.
Кауби К.И. см. 1424.
КаиЫ, К. see 1424а.
1454. Keskpaik, I., Keskpaik, J., Leht, R. Kiil ja põr­
nikas termoviisoriekraanil. - E. Loodus, 1986, 9, 577-582, 
ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Кескпайк И., Кескпайк Ю., Лехт Р. Стрекоза 
и жук на зкране тепловизора, с. 620-621.
Summary: The dragonfly and the beetle on the screen 
of a thermovision set, pp. 622-623.
1455. Кивимяэ П. Влияние ос-химотрипсина на мускариновый 
холинорецептор. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. на­
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укам СНО. Химия. Тарту, 1986, 13.
1456.   Неодинаковая локализация мускаринового холи-
норецептора в мембранах мозга крыс. - XXX студ. науч.-техн. 
конф. вузов Прибалт, республик, Белорус. ССР и Молд. ССР. 
Тез. докл. 2. Автоматика. Энергетика. Механика. Химия. Тал­
лин, 1986, 180.
1457. Кольяк Р. Новый аффинный сорбент для очистки лек- 
тина из семян желтой акации (Caragana arborescens) . - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 
1986, 13-15, рис. Библ. 2 назв.
Land, М. vt. 1027.
I
1458. Леэсмент Ю. Зависимость люминесцентных свойств 
фосфора от условий синтеза CaS-Ce. - Тез. докл. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1986, 4-5, рис.
1459. Лийк К. Изучение скорости гидролиза гексафтороси- 
ликат-ионов. - Там же, 5.
1460. Лиллемаа Т. Влияние условий синтеза на люминес­
центные свойства фосфора SrS-Ce. - Там же, 6, рис.
1461. Меос М. Анодное поведение сплава магния со ртутью 
в неводных растворах. - Там же, 26-27, табл.
1462. Мурдель А. Приготовление пористых спеканных пле­
нок из политетрафторэтилена для тонкослойной хроматографии. - 
Там же, 7.
Ояссалу К.О. см. 3276.
Ojasealu, К. see 3276а.
1463. Онг А. Образование реактива Гриньяра под воздейс­
твием сольватированного алкилмагнийгалогенида. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1986, 
23-24. Библ. 1 назв.
1464. Пармас Э.Э., Кейс Х.Э., Паст В.Э. Определение не­
которых тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперомет- 
рии. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 743, 29-33, ил. Библ. 5 назв.
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Summary: Determination of some heavy metals by 
stripping voltamperometry.
1465. Паршина Т. О методическом наследии М.В. Ломоносо­
ва. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Хи­
мия. Тарту, 1986, 29-30. Библ. 4 назв.
1466. Рийк А. 0 сорбционных свойствах пленок диоксида 
олова, модифицированных фосфорной кислотой. - Там же, 7-8.
1467. Сепп А. Реакция холинэстеразов с алкилсульфонил- 
хлоридами. - Там же, 15-17, табл. Библ. 2 назв.
1468. Сепп Э. 0 влиянии температуры и кислотности раст­
вора на сорбцию свинца(II) на гидратированном оксиде марган- 
ца(1У). - Там же, 8-10, рис. Библ. 3 назв.
Сепп Т. см. 3167.
i>epp, Т. see 3167а.
1469. Соодла А. 0 влиянии температуры на процесс сорб­
ции железа(Ш) на силахроме и силикагеле КСК. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1986, 
10-11, рис. Библ. 3 назв.
Strandberg, М. vt. 1027, 1075.
1470. Тюрк К. Исторические связи между Тартуским уни­
верситетом и Рижским политехническим институтом в области хи­
мии. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Химия. Тарту, 1986, 30-31.
Валмсен К.Х. см. 1423.
1471. Винне А. Измерение средней толщины слоя раствора 
электролита датчика кислорода. _ XXX студ. науч.-техн. конф. 
вузов Прибалт, республик, Белорус. ССР и Молд. ССР. Тез. 
докл. 2. Автоматика. Энергетика. Механика. Химия. Таллин, 
1986, 156. Зибл. 1 назв.
1472.   Определение коэффициента диффузии кислорода
в 27%-ном водном растворе КОН. - Тез. докл. конф. по гуманит.
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1473. Zooloogia kateedri diplomitööde bibliograafia 
1949-1986. [Koost. T. Talvi. Vast. toim. R. Ling, K. Metsa­
org.] Trt., 1986. 37 lk. (Zooloogia kat.) Rotapr.
1474. Vilo, A. Ehitusgeoloogia. Trt., 1986. 110 lk., 
ill. (Geoloogia kat.) Bibl. 41 nim. Rotapr.
Труды по географии. - См. 1.-726.
Труды по геологии. 1 0. - См. 1:759.
Vt. ka 13, 16, 36.
См. также 5-7, 30, 34.
14 75. Аламяэ Т.О., Тэугяс Х.Х. Влияние глюкозы на ис­
пользование метанола дрожжами. - Физиология, генетика и био­
химия метилотрофных микроорганизмов. Материалы конф. молодых 
ученых. Киев, 1986, 34-38.
1476. Ансаар Л.Г. Влияние ведущих политических партий 
Финляндии в отдельных районах страны в 1960 - начале 1980-х 
годов. - X Всесоюз. конф. по изучению истории, экономики, ли­
тературы и языка Сканд. стран и Финляндии. Тез. докл. 1. М., 
1986, 21-23.
1477.   Сельская партия Финляндии в политической сис­
теме страны. - Сканд. сборник, 1986, 30, 12-26, табл. Подстр. 
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environment transformation in the city.
1561. Мийдла X., Полма А. О влиянии двуокиси серы на 
некоторые физиолого-биохимические показатели березы пушистой 
(Betula pubescens Ehrh.) . - Экологические и физиолого-биохи- 
мические аспекты антропотолерантности растений. Всесоюз. 
конф. ... Тез. докл. 2. Таллин, 1986, 50-51.
Summary: On the influence of S02 on some 
physiological and biochemical characters of white birch 
(Petula pubescens Ehrh.) .
1562.  , Ермаков Е.И., Чайковская JI.А. Фенолкарбо-
новые кислоты в системе корнеобитаемая среда-растения при 
интенсивном культивировании их в регулируемых условиях. - 
Докл. Всесоюз. акад. сельхоз. наук им. В.И. Ленина, 1986, 
10, 19-21.
1563. Моотсе Р.Х. О палеомагнетизме верхнедевонских 
осадочных пород Юго-Восточной Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
759, 68-78, ил. Библ. 6 назв.
Summary. On the paleomagnetism of late devonian 
sedirnents in .South-East Estonia.
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Мяэ А.А. СМ. 3187.
1564. Mällo, R. Preem, М., Talvistu, Е. Kuhu ja kuidas 
liikuda (ehitada)? [Mõttevahetus teemal "Riiakas tänav". 
Tartu Riia tänava rekonstrueerimise plaanide poolt ja vastu.]
- E 30.01.86, 25.
1565. Nõmmik, S. Geograafia ideoloogilistest funktsioo­
nidest. - Geograafiaõpetuse nüüdisprobleeme. Met. abimaterjal 
geograafiaõpetajaile. Tln., 1986, 13-17.
1566. Ныммик С.Я. [Рец.:] Медведкова Э.А. Социаль­
но-экономическое районирование Приангарья. Новосибирск, "Нау­
ка", 1985. 151 с. - Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1986, 118, 5, 
458-460.
1567. Nõmmik, S. Die sozial-ökonomische Geographie und 
die Untersuchung von Raum-Zeit-Gesetzen der Gesellschaft. - 
Petermanns Geographische Mitteilungen, 1986, 2, 73-78. Bibl.
13 Titel.
Summary: Socio-economic geography and the 
investigation of laws, in terms of space and time, governing 
society, p . [143] .
Резюме: Ныммик С. Социально-экономическая география 
и изучение временно-пространственных законов общества, с. 
[144] .
1568. Ораспыльд А. Некарбонатный терригенный компонент 
в салдусской свите Северной Прибалтики. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
759, 56-67, ил. Библ. 4 назв.
Summary: The noncarbonate terrigenous component of 
the saldus formation in the northern part of East Baltic.
1569. Паду Э., Саллум М. Клеточная копартментация и 
специфические функции пероксидазы в пшенице. - Экологические 
и физиолого-биохимические аспекты антропотолерантности расте­
ний. Всесоюз. конф. ... Тез. докл. 2. Таллин, 1986, 58-59.
Zsfass.: Die zellulare Compartimentierung und 
spezifische Funktionen der Peroxidase im Weizen.
1570. Пальм И. Исследование связи некоторых биоклимати- 
ческих показателей с характеристиками синоптической ситуации 
в Эстонии. - Материалы метеорологических исследований. 2.
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Исследование структур климата в погодах. Бисжлиматические ас­
пекты. М., 19аб, 72.
1571. Saarma, М., Timmosk, Т., Paves, Н., Metsis, М. 
а. о. Induction of neuron-specific genes and proteins in 
PC 12 cells duxing neural differentiation. - Fifth Symposium 
Italy-USSR "Macromolecules in the fractioning cell". Abstr. 
Pavia, 1986, 45.
1572. Праги У.Р. Автоматическая классификация и ее при­
ложения в советской географии. - Моделирование окружающей 
среды. (Сб. науч. трудов). Л., 1986, 106-113. Библ. 21 назв.
1573.   Об использовании персональных ЭВМ при обуче­
нии экономической географии студентов Тартуского госунивер- 
ситета. - VI зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов 
респ. Прибалтики, Белорус. ССР и Калинингр. области РСФСР. 
Опыт применения технических средств в учебном процессе. Тез. 
докл. Т. 1. Вильнюс, 1986, 82-83.
1574.   Пространственная организация и типология про­
изводственных систем Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
726, 3-23, ил. Библ. 13 назв.
Summary: The spatial organization and classes of 
Estonian production systems.
1575. Põldvere, K. Tähelepanekuid bioloogia sisseastu- 
miseksameilt TRÜ-s ja EPA-s. - Nõuk. Õpetaja 22.03.86, 12.
1576. Пыльдвере К.И. К проблемам эволюции тканей внутри 
зоологического типа. - Гистогенез и регенерация. Тез. докл. 
на науч. конф. Л ., 1986, 56.
1577.   , Козлов Н.Н., Судаков М.П. Макрофагальные и
некротические реакции при микобактериозах. - Тканевая биоло­
гия. Материалы четвертого респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 
74-76. Библ. 3 назв.
1578.   , Козлов Н.Н., Судаков М.П. Патогенность ми­
кобактерий комплекса Avium-intracellulare и М. scrofulaceum.
- Проблемы патоморфологической диагностики болезней в промыш­
ленном животноводстве. Материалы IX всесоюз. науч.-произв. 
конф. по патоморфологии с.-х. животных. Вильнюс, 1986, 28-29.
См. также 92, 2278.
1579. Райд Р.Х. Динамика активности аденилатциклазы в 
клетках линии РС12 под влиянием фактора роста нервов. - Тка-
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левая биология. Материалы четвертого респ. науч. совещ. Тар­
ту, 1986, 49-51. Библ. 3 назв.
1580.   Дюйна М.А., Кярнер Ю.К. Реорганизация уль­
траструктуры клеток линии РС12 под влиянием фактора роста 
нервов. - Там же, 46-49. Библ. 2 назв.
1581.   , Дюйна М.А., Кярнер Ю.К. Цитологические из­
менения клеток линии РС12 под влиянием фактора роста нервов 
(ФРН). - Закономерности индивидуального развития живых орга­
низмов. (Материалы VII Всесоюз. совещ. эмбриологов). Ч. 1. 
М., 1986, 96.
1582. Raile, А., Raik, Н. Geograafia õpetamisest Tartu 
5. Keskkooli eriklassis. - Eesti Geograafia Seltsi 
Aastaraamat, 1986, 21, 92-96.
Резюме: Райк А., Райк X. Обучение географии в спец- 
классе 5-ой средней школы г. Тарту.
Summary: The teaching of geography in a specialized 
elass at Tartu Secondary School No 5.
1583. Райк А.А., Ягомяги Ю.Э. Исходные положения созда­
ния географической информационной системы. - Внедрение дости­
жений науч.-техн. прогресса при оптимизации землепользований. 
Таллин, 1986, 5-6.
1584.   , Пярн К.А. Опыт применения машинной обработ­
ки при анализе режима погоды Прибалтики. - Материалы метеоро­
логических исследований. 2. Исследование структур климата в 
погодах. Биоклиматические аспекты. М., 1986, 70.
1585.   , Пахапилл Л.Н. Продолжительность солнечного
сияния как возможная основа классификации погод летнего пери­
ода. - Там же, 70-71.
См. также 1541.
1586. Райтвийр Т. Взаимосвязи среды и культуры: пробле­
мы измерения. - Проблемы социальной экологии. Тез. докл. Пер­
вой всесоюз. конф. 3. Львов, 1986, 83.
1587.   Человек - предприятие - город: социально-тер­
риториальный анализ. - Человек - предприятие - город. Тез. 
конф. Таллин, 1986, 70-73.
1588.   , Барбаш Н.Б. Сравнительная факторная эколо­
гия крупных городов: территориальный аспект. - Воспроизводст­
венные механизмы крупного города в условиях интенсификации 
регионального развития. Тез. конф. Т. 2. Механизмы стабилиза­
ции демографического воспроизводства территориальных общнос­
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тей. Таллин, 1986, 91-93. Библ. 5 назв.
158S1. Raitviir, Т. Az eletmod es elemeinek szocial-geo-
/  у  fgrafiai kutasa. (Az Eszt. • SzSzK peldajan.) - Valogatott 
tanulmanyok a szocialgeografiabol. 1. Szovjetunio. Budapest, 
1986, 110-119.
1590.   Social geography: its place and formation.
Geoforum, 1986, 17, 1, 89-96.
1591.   A szocialgeografia kialakulasanak kerdesei а
földrajztudomany rendszereben. - Valogatott tanulmanyok а 
szocialgeografiabol. 1. Szovjetunio. Budapest, 1986, 31-40.
1592.   Szociogeografia es regionalis szociologia -
egy tudomany Ket elnevezese. - Ibid., 41-44.
1593. Eesti suurliblikate nimestik. Koost. H. Remm, J. 
Viidalepp. 3., ümbertööt. tr. Trt., 1986. 34 lk. (ENSV TA. 
Eesti Looduseuurijate Selts. Abiks loodusevaatlejale. 84.) 
Rotapr.
Par. tit.: Catalogus Macrolepidopterorum Esto-
niae.
1594. Remm, H. Eesti sääriksääsklased (Diptera, Tipu- 
lidae) . Trt:., 1986. 68, [2] lk., ill. (ENSV TA. Eesti LUS. 
Abiks loodusevaatlejale. 86.) Bibl. lk. 67-68 (16 nim.)
Резюме: Ремм X. Долгоножки (Diptera, Tipulidae) Эс­
тонии .
1595. Ristkok, J. Kalakaitse ajaloost Eestis. - Fotoga. 
Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 6. Looduskaitse ajaloost
Eestis. Tln., 1986, 45-53. Bibl. 3 nim.
Резюме: Ристкок Ю. Об истории рыбоохраны в Эстонии. 
Summary: On the history of fish presentation in
Estonia.
1596.   Kas Sina või Teie? [Käitumisprobleeme.] - TRÜ
11.04.86, 13. (Mõttevahetuseks.)
1597.   Professor emer. Heinrich Riikoja 95. [Loodus­
teadlase, TRÜ endise prof. ja rektori sünnipäevaks.] - TRÜ 7.
03.86, 7.
1598.   Hans Remm. [26.08.1929 - 21.07.1986. Zooloo­
gia kat. juh. Nekroloog.] - Fotoga. - TRÜ 26.09.86, 24.
1599.   Ülikooli mütsist ja tervitamisest. - TRÜ 31.
10.86, 29, ill.
23
Roosaluste, E. vt. 1 6 1 1 .
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1600. Rõõmusoks, A. Lugupeetud kolleegi juubeliks.
[Geoloogia kat. dots. A. Oraspõllu 60. sünnipäevaks.] - Foto­
ga. - TRÜ 24.01.86, 2. (Õnnitleme!)
1601. Рыымусокс A. Oculichasmops - новый род трилобитов 
из подсемейства Chasmopinae. - Изв. АН ЭССР. Геология, 1986, 
4, 156-159, табл. Библ. 13 назв.
Resümee: Oculichasmops - uus trilobiitide perekond 
alamsugukonnast Chasmopinae.
Summary: Oculichasmops - a new genus of the trilo- 
bite subfamily Chasmopinae.
1602.   , Вийдинг X. История геологических учреждений
в Эстонии. Университет в Тарту. - История геологических наук 
в Эстонии. Таллин, 1986, 249-261, ил.; вклейки между с. 192-
193 .
1603. Saar, V. Majanduse dekontsentratsioon - regio­
naalse arengu alternatiiv. - Geograafia rakendusprobleeme 
Eesti NSV-s. Eesti II noorte geograafide suvekooli teesid. 
Paavli, ... Tln., 1986, 153-157. Bibl. 1 nim.
1604.   Rahvamajanduse paigutuse regionaalseid pro­
bleeme Eesti NSV asustussüsteemi tasakaalustamiseks. - Eesti 
NSV rahvamajanduse arengu regionaalseid probleeme. Noorte ma­
jandusteadlaste VIII vabar. tead. seminari ettekannete tee­
sid. (Mändjala ...) Tln., 1986, 52-55. Bibl. 2 nim.
1605. Саат T.B. Морфология и хронология процессов соз­
ревания ооцитов и оплодотворения у рыб. - Тез. докл. III Все­
союз. совещ. по генетике, селекции и гибридизации рыб. 9-11 
сент. 1986 г. Тарту. М., 1986, 198-199.
1606.   Морфология процесса созревания ооцитов (мейо-
за) у позвоночных in vitro и in vivo. - Тканевая биология. 
Материалы четвертого респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 29-31. 
Библ. 5 назв.
1607. Силд В.А., Кыйвеэр Р.К., Симискер Я.А. Модель ас­
симиляции метанола дрожжами. - IV Всесоюз. конф. "Управляемое 
культивирование микроорганизмов". Тез. докл. Пущино, 1986, 
156.
1608.   , Пальм В.А. Реализация универсального алго­
ритма решения прямых задач для гомогенных равновесно-кинети­
ческих систем. - Реакц. способность ..., 1986, 23, 4, 483-
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507, ил. Вибл. 20 назв.
1608а. Sild, V.A., Palm, V.А. Realization of the general 
algorithm of the solution of direct problems for homogeneous 
equilibrium-kinetic mechanistic schemes. - Organic reactivi- 
ty, 1986, 23, 4, 482-506, ill. Bibl. 20 ref.
См. также 1521.
1609. Симискер Я.А., Кыйвеэр Р.К. Регуляция активности 
алкоголь-оксидазы у метанолусваивающих дрожжей. - V Всесоюз. 
биохим. съезд. Тез. стенд, сообщ. Т. 3. М., 1986, 227.
См. также 1481, 1520с-21, 1607.
1610. Zobel, М. Taim paneb seemned panka. [Taimede pal­
junemisest ja levimisest.] - Horisont, 1986, 4, 18-19, ill.
1611.   , Trass, H., Roosaluste, E. Lõo loopealne
Saaremaal. - E. Loodus, 1986, 8, 482-487, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Цобель М., Трасс X., Роосалусте Э. Лыоский 
альвар на острове Сааремаа, с. 540.
Summary: The alvars at Lõo in Saaremaa Island, p.
542 .
1612. Цобель М. Вопросы динамики альварных пастбищ Эс­
тонии. - Синтаксономия и динамика антропогенной растительнос­
ти. Межвуз. науч. сб. Уфа, 1986, 106-117, табл. Библ. 32 
назв.
1613. Zobel, М. Aeration and temperature condition in 
hummock and depression peat in Kikepera bog, South-Western 
Estonia. - Suo (Helsinki), 1986, 37 , 99-106.
1614. Talvi, T. Karpkala (Cyprinus carpio L.) vistse- 
raalskeleti tugikoed. - ÜTÜ konv. teesid. Zooloogia ring. 
Trt., 1986, 19-21. Bibl. 2 nim.
1615. Тальви Т.У. Опорные ткани висцерального скелета 
карпа. - Тканевая биология. Материалы четвертого респ. науч. 
совещ. Тарту, 1986, 55-57. Библ. 3 назв.
Vt. ka 1473.
1616. Тэугяс Х.Х. Совместное использование метанола и 
глицерина у метанолусваивающих дрожжей Pichia pinus. - Физио­
логия, генэтика и биохимия метилотрофных микроорганизмов. Ма­
териалы конф. молодых ученых. Киев, 1986, 55-58.
См. также 1475, 1481.
2 3 *
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1617. Tiik, L. Kui vanad on Saare- ja Muhumaa kivi­
aiad? - E. Loodus, 1986, 5, 323-325, ill. Bibl. 2 nim.
1618.   Suur katk Hiiumaal 1710 - 1711. - Nõuk. Hiiu­
maa 4.09.86, 104.
1619.   Suurest veisetaudist Hiiumaal [1751.a.]. -
Ibid. 23.12.86, 150, tab.
1620.   Volensi perekonnast Hiiumaal. [18.-19. saj.]
- Ibid. 20.05.86, 58.
1621. To o m Я.В. Кластер-анализ синдромов синезеленых 
водорослей. - Материалы Всесоюз. школы - семинара "Использова­
ние математических методов в задачах классификации". М., 
1986, 74-81.
1622. Botaanika. Õppematerjal TRÜ ettevalmistusosak. 
kuulajatele. Koost. M. Toom. Trt., 1986. 61 lk., ill. (Taime­
süstemaatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 15 nim. Rotapr.
1623. Trass, H. Miks muudeti [taimesüstemaatika ja 
geobotaanika] kateedri nimi [botaanika ja ökoloogia kateed­
riks]? - TRÜ 3.10.86, 25.
1624.   Mitmekülgne ja sügav anne. (Albert Üksip
8.XII 1886 - 10.VIII 1966.) [Loodusteadlane ja näitleja.] - 
Fotoga. - E 5.12.86, 278.
1625.   Selles keerulises teadusorganismis. [Teadus­
tööst TRÜ-s.] - Kodumaa 26.02.86, 9, 4, 6.
1626.   Vastuolud ja lahendusotsingud ehk tehnotsent-
ristlik ja ökoloogiline mõtlemine. - SV 28.03.86, 13, 10.
1627.   Albert Üksipi fenomenist (vaid paari sõnaga).
- Teater. Muusika. Kino, 1986, 12, 27-28.
Резюме: Трасс X. О феномене Аль&ерта Юксипа (в нес­
кольких словах), с. 92.
Summary: On the phenomenon of Albert Üksip (in just 
a few words), p. 94.
1628. Isiksus elus ja kirjanduses. [Toimetuse ankeedile 
vastasid K. Hallik, H. Trass, J. Allik ja P. Tulviste.] 
Looming, 1986, 1. 86-95.
1629. Järvet, J., Trass, H. Teadus tõestab. Kunst 
näitab. Albert Üksip - 100. [Üles kirjut. A. Paju.] - E. 
Loodus, 1986, 12, 806-810.
1630. Трасс X.X. Антропогенная динамика низинно-болот­
ной флоры и растительности в Западной Эстонии. - Растительный
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покров водно-болотных угодий приморской Прибалтики. Таллин, 
1386, 31-43. Библ. 18 назв.
Summary: Anthropogeneous dynamics of the fen flora 
and vegetation in the Western Estonia.
1631.   Криптоиндикация - быстрый и дешевый метод оп­
ределения степени загрязнения атмосферного воздуха. - Изуче­
ние загрязнения окружающей природной среды и его влияния на 
биосферу. Материалы III заседания Междунар. рабочей группы по 
Проекту N 14 МАБ ЮНЕСКО. Ялта, СССР, 29 марта - 3 апр. 1985 
г. Л., 1986, .107-111.
Also in Engl.: Cryptoindication - a rapid and 
inexpensive method for determing the atmospheric pollution 
level, р. 1C9-111.
1632.   Прогресс и нерешенные проблемы лихеноиндика-
ции атмосферной загрязненности. - Комплексные методы контроля 
качества природной среды. С.импоз. специалистов стран-членов 
СЭВ. Москва. Черноголовка, 1986, 133.
1633.   Проект III "Экологическое влияние деятельнос­
ти человека и способов землепользования на луга" в Эстонской 
республиканской программе МАБ. - Биопродукция лугов. Таллин, 
1986, 5-8.
1634.   Современная литература по лишайникам в СССР
(1984). [111 назв., темат. характеристика]. - Бюл. Моск. о-ва 
испытателей природы. Отд. биол., 1986, 91, 4, 102-106. (Кри­
тика и библиография).
Paral. title: Modern literature concerning lichens 
in the USSR '1984). [A bibliography.]
1635.   Sphaerophorus globosus в лихенофлоре Эстонии.
Folia Cryptogamica Estonica, 1986, 21, 11.
1636.   Тяжелые металлы в лишайниках и мхах - инди­
каторах степени атмосферного загрязнения. - Комплексные мето­
ды контроля качества природной среды. Симпоз. специалистов 
стран-членов СЭВ. Москва. Черноголовка, 1986, 132.
1637.   , Рандлане Т.В. Виды лишайников Эстонии, нуж­
дающиеся в охране. - Folia Cryptogamica Estonica, 1986, 21,
1-3 .
Vt. ka 263, 1611.
См. также 263a.
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1715a. Орго И. О работе школьников во время каникул. 
Сов. право, 1986, 3, 159-163. Подстр. библ.
1716. Lugeja küsimusele kutsekeskkooli lõpetanute 
õigustest ja kohustustest vastab dots. Inge-Maret Orgo. 
Fotoga. - Aja Pulss, 1986, 4, 28. (Postkast 80.)
1717. Orgo, I. [Noorspetsialistide elamispinnaga kind­
lustamise korrast. Vastus küsijale.] - RH 10.12.86, 283.
1718.   Tööliste ja teenistujate materiaalne vastutus
ettevõttele, asutusele või organisatsioonile tekitatud kahju 
eest. Trt., 1986. 91 lk. (Riigi ja haldusõiguse kat.) 
Jooneal. bibl. Rotapr.
1719.   Tööliste ja teenistujate materiaalsest vastu­
tusest. Olulised muudatused töökoodeksis. - E 6.12.86, 279. 
(Juristi kommentaar.)
1720. Vastab TRÜ riigi- ja haldusõiguse kateedri juha­
taja dots. I. Orgo. [Materiaalset vastutust reguleerivast 
seadusandlusest.] - Aja Pulss, 1986, 23, 28. (Postkast 80.)
1721. Орго И.-М.М. О некоторых правовых вопросах при­
влечения учащихся на временную работу в период каникул. - 
Основные направления повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов в Эстонской ССР в двенадцатой пятилетке. 
Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 1. Таллин, 1986, 92-94.
1722.   , Ребане И.А. Преступления против трудовых
прав граждан и их разграничение от близких к ним преступле­
ний. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 739, 3-26. Библ. в примеч.
См. также 1678.
1723. Paltser, А. Õigusprobleemide sektsioon Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis. - Nõuk. Õigus, 
1986, 6, 430-431.
1723a. Палтсер А. Секция правовых проблем при совете 
Института экономики Академии наук Эстонской ССР. - Сов. 
право, 1986, 6, 416-418.
1724. Пизуке Х.А. Вопросы авторского надзора проектных 
организаций в стадии строительства. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
758, 79-94. Библ. 40 назв.
1725. Плоом Э.Л. О правовом положении субъектов догово­
ра бытового обслуживания. - Там же, 30-39. Библ. 14 назв.
1726.   О психологических аспектах правового регули-
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роваыия в отношениях по обслуживанию. - Преподавание юриди­
ческой психологии и ее практическое применение в свете реше­
ний партии и правительства. Тез. докл. и сообщ. межвуз. на­
уч.-практ. конф. 2. Тарту, 1986, 61-63.
1727.   О системе гражданско-правовых договоров. -
Актуальные проблемы правового обеспечения продовольственной 
программы. Таллин, 1986, 32-51. Подстр. библ.
Vt. ka 1669.
1728. Põld, J. Salakaubavedu ja "Meretransporditööta- 
jate distsiplinaarmäärustik". - Nõuk. Õigus, 1986, 5, 360- 
361. Jooneal. bibl.
1728a. Пыльд Ю. Контрабанда и устав о дисциплине ра­
ботников морского транспорта. - Сов. право, 1986, 5, 340-341. 
Подстр. библ.
1729. Rahumaa, Е. Rein Müllerson - rahvusvahelise õi­
guse doktor. [MRÜ rahvusvah. õiguse kat.] - Nõuk. Õigus, 
1986, 1, 41-42. (Kroonikat.)
1729a. Рахумаа Э. Рейн Мюллерсон - доктор международного 
права. [Ученый МГУ]. - Сов. право, 1986, 1, 46-47. (Хроника).
1730. Rahumaa, Е. Sotsiaalse optimismi ühiskond. [Ette­
panekuid partei programmi uue redaktsiooni projekti täiendu­
seks.] - RH 4.01.86, 4.
Vt. ka 223.
См. также 223а.
1731. Raig, A.-H. Rajooni agrotööstuskoondis kui jurii­
diline isik. - Nõuk. Õigus, 1986, 3, 176-180. Jooneal. bibl.
1731a. Райг A.-X. Районное агропромышленное объединение 
как юридическое лицо. - Сов. право, 1986, 3, 179-185. Под­
стр. библ.
1732.   Районное агропромышленное объединение как ор­
ган государственного управления. - Актуальные вопр. гос. 
строительства и права в свете решений XXVII съезда КПСС. Тез, 
докл. респ. науч. конф. Вильнюс, 1986, 179-180.
1733. Rebane, I. Eesti NSV kriminaalseadusandluse täi­
ustamise probleeme. - Nõuk. Õigus, 1986, 2, 90-96. Jooneal. 
bibl.
1733a. Ребане И. Проблемы совершенствования уголовного 
законодательства Эстонской ССР. - Сов. право, 1986, 2, 88-93.
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Подстр. библ.
1734. Rebane, I. Töökollektiiv, sotsialistliku omandi 
kaitse ja pisiriisumised (2). - Nõuk. Õigus, 1986, 6, 407- 
411, tab. - 1: Nr. 5 pealk. all: Töökollektiiv, õiguskord, 
töödistsipliin.
1734a. Ребане И. Трудовой коллектив, охрана социалисти­
ческой собственности и мелкие хищения. - Сов. право, 1986, 6, 
391-396, табл. - Начало: No 5 под загл.: Трудовой коллектив, 
правопорядок, дисциплина труда.
1735. Rebane, I. Töökollektiiv, õiguskord, töödistsip­
liin (1). - Nõuk. Õigus, 1986, 5, 323-329.
1735a. Ребане И. Трудовой коллектив, правопорядок, дис­
циплина труда. - Сов. право, 1986, 5, 299-306.
1736. Rebane, I. Õpetus kriminaalseadusest. Trt., 1986. 
59 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. lk. 58-59. 
Rotapr.
1737.   Õppetöö ilma õpikuteta? [Probleeme õppetöö
intensiivistamise ümber ülikoolis.] - TRÜ 21.02.86, 5.
1738. Ребане И.А. Научно-практическая конференция в 
Тартуском университете [в окт. 1985 г. по вопросам совершен­
ствования уголовного, уголовно-процессуального и исправитель­
но-трудового законодательства]. - Изв. высш. учеб. зав. Пра­
воведение, 1986, 1, 116-118.
173S. -- О роли социально-психологических факторов в
правовом регулировании. - Преподавание юридической психологии 
и ее практическое применение в свете решений партии и прави­
тельства. Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч.-практ. конф. 2. 
Тарту, 1986, 84-85.
См. также 1722.
1740. Ruus, М. Pöördelised 1940-1941. [Nõukogude oku­
patsioonivõimu kehtestamisest Eestis.] - Kodumaa 16., 23.,
30.07., 13.08.86, 29-33.
1741. Saarnits, L. Kodanike maakasutusõigus. Trt., 
1986. 62 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 50 nim. 
Rotapr„
1742. --- TRÜ õigusteaduskonna lõpetanud 1945-1985. 
Nõuk. Õigus, 1986, 4, 271-276, tab. Jooneal. bibl.
174 2a. Саарнитс JI. Выпускники юридического факультета 
ТГУ (1945-1985 гг.). - Сов. право, 1986, 4, 241-247, табл.
1743.   Некоторые проблемы управления наукой природ-
25
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но-ресурсного и природоохранительного права. - Актуальные 
вопросы государственного строительства и права в свете реше­
ний XXVII съезда КПСС. Тез. докл. респ, науч. конф. Вильнюс. 
1986, 128-130.
1744. Saarsoo, Н. Alaealiste kriminaalasjade eeluuri­
mist reguleerivate normide täiustamisest Eesti NSV kriminaal­
protsessi koodeksis. - TRÜ Toim., 1986, 739, 44-55. Bibl. 14 
nim.
Резюме: Саарсоо Х.Б. О совершенствовании норм VTIK 
ЭССР, регулирующих предварительное следствие по делам несо­
вершеннолетних .
1745. NSV Liidu Ülemkohtu ja Eesti NSV ülemkohtu 
pleenumimäärusi nõukogude perekonnaõiguse uid- ja erikursuse 
õpetamiseks. Koost. E. Salumaa. Trt., 1986. 41 lk. (Tsiviil­
õiguse ja -protsessi kat.) Rotapr.
1746. Salumaa, E. Nõukogude perekond ja tema juriidili­
sed alused. - Abimaterjal perekonnaõpetuse õpetamiseks 10. 
klassis. Tln., 1986, 65-73.
1747. Sepp, H. Korteris vabanenud i poleeritud and­
mine. - Nõuk. Õigus, 1986, 3, 191-195. Jooneai. bibl.
1747a. Сепп X. Предоставление освобоциеиеиея в кчй;)'- iv- 
изолированной комнаты. - Сов. право, 1986 164-169. Под­
стр. библ.
1748.   К вопросу о сущности гражданского правоотно­
шения. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 758, 4-18 Библ. 32 назв.
Vt. ka 1675.
1749. Sootak, J. Isikuvastased kuriteod, Trt., 1986. 44 
lk., tab. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat ) Bibl, 35 nim. 
Rotapr.
1750.   Nürnberg hoiatab. [Rahvusvaheline konverents
"40 aastat Nürnbergi protsessist1 23.-24. nov. 1985.] - Aja 
Pulss, 1986, 3, 19-20, ill. (Rahvusvaheline elu.)
1751.   Parandusliku töö õigus. Trt., Vi86. 100 lk
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 30 aim. Rotapr.
1752.   Rahvusvaheline konverents Nürnbergis.
[23.-24. nov. 1985 konv. "40 aastat Nürnbergi protsessist" '
- Nõuk. Õigus, 1986, 1, 24.
1752a. Соотак Я. Международная конференция ;; Нюрнберг*.
195
123-24 нояоря i&oj г. "К 40-летию Нюрнбергского процесса"]. - 
Сов. парво. 1986. 1, 27-28.
1753. Sootak, J. Sotsialistliku vara riisumise mõis­
test. Nõuk. Õigus, 1986, 3, 196-199. Jooneal. bibl.
1753г. Соотак Я. О понятии хищения социалистической соб­
ственности. - Сов. право, 1986, 3, 170-174. Подстр. библ.
1754. Sootak, J. Võitlus kuritegevuse ja muude õiguse- 
rikkumistega olmesfääris. Tln., 1986. 20 lk. (Abiks lektori­
le. ENSV ühing "Teadus".) Bibl. lk. 19-20. Rotapr.
1755. Õppedistsipliin. Kas pseudoprobleem? [Õppeprode- 
kaan dots. Jaan Sootakiga vestles] Triin Rahnu. - TRÜ
17.10.86, 21. (Eksperiment.)
1756 Соотак Я.Я. Вопросы совершенствования судебной 
практики ЭССР по делам о преступлениях, совершаемых по семей­
ным мотивам. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 739, 35-43. Библ. в при- 
меч.
1757.   О мотивационном процессе в семейно-бытовых
преступлениях. - Преподавание юридической психологии и ее 
практическое применение в свете решений партии и правительст­
ва. Тез. ,покл. и сообщ. межвуз. науч.-практ. конф. 2. Тарту, 
1986, 108-109.
1758. Varul, Р. Majanduslik vastutus ning selle raken­
damine. [Рец.: Раю 0. Экономическая ответственность и ее при­
менение в хозяйственном механизме. Таллин, 1985]. - Nõuk. 
Õigus, 1986, 4, 292-293. (Bibliograafia.)
1758а. Варул П. Экономическая ответственность и ее при­
менение. [Рец.: Раю О. Экономическая ответственность и ее 
применение в хозяйственном механизме. Таллин, 1985]. - Сов. 
право, 1986, 4, 264-266.
1759.   Вина как субъективное основание граждан­
ско-правовой ответственности. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 758, 
40-51. Библ. 34 назв.
1760.   Методологические проблемы исследования граж­
данско-правовой ответственности. Таллин, "Ээсти раамат", 
1986. 152 с. (ТГУ). Библ. 314 назв. Ротапр.
Rets.: Kelder, V. Е 16.12.86, 287.
Oigensiht, V. Tsiviilõigusliku vastutuse 
probleemide põhjalik uurimus. - Nõuk. Õigus, 1987, 2, 
131 132.
Рец.: Ойгензихт В. Глубокое исследование проблем 




1761. —  Правовая ответственность и правосознание. - 
Преподавание юридической психологии и ее практическое приме­
нение в свете решений партии и правительства. Тез. докл. и 





1762. Pohla, А. OV selgemaks. [Omavalitsuse problee 
midest.} - TRÜ 28.11.86, 34.
Pruke, P. vt. 1697.
Прукс П. см. 1697a.
Rahnu, T. vt. 1755.
1763. Susi, M. Ühe kriitiku metodoloogilistest me-.r1 ' 
kalduvustest. Friedebert Tuglase 100. sünr.aastapäeva ,-uhui
- Sõna. 9. Tln., 1986, 53-62. ("Loomingu" Rmtk. 14/15.)
Vt. ka 1075.
1764. Tropp, M. Kas uutmoodi vanaviisi või ...? [Õppe- 




1765. Juhend rahvamajandusharude ökonoomika õppimi­
seks TRÜ majandusteaduskonna kaugüliõpilaetele. [Koost. J. 
Pikk, M. Loim.] Trt., 1986. 17, [1] lk. Rotapr.
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Majandusteaduslikke tõid. - Vt. 1:724, 1:737,
1:740.
1766. Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Kauban- 
dusökonoomika" TRÜ majandusteaduskonna kaubandusökonoomika 
eriala IV ju V kursuse kaugüliõpilastele 1986-1990.a. [Koost. 
A.. Siimon. ”rt. ] , 1986. 29, [lj lk. Rotapr.
1767. Metoodiline juhend õppeaines "Kaubandusraamatupi- 
damine" TRÜ ma j andusteaduekanna kaubandusraamatupidamise ja 
-analüüsi eriala III ja IV kursuse kaugüliõpilastele 1986/87. 
-1988/89. õ.-a. [Koost. E. Leppik. Trt.], 1986. 14 lk. Bibl. 
Lk. 13-14. Flotapr.
176В Metoodiline juhend õppeaines “Raamatupidamine1' 
itiajaniasteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala III kursuse 
kaugüliõpilastele 1986/89. õ.-a. [Koost. S. Kalnin.] Trt.,
i. 986. 8 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1769. Metoodiline juhend õppeaines "Raamatupidamise ja 
kohtuliku raamatupidamiaekspertiisi alused" õigusteaduskonna 
IV kursuse kaugõppe üliõpilastele õppeaastatel 1986/87. ja 
1987/88. õ.-a. [Koost. E. Kaitsa.] Trt., 1986. 3 lk. ([TRÜ.]) 
Rotapr.
1770. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi- 
rise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. [Vast. toim. K. 
Hiesen.] Trt., 1986. 59 lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
1771. Методические указания по курсу "Товароведение 
продовольственных товаров". Для заочных студентов II к. по 
jnen. "экономика торговли" на 1986/87, 1987/88 и 1988/89 
7чеб. г. [Сост. И. Сиймон, А. Консин]. Тарту, 1986 35 с, 
'ТГ'У). Библ. 15 назв. Ротапр.
17 72. План счетов бухгалтерского учета торгово-хозяйст­
венной деятельности объединений, предприятий и организаций 
торговли и общественного питания. Тарту, 1986. 8 с. ([ТГУ]). 
Ротапр.
1773. Программа дисциплины "Статистика торговли" и за- 
ания к контрольной работе для студентов-заочников экономи- 
■еокого факультета по специальности "экономика торговли" и
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"бухгалтерский учет в торговле" на учебные года 1986 / до 
1990/91. Сост. В. Талы. Тарту, 1986. 52 с., табл. 'ТГУ-. Ро­
тапр .
1774. Сквозная программа производственной практики. Для 
спец. 1737 "Бух. учет и анализ в хоз. деятельности* специа­
лизации «Учет и анализ в торговле". Тарту, 1986. 28, [1] с. 
(Каф. бух. учета). Ротапр.
Труды по экономическим наукам. - См. 1:724, 1:737,
1:740.
Vt. ka 12.
1775. Alver, J. Majandusinfoskeemide koostamisest. - 
Rakendusmajandusteaduste õpetamise metoodika arvuti kasutami­
se tingimusis. Tead.-met. seminarnõupidamise teeside kogumik. 
Tln., 1986, 5-7. Bibl. 2 nim.
1776.   Spetsialisti teisest kirjaoskusest ja selle
omandamisest. - Ibid., 8-9. Bibl. 1 nim.
1777. Альвер Я.П. ИВЦ предприятия - орган управленче­
ского консультирования и методического руководства совер­
шенствованием системы управления в условиях АСУП. - Развитие 
управленческого консультирования на предприятиях и в объеди­
нениях. Тез. докл. науч.-практ. конф. Устинов, 1986, 56-57.
1778.   О методических вопросах конструирования тех­
нико-экономических показателей. - Экономические проблемы ин­
тенсификации производства. Тез. респ. конф. 1. Таллин, 1986, 
44-45.
1779.   О некоторых проблемах подготовки будущих ру­
ководителей учета в области применения экономико-математиче­
ских методов и ЭВМ. - Всесоюз. семинар "Применение экономи­
ко-математических методов и ЭВМ в системе обучения экономис­
тов". Суздаль, 1986, 8-9.
1780.   О применении линейки-шаблона программиста в
учебном процессе на экономических специальностях. - VI зон. 
науч.-метод, конф. преподавателей вузов республик Прибалтики, 
Белорус. ССР и Калинингр. области РСФСР. Опыт применения тех­
нических средств в учебном процессе. Тез. докл. Т. 2. Виль­
нюс, 1986, 98-100, ил.
1781.   О применении принципа двухстороннего планиро­
вания при формировании производственных планов для подразде-
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г.:ений основного производства промышленного предприятия. - Со­
вершенствование хозяйственного механизма в условиях расшире­
ния экономической самостоятельности производственных объеди­
нений. Тез дошг. Всесаю». науч. конф. М., 1986, 38-39.
1782 .  О совершенствовании подготовки специалистов
по бухгалтерскому учету и экономическому анализу в области 
применения вычислительной техники. - Респ. науч.-метод, конф. 
"Совершенствование учеб. процесса в аспекте требований квали­
фикационных характеристик спещиальностей финансы и кредит, 
бухгалтерский учет и анализ хоз. деятельности" Тез. докл. Ри- 
”а, 1986, 15-18.
1783.   О совершенствовании управления вычислительны­
ми центрами - важным звеном производственной инфраструктуры.
- Первая всесоюз. конф. "Проблемы функционирования и развития 
производственной инфраструктуры в условиях интенсификации 
общественного производства*. Секц. 2. Совершенствование 
хозяйственного механизма и управления развитием производст­
венной инфраструктуры. Тез. докл. М.-Юрмала, 1986, 9-10.
1784.   Об одной возможности реализации системного
подхода в управлении производственным процессом на промышлен­
ном предприятии. - Системное моделирование производства, рас­
пределения и потребления. Тез. Всесоюз. школы-семинара. Воро­
неж, 1986, 139-140.
1785.   Применение номограмм для оперативного регули­
рования производства в условиях использования ЭВМ (на примере 
промышленного предприятия). - Уч. зап. ТГУ, 1986, 740, 80-85, 
рис. Библ. 6 назв.
1786.   , Розенберг А.Д. Некоторые методические воп­
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Summary: Inhibition of endogenous prostaglandin 
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абилитация. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тар­
ту, 1986, 7-9.
См. также 2119, 2121, 2404-06с.
2103. Эплер М., Ягомяги К., Хендриксон Э., Пулгес А. К 
характеристике нейровегетативных механизмов колебаний в сосу­
дистой системе конечностей человека. - Проблемы физиологии 
человека и животных. Тез. докл. респ. науч. конф. по физиоло­
гии ... Тарту, 1986, 96-97.
2104. Эвераус Х.А., Саарма В.А. Состояние клеточного 
иммунитета у больных хроническим лимфолейкозом и раком же­
лудка. - Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. 
докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 97-98.
2105. Гольянова Л.А. Изменения в микрофлоре толстой 
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Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986,
58-60.
2106.   , Прошкина С.С. Некоторые замечания о возмож­
ности использования продектина в лечении гепатита А. - Там 
же, 162-16<:.
2107. Gorelašvili, G., Kuus, Е. Jämesoole topeltkont- 
rasteerimine. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 5, 356-359, tab. 
Bibl. 20 nim.
Резюме: Горелашвили Г.П., Куус Э.М. Двойное конт­
растирование толстой кишки (обзор литературы), с. 396.
Summary: Double-contrasting of the large intestine 
(a literature review), p. 399.
2108. Gross, K. Et sünniks terve laps. [TRÜ arstitea- 
dusk. sünnitusabi ja günekoloogia kat. ja ÜMPI teadustööst.]
- Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 405-408. Bibl. 17 nim.
Резюме: Гросс К.Я. Чтобы родился здоровый ребенок,
с. 468.
Summary: In order that a healthy child is born, p.
471.
2109.   Üleliiduline konverents loote antenataalse
kaitse alal [10.-11.07.1986 Tartus]. - Nõuk. E. Tervishoid,
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диабетом. - Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. 
докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 138-139.
См. также 2472.
2116. Haneson, Е. Peet-Henn Kingisepp 50. [Füsioloogia 
kat. dots. sünnipäevaks.] - TRÜ 12.12.86, 36, ill.
См. также 2620-22.
2117. Haavel, A., Haviko, T. Rahvusvaheline konverents 
koldevälise osteosünteesi meetodite alal [3.-5.09.86 Kurga- 
nis]. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 462. (Konverentsid ja 
nõupidamised.)
2118. Андрианов В.Л., Садофьева В.И., Хавико Т.И., Шве- 
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И.И. Грекова, 1986, 9, 154-155.
2119. Хавико Т.И., Тэйн Т.Э., Мяртсон А.А., Эллер А.К.
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докл. науч.-практ. конф. детских врачей - ортопедов-травмато- 
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опорно-двигательного аппарата. (Сб. тез. докл. науч.-практ. 
конф. детских врачей - ортопедов-травматологов). Ярославль, 
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2123. Андрианов В.Л., Хавико Т.И. Стимулирование кост­
ной регенерации при удлинении конечностей. - V съезд травма- 
тологов-ортопедов республик Сов. Прибалтики. Тез. докл. 2. 
Рига, 1986, 19-20.
См. также 2038, 2404-06с.
Хинрикус Т.Х. СМ. 2243-44.
2124. Hussar, Ü. Vereloome ja immuunorganite histoloo­
gia. Trt., 1986. 44 lk., ill. (Anatoomia ja histoloogia kat.) 
Bibl. 4 0 nim. Rotapr.
2125. Xyccap Ю.П., Аренд А.Ю. Влияние ингибиторов син­
теза эндогенных простагландинов индометацина и аспирина на 
лимфоидную ткань селезенки у крыс. - Тканевая биология. Мате­
риалы четзертого респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 126-129, 
табл. Библ. 3 назв.
212 5. -- , Когерман-Лепп Э.П., Лепп А.И. Лимфоидная
ткань крысы при хронической формалиновой интоксикации. - X 
всесоюз. съезд анатомов, гистологов и эмбриологов. (Винница 
...) Тез. докл. Полтава, 1986, 370-371.
212 7. -- , Лийгант А.Г., Лепп А.И. Морфологические из­
менения легких при формалиновой интоксикации. - Уч. зап. ТГУ,
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Summary: Morphological changes of lungs in case of 
formaldehyde intoxication.
2128.   , Чхолария Н.Д. О пролиферации лимфоцитов ти­
муса у 3-недельных мышей линии СВА в норме и при стафилокок­
ковой интоксикации. - Там же, 43-49, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Proliferative activity of thymolymphocyte 
in normal postembryonal CBA mouse and in those subsequent to 
staphylococcal intoxication.
2129.   , Пилле А.Я., Эллервеэ Т.С. Реактивные изме­
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уч. конф. Тарту, 1986, 99-100.
См. также 2063, 2066, 2238, 2616.
See also 2063а.
2131. Imelik, О. Trombotsüüdid ja nende hulga muutused 
kehalise töö puhul. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 3 174-17P 
tab. Bibl. 19 nim.
Резюме: Имелик О. О тромбоцитах и изменении я т  со 
личества при мышечной работе, с. 236.
Summary: Thrombocytes and changes in thrombocyte 
count during muscular exercise, p. 239.
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уч. конф. Тарту, 1986, 43-45.
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науч.-практ. конф. "Научные основы физкультурно-оздоровитель­
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крови. - Материалы II съезда по лечеб. физической культуре и 
спорт, медицине ГССР. 2. Тбилиси, [1986], 215-217.
2137.   , Йила С.В. Об исследовании спортсменов мас­
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лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII респ. науч. конф. по 
спорт, медицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 1986, 27-28.
2138. Imelik, О., Kolk, R., Kisand, К. The electrolyte 
balance at an one-hour exercise. - ENSV TA Toim. Bioloogia, 
1986, 4, 2''9-285, tab. Bibl. 17 ref.
Resümee: Elektrolüütide bilanss tunniajalise töö
puhul.
Резюме: Имелик О., Кольк Р., Кизанд К. Баланс элек­
тролитов при одночасовой работе.
Ivaštšenko, А. vt. 2030.
2139. Jannus, А. Teaduslik-tehnilise kompleksprogrammi 
"Inimene ja biosfäär" peanõukogu presiidiumi laiendatud is­
tung [28.11.1985 Leningradis], - Nõuk. E. Tervishoid, 1986,
2, 140-141. (Konverentsid ja nõupidamised.)
2140. Яннус А.Э. Решение проблемы "медицинские аспекты 
охраны окружающей среды". - Успехи мед. науки. Тез. докл. н а ­
уч. конф. Тарту, 1986, 13-15.
2141.   , Таннинг Л.К.-Л. Итоги деятельности проблем­
ного совета "Медицинские аспекты охраны окружающей среды" с 
1981 по 1985 гг. - Мед. аспекты охраны окружающей среды. Тез. 
конф., поев. ... Таллин, ... Тарту, 1986, 11-16.
См. также 2183, 2226.
2142. Йентс А.К. Заслуги доктора медицины Пеэтера Хел- 
лата в основании оториноларингологии в Эстонии. - Актуальные 
вопросы оториноларингологии. Тез. VII респ. конф. оторинола­
рингологов ЭССР. 1. Таллин, 1986, 13-15.
2143.   Профессор Хенрик Коппель как популяризатор
медицинских знаний в журнале "Тервис" в 1902-1909 и 1913-1916 
г г . - Там ж е , 10-12 .
2144.   , Аху А.А., Сибуль С.Ф. О причинах и диагнос­
тике параличей гортани по данным отделения уха, горла и носа 
Тартуской клинической больницы в 1973-1984 гг. - Там же, 
81-84 .
См. также 2548, 2550.
2145. Juhansoo, T. Siinussõlme nõrkuse sündroom Ehler- 
si-Danlosi sündroomiga lapsel. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986,
4, 252-254. Bibl. 18 nim.
Резюме: Юхансоо Т.П. Слабость синусового узла у ре­
бенка с синдромом Элерса-Данлоса, с. 317.
Summary: Sinoatrial node weakness in a child with 
Ehlers-Danlos syndrome, p. 319.
Vt. ka 2030, 2606.
Julge, K. vt. 2030.
Юлге К.А. см. 2081, 2608, 2647.
2146. Jürisson, S., Rajavee, О. Farmakoloogia kordamis­
küsimused stomatoloogia osakonna üliõpilastele. Trt., 1986. 
15 lk. (Farmakoloogia kat.) Rotapr.
Vt. ka 2027.
См. также 2471, 2475.
See also 2471a.
2147. Каарма T.X. [1X.T.] Одновременный клинический и 
антропологический анализ течения и исхода родов. - Объедин. 
науч.-практ. конф. дет. врачей и акушеров-гинекологов Латв 
ССР. Тез. докл. Рига, 1986, 134-135, табл.
2148. Arstiks saamise tee. [TRÜ arstiteadusk. dekaani 
A.-E. Kaasikuga vestles V. Kalmre.] - E 13.06.86, 136.
2149. Dekaani sõna. Anno 1986. [Küsimustele vastab
A.-E. Kaasik.] - Fotoga. - TRÜ 10.10.86, 26.
2150. Lugejate küsimustele ajukahjustustest vastab med. 
dr. prof. A.-E. Kaasik. - Fotoga. - Aja Pulss, 1986, 2, 
27-28. (Postkast 80.)
2151. Kaasik, A.-E. Meditsiini õpetamine tänapäeva 
kõrgkoolis. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 2, 83-84,
2152.   , Roose, M. Eesti NSV ja Soome neuroloogide
ning neurokirurgide teaduslik koostöö aastail 1983...1985. 
Ibid., 1986, 6, 422-424. Bibl. 3 nim.
Резюме: Каасик А.-Э.А., Роозе М.И.-Ф. Научное со­
трудничество между невропатологами и нейрохирургами Эстонской 
ССР и Финляндии В 1983...1985 гг, с. 469.
Summary: Scientific cooperation between Estonian
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2153. Каасик А.-Э.А., Дмитриев К.К., Кеэби У.О. Гипер- 
барическая оксигенация в лечении больных с ишемическим ин­
сультом: зависимость газового состава и показателей кислотно­
щелочного равновесия крови и ликвора от состояния сознания 
больных. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 749, 88-96, табл. Библ. 22 
назв.
Summary: Hyperbaric oxygenation in the treatment of 
patients with cerebral infarction: the relation of blood, CSF 
gas exchange and acid-base balance to the State of 
consciousness.
2154.   , Кауба Т.Ф. Динамика главных показателей
центральной гемодинамики в острый период инфаркта головного 
мозга. - Там же, 52-58, табл. Библ. 7 назв.
Summary: Dynamics of main values of Central haemo- 
dynamics in the acute phase of ischemic stroke.
2155.   , Кауба Т.Ф. Неинвазивный метод измерения
центральной гемодинамики у больных с инфарктом головного моз­
га. - Шурн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 
1986, 5, 689-693, ил. Библ. 26 назв.
2156. Kaasik, А.-Е., Sinisalu, V. , Noormaa, U. , 
Tomberg, Т., Tikk, A., Mägi, М., Roose, M. Considerations of 
the timing of surgery for ruptured intracranial aneurysms. - 
Aeta Neurol. Scand., 1986, 73, 5, 536.
2157.   , Roose, M. Enzymatic changes in cerebrospi-
nal fluid in patients with ischemic stroke. - Ibid., 544.
См. также 113, 2072, 2094, 2209, 2211-13, 3499,
3531, 3578, 3584.
See also 3568.
2158. Kahn, H. Tootmisjuht ja töötervishoid. Tln., 
"Valgus", 1Э86. 167 lk., ill. Bibl. 9 nim.
2159. Кахн X.A. Диагностика прединтоксикационной стадии 
действия езинца. - Материалы Четвертого Финско-Эстонского 
симпоз. по промышленной токсикологии. Хельсинки 1986, 5-12.
2160.   Неиспользованные научные достижения медицины
труда. - Основные направления повышения эффективности ис­
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пятилетке. Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. 2. Таллин, 
1986, 328-331.
2161.   Функциональное состояние нервной системы и
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жающей среды от химических вредных факторов. (Тез. докл. I 
всесоюз. съезда токсикологов). Ростов н/Д, 1986, 426-428.
2162.   , Рюютел П.Я., Лембер С.Х. О генотоксическом
действии сланцевых смол на организм. - Материалы Четвертого 
Финско-Эстонского симпоз. по промышленной токсикологии. Хель­
синки, 1986, 14 5-158-.
2163.   , Веймер С.А., Вилкис А.Т., Кабун А.В. Содер­
жание карбоксигемоглобина и состояние порфиринового обмена у 
водителей такси. - Там же, 29-43.
2164. Способ диагностики демиелинизации нервной ткани 
при помощи определения дельта-аминолевулиновой кислоты в 
эритроцитах. Методические рекомендации для врачей. [Сост.
В.И. Музыка, Х.А. Кахн]. Таллин, 1986. 7 с. (М3 ЭССР). Ро­
тапр .
2165. Калликорм Р.Э. Изменение чувствительности тка­
ней-мишеней к тиреоидным гормонам у больных ревматоидным арт­
ритом. - Успехи мед . науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 254.
2166.   0 роли преальбуминов сыворотки крови при рев­
матоидном артрите. - Актуальные вопросы практической иммуно­
логии. Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 64.
2167.   Тиреоидный гомеостаз у РФ-положительных и
РФ-отрицательных больных ревматоидным артритом. - Там же, 
63-64.
2168. Kalnin, V. Philipp Karellist. [100 aastat eesti 
arsti surmast.] - Fotoga. - E 25.09.86. 220. (Olnust oleva­
le.)
2169.   Mees, kellest huvitus Karl Marx. [Tartu üli­
kooli lõpetanu Aleksandr Skrebitski (1827-1915).] - E
24.07.86, 169.
2170.   NSV Liidu Teaduste Akadeemia analüütilise
keemia ja kromatograafia teaduslike nõukogude kromatograafia- 
komisjoni väljasõiduistung teemal"Kromatograafilised analüü- 
simeetodid ja nende rakendamine sanitaar- ja epidemioloogia- 
teenistuses" [20.-22.08.86 Tartus], - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 6, 459. (Konverentsid ja nõupidamised.)
2171.   Poole sajandi vanune apteek. [Veriora apteek
Põlva raj.] - Koit 20.03.86, 33.
-241 -
217:2.--Punase Risti Seltsi asutaja. P. Karelli 100.
surma-aastapäevaks. [1806-1886.] - Fotoga. - Õhtuleht
20.10.86, 241.
2172a. Калнин В. Основатель Общества Красного Креста. [К 
100-летию со дня рождения Ф. Кареля. 1806-1886]. - С фото. - 
Веч. Таллин 20.10.86, 241.
2173. Kalnin, V. Sajandivanune apteek [Võnnus]. - E
6.02.86, 31, ill. (Olnust olevale.)
2174.   VII TRÜ Ajaloomuuseumi laiendatud sessioon
"Tartu Ülikooli sidemed teiste teadus- ja kultuuriasutuste­
ga" [13.-14.11.1985 Tartus], - Nõuk. E. Tervishoid, 1936, 3, 
208. (Konverentsid ja nõupidamised.)
2175.   , Schotter, L. Oftalmoloogia ajaloost Tartu
Ülikoolis. - Ibid., 5, 370-373, ill. (Arstiteaduse ajaloost.) 
Bibl. 12 nim.
Резюме: Калнин В.В., Шоттер Л.Х. История офтальмо­
логии в Тартуском университете, с. 3 97.
Summary: The development of ophtalmology at Tartu 
University, p. 400.
2176.   , Kriisk, S. Räpina apteek 125-aastane. -
Ibid., 2, 131-133, ill. Bibl. 11 nim.
Резюме: Калнин В.В., Крийск С.Э. Ряпинаской аптеке 
125 лет, с. 157.
Summary: 125th anniversary of Räpina's drug-store,
p. 160.
2177. Калнин В. Главный хирург армии. [Воспитанник Тар­
туского ун-та Н.Н. Бурденко]. - С фото. - Вперед 3.06.86, 27.
2178.   Значение работ К. Шмидта по изучению и охране
водоемов в гигиеническом отношении. - Мед. аспекты охраны ок­
ружающей среды. Тез. конф., поев. ... Таллин, ... Тарту, 
1986, 180-184.
2179.   Идеи профилактики в трудах ученых Тартуского
университета (до 70-х годов XIX в.). - Актуальные вопросы 
всеобщей диспансеризации населения. Тез. докл. конф. Вильнюс, 
1986, 177.
2180.   Интерес К. Маркса к работе бывшего тартуского
студента [Александра Ильича Скребицкого]. - Вперед 4.10.86, 
79. (Краеведение).
2181.   Медицинская деонтология в истории Тартуского
университета. - Актуальные вопросы всеобщей диспансеризации 
населения. Тез. докл. конф. Вильнюс, 1986, 180-181.
2182.   Цеге-Мантейфель Вернер Германович (1857-
31
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1926) - отечественный хирург. - Больщая мед. энциклопедия. 
Изд. 3-,е. Т. 27. М., 1986, 426-427. Библ. 3 назв.
2183.   , Яннус А .Э. Основные этапы истории кафедры
гигиены Тартуского университета. (К 90-летию основания кафед­
ры) . - Мед. аспекты охраны окружающей среды. Тез. конф., 
поев. ... Таллин, ... Тарту, 1986, 3-9.
2184. Лойт А.О., Калнин В.Б. Охрана окружающей среды в 
деятельности Г.В. Хлопина. _ Там же, 176-180.
2185. Калнин В.В., Лепасаар Э.А. Роль объединений зу­
боврачебных работников в развитии стоматологической помощи и 
науки в Эстонии. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 17-20.
См. также 50, 2351, 2353-54.
2186. Karu, Е. Verealkoholi kontsentratsiooni mõjuta­
mine. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 2, 101-103. Bibl. 11 nim.
Резюме: Кару Э.Ю. О безвозвратном дефиците алкого­
ля, с. 156.
Summary: А decline in blood alcohol level, p. 159.
2187.   Über das Alkoholdefizit des Blutes. (Einige
Gedanken zu diessbezüglichen Arbeiten von V. Schmidt und M.
Oehmichen. Blutalkohol 21, 403-421, 1984, und 22, 224-232,
1985). - Blutalkohol, 1986, 23, 337-340.
2188. Karu, T. Kuidas toituda distantsil? - Sport. 
Toit. Õppematerjal. Tln., 1986, 71-75, ill.
2189. Orandum est ut sit ... mens sana in corpore sanol 
Intervjuu spordimed. kat. juh. prof. Toomas Karuga. - TRÜ
10.10.86, 26, ill.
2190. Karu, T. Suuskadelt jalgrattale. [Spordiarsti 
nõuandeid V Tartu rattaralli eel.] - E 22.03.86, 68, ill.
2191. Кару Т.Э., Кингисепп П.-Х.Г'., Хумаль Л.-Х.А., 
Мартин А.А. Автоматический анализ и оценка показателей внеш­
него дыхания. - Кардиореспираторная система. Количественные 
характеристики. Таллин, 1986, 104-114, ил. Библ. 17 назв.
2192.   , Ландырь А.П., Тамм А.Э., Оямаа М.Э., Куллус
Р.А., Кауба Т.Ф. Врачебный контроль за лицами, занимающимися 
массовой физической культуро*. - Современные вопросы спортив­
ной медицины и лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII респ. 
науч. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 
1986, 33-34.
2193.   , Ландырь А.П., Тамм А.Э., Оямаа М.Р.,Кул-
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лус Р.А., Кауба Т.Ф. - То же - Актуальные вопр. лечеб. физ­
культуры к спорт, медицины. Тез. докл. I Респ. съезда по 
лечеб. физкультуре и спорт, медицине. Рига, 1986, 112-113.
2194.   , Ландырь А.П. Медицинские аспекты массовой
физкультуры. - Тез. XI регион, науч.-метод, конф. республик 
Прибалтики и Белорус. ССР по проблемам спортивной тренировки. 
1. Рига, 1986, 103-104.
2195.   ,Ландырь А.П. Организационные основы системы
врачебного контроля лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 21-23, табл.
См. также 2290, 2991.
2196. Кавк, М. Viirushepatiidipuhused biokeemilised ja 
immunoloogilised näitajad lastel. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 3, 184-185, tab. Bibl. 7 nim.
Резюме: Каск M.0_. Биохимические, неспецифические и 
специфические иммунологические показатели при вирусных гепа­
титах А и В у детей, с. 237.
Summary: Some biochemical and non-specific immuno- 
logical features in children with viral hepatitis, p. 239.
2197.   , Tammepõld, E. Rakuline immuunsus ägedat
viirushepatiiti põdevail lastel. - Ibid., 1986, 1, 14-16. 
Bibl. 7 nim.
Резюме: Каск М.О., Таммепылд Э.К. Клеточный иммуни­
тет при вирусных гепатитах А и В у детей, с. 75.
Summary: Cell mediated immunity in children with 
viral hepatitis, p. 79.
2198. Каск M.O., Таммепылд Э.К. Зависимость показате­
лей иммунитета от клинического течения вирусного гепатита А у 
детей. - Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. 
докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 36.
2199.   , Бостон Л.Я. Расстройства иммунной системы
организма у детей, больных вирусными гепатитами А и В. - Таи 
же, 37-38.
См. также 3608-09.
2200. Kask, V. Armastus ja seksuaalsuhted. - Abimater­
jal perekonnaõpetuse õpetamiseks 10. kl. Tln., 1986, 5C-53.
2201.   Perekonnaelu hügieeniprobleemid. - Ibid.,
88-96.
2202.   Puberteediealiste tütarlaste profülaktilisem
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läbivaatused. Met. materjal. Trt., 1986, 16 lk., ill. (Sünni­
tusabi ja günekoloogia kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr.
2203. Каск B.A. Значение массы тела в определении риска 
нарушений менструальной функции у девочек и девушек. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 197.
2204.   , Лейснер У.Т. Ультразвуковое исследование
внутренних половых органов при нарушениях менструальной функ­
ции в пубертатном возрасте. - Объедин. науч.-практ. конф. 
детских врачей и акушеров-гинекологов Латв. ССР. Тез. докл. 
Рига, 1986, 47-48.
Vt. ka 2026, 2646.
См. также 2111, 2274.
Каскметс Р.В. см. 2366-67.
2205. Kauba, Т. Arteriaalne hüpertensioon ja ajuin­
farkt. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 2, 107-110. Bibl. 30 nim.
Резюме: Кауба Т.Ф. Артериальная гипертензия и ин­
фаркт мозга, с. 156.
Summary: Arterial hypertension and brain infarc- 
tion, p. 159.
2206.   Mis seal peas valutab? [On peavalu haigus
omaette või mõne haiguse tunnus?] - Horisont, 1986, 1, 18-21, 
ill.
2207.   Vabariiklik neuroloogide ja neurokirurgide
seminar [13.12. 1985 Tartus]. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 3, 
208-209. (Konverentsid ja nõupidamised.)
2208. Кауба Т.Ф. Изменения показателей центральной ге­
модинамики и их клинико-прогностическое значение у больных с 
инфарктом головного мозга. 14.00.13 нервные болезни. Автореф. 
дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Рига, 1986. 17 
с., табл. (Рижский мед. ин-т). Библ. 13 назв. Ротапр.
2209.   , Каасик А.-Э.А., Кустала Л., Линнамяги Ю.
Влияние изоптина на показатели центральной гемодинамики у 
больных с ишемическим инсультом мозга. - Актуальные вопросы 
анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. IV науч. конф. 
анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 1986, 133-134.
2210.   , Кыйв Л.Э., Варес А.Я. Значение определения
массы тела у больных инфарктом головного мозга при динамиче­
ской интегральной кондуктометрии . - Уч. зап. ТГУ, 1986, 749,
59-67. Библ. 15 назв.
Summary: Importance of measurement of body weight
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during the dynamic recording of integral conductometry in pa- 
tients with brain infarction.
2211.   , Каасик А.-Э.А., Кокк А.Я. Значение показа­
телей центральной гемодинамики в прогнозе острого периода ин­
фаркта головного мозга. - Смежные проблемы терапии и хирур­
гии. Тез. науч.-практ. конф. поев. ... Таллин, 1986, 38-40.
2212.   , Каасик А.-Э.А. Избыточный вес как фактор,
влияющий на показатели центральной гемодинамики у больных с 
инфарктом мозга. - "Факторы риска" при неврологических и по­
граничных заболеваниях. Томск, 1986, 110-114, табл. Библ. 9 
назв.
2213.   , Каасик А.-Э.А., Роозе М.И.-Ф. Спонтанное
снижение артериального давления в остром периоде инфаркта го­
ловного мозга. - Прогнозирование и профилактика сосудистых 
заболеваний мозга. Сб. науч. тр. Минск, 1986, 82-85.
2214.   , Шоттер А.В. Характеристика частоты сердеч­
ных сокращений у кролика при электростимуляции глубинных 
структур головного мозга. - Успехи мед. науки. Тез. докл. 
конф. Тарту, 1986, 305-307, табл.
См. также 2154-55, 2192-93, 2397, 3533, 3578.
2215. Каур C.JI. Диагностическая ценность исследования 
белкового состава спинномозговой жидкости у больных сифили­
сом. - Тез. докл. пленума Науч. совета по дерматологии и ве­
нерологии у АМН СССР совместно с респ. конф. дермато-венеро- 
логов Лит. ССР. Каунас, 1986, 147.
2216.   Клиническое значение исследований белкового
спектра сыворотки крови и спинномозговой жидкости у больных 
сифилисом. 14.00.11 кожные и венерические болезни. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1986. 19 
с. (Центр, науч.-исслед. кожно-венерол. ин-т). Библ. 7 назв. 
Ротапр.
2217.   , Виндиревских Г.С., Тяхепылд А.К., Мадиссон
А. Р. Возможности использования данных о белковом составе сы­
воротки крови для оценки эффективности лечения больных сифи­
лисом. - Тез. XIV респ. науч.-практ. конф. дермато-венероло­
гов ЭССР. Тарту, 1986, 40-41.
2218.   , Тяхепылд А.К., Мадиссон А.Р., Кенгсепп А,-
Т.О. Клиническое значение определения белкового состава сы­
воротки крсви и спинно-мозговой жидкости у больных сифилисом.
- Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 188- 
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2219.   , Вахтер Х.Т., Тяхепылд А.К., Мадиссон А.Р.,
Кенгсепп А.-Т.О. Об интерпретации результатов исследования 
белкового состава спинномозговой жидкости больных сифилисом.
- Тез. XIV респ. науч.-практ. конф. дермато-венерологов ЭССР. 
Тарту, 1986, 38-40.
См. также 2666.
2220. Keres, L., Sildver, L., Soo, T. Lastehaigused. 
Bronhopulmonoloogia ja hematoloogia. Tln., "Valgus", 1986. 
328 lk., ill.
Vt. ka 2030.
2221. Кермес P.A. Клинике-эндоскопическая характеристи­
ка состояния панкреатического протока при хроническом 
панкреатите и желчнокаменной болезни. 14.00.05 внутр. болез­
ни. Автореф. дис. на со'иск. учен. степ. канд. мед. наук. Тар­
ту, 1986. 15 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2222.   , Салуиере В.П., Сахрис Н.Б. Эндоскопическая
характеристика состояния панкреатического протока при хрони­
ческом панкреатите и желчнокаменной болезни. - I [Молд.] 
респ. науч. конф. по эндоскопии. Тез. докл. Кишинев, 1986, 
162.
2223. Кермес P.O. 0 заболеваемости раком гортани по 
данным отделения уха, горла и носа Тартуской клинической 
больницы. - Актуальные вопросы оториноларингологии. Тез. VII 
респ. конф. оториноларингологов ЭССР. 1. Таллин, 1986, 74-75.
2224. Кийк В.Х. О содержании фтора в пищевых продуктах.
- Мед. аспекты охраны окружающей среды. Тез. конф., поев. ... 
Таллин, ... Тарту, 1986, 165-167.
2225 .  , Пювэ М., Силластэ JI. Заболеваемость с вре­
менной утратой трудоспособности аптечных работников. - Там 
же, 173-175.
2226.   , Симеон М .Р.[!X .], Яннус А.Э. Заболевае­
мость с временной утратой трудоспособности трудящихся совхо­
за. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
11-13.
2221. -- , Симеон М.Х., Силлаотс Х.Р. О содержании
пестицидов в томатах и огурцах, растущих в защищенном грунте.
- Там же, 126-127.
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Кийвет Р.-А.К. см. 2492-93, 2495.
Kiivet, R. see 2496-97.
2228. Kingisepp, Р.-Н. Hingamisfunktsiooni uurimisel 
kasutatavaid sümboleid ja termineid. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 4, 305-309. Bibl. 16 nim.
Резюме,- Кингисепп П.-Х.Г. Символы и термины, ис­
пользуемые при дыхательной функции, с. 319.
2229 -- Juubilar on Elmar Vasar. [Füsioloogia kat.
juh., med.-dr. 60. sünnipäevaks.] - Fotoga - TRÜ 21.02.86, 
5.
2230.   Kopsude funktsionaalse seisundi iseloomusta­
mine forsseeritud hingamise abil. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 5, 3E1-355, ill. Bibl. 25 nim.
Резюме: Кингисепп П.-Х.Г. Характеристика функцио­
нального состояния легких при помощи форсированного дыхания, 
с. 396.
Summary: Characterizing the functional state of the 
lungs by forced breathing, p. 3 99.
2231. Кингисепп П.-Х.Г., Хумаль Л.-Х.А., Руус Я.Э., 
Мартин А.А. К вопросу об автоматизации исследований дыхатель­
ной функции. - Проблемы физиологии человека и животных. 
Тез. докл. респ. конф. по физиологии ... Тарту, 1986, 27-28.
2232.   , Канн К.Ю., Кокк К.Х. Определение объема и
емкости закрытия легких у студенток. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 102-103.
См. также 2191, 2558, 2560, 2685.
2233. Клийман А.Г., Самарютель Ю.Р., Саар Т.П., Вяли 
Ю.Ю., Миккель М.Э., Аро Т.Н., Эрмлин Т.А., Клаар А.Я., Литви­
нова Л.И., Плоом Ю. Опыт хирургической коррекции, анестезии и 
искусственного кровообращения врожденных пороков сердца у де­
тей раннего возраста. - Смежные проблемы терапии и хирургии. 
Тез. науч.-практ. конф. поев. ... Таллин, 1986, 40-42, табл.
2234.   , Самарютель Ю.Р., Вяли Ю.Ю., Ресс М.Н., Мик­
кель М.З., Аро Т.Н., Саар Т.П., Клаар А.Я., Литвинова Л.И., 
Кёбас И.А., Плоом Ю.Э. Радикальная хирургическая открытая 
коррекция врожденных пороков сердца в условиях ИК. - Актуаль­
ные прблемы сердечно-сосудистой хирургии. Тез. докл. V всесо­
юз. конф. сердечно-сосудистых хирургов. Вильнюс ... М., 1986, 
321-323, табл.
2235.   , Самарютель Ю.Р., Миккель М.Э., Вяли Ю.Ю.,
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многоклапанных и осложненных митральных и аортальных приобре­
тенных пороков сердца. - Там же, 111-113.
223 6. -- , Самарютель Ю.Р., Вяли Ю.Ю., Ресс М.Н., Аро
Т.Н., Миккель М.Э., Саар Т.П., Клаар А.Я., Литвинова Л.И., 
Плоом Ю.Э., К&бас И.А., Хермлин Т.А. Результаты радикальных 
хирургических коррекций врожденных пороков сердца в раннем 
детском возрасте. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 324-326, табл.
2237.   , Кыо Э.П., Ресс М.Н., Куйв Х.К., Вяли Ю.Ю.,
Аро Т.Н., Миккель М.Э., Саар Т.П., Литвинова Л.И., Клаар
А.Я., Плоом Ю.Э. Хиирургическое лечение септического эндокар­
дита. - Там же, 302-304, табл.
См. также 2502, 2624.
2238. Когерман-Лепп Э.П., Хуссар Ю.П., Кольц И.У. Изме­
нения паренхиматозных оргггнов у крыс при хронической формали­
новой интоксикации (гистоавторадиография методом "двойной 
метки"). - Тканевая биология. Материалы четвертого респ. на­
уч. совещ. Тарту, 1986, 151-155, табл. Библ. 4 назв.
223 9. -- , Силласту В.А., Томуск Х.А. К изучению мор­
фологических изменений печени крыс при формалиновом стрессе и 
при применении пирацетама. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 763, 21-24, 
табл. Библ. 4 назв.
Summary: Morphological changes in rat's liver in 
case of formaldehyde stress and use of pyracetam.
2240.   , Тапфер X.X., Лийгант А.Г., Лепп А.И. Морфо­
логические изменения паренхиматозных органов при хронической 
формалиновой интоксикации. - Там же, 38-42. Библ. 8 назв.
Summary: Morphological changes of parenhymatous 
organs by chronical intoxication of formaldehyde.
2241.   , Силласту В. Сравнительные данные морфологи­
ческих изменений печени крыс при различных путях введения 
формальдегида. - Там же, 25-28, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Comparative data concerning morphological 
changes in rat's liver caused by different formaldehyde admi- 
nistration ways.
См. также 2126.
2242. Кольте И.У., Томуск Х.А. 0 некоторых критериях 
оценки адаптативных изменений бронхиального дерева. - Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 763, 11-15. Библ. 8 назв.
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Summary: Criteria of identification of structures 
of bronchial tree according to biological adaptation.
См. также 2238.
2243. Крузе И.Э., Хинрикус Т.Х. Создание средств для 
первичного лечебного воздействия на ожоговую рану. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 109-110.
2244.   , Хинрикус Т.Х. Способ получения стабилизиро­
ванного дезинфицирующего средства эстостерил-25. - Там же, 
107-108.
2245. Ksenofontov, J. Heinapalavik. - Е 30.08.86, 199. 
(Tasub teada!)
2246.   Mõnda meie väikestest naabritest. [Inimesele
ebameeldivatest putukatest.] - E 16.08.86, 188. (Tasub tea­
da !)
2247. Ксенофонтов Ю.П. Диспансеризация больных аллерги­
ей. - Вторичная профилактика внутренних болезней. Тез. докл. 
IX науч. конф. терапевтов. 1. Рига, 1986, 186-187.
2248.   К проблеме в генезе аллергии. - V межресп.
конф. аллергологов-иммунологов Казахстана и респ. Средней 
Азии. Тез. докл. Алма-Ата, 1986, 196.
2249.   Кое-что о наших маленьких соседях. [Об опас­
ных насекомых]. - Вперед 15.07.86, 45.
2250.   Контактный дерматит. - Вперед 14.08.86, 57.
2251.   Маркеры крови при некоторых заболеваниях сус­
тавов. - Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. 
докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 60.
2252.   Некоторые генетически детерминированные приз­
наки предрасположения к бронхиальной астме. - Легочная пато­
логия. 7. Лечение бронхиальной астмы. Таллин, 1986, 87-91. 
Библ. 12 назв.
Резюме,с. 110. *
Summary: Genetically determined markers of 
predispositiion to bronchial asthma, p. 120-121.
2253.   О некоторых генетических маркерах аллергии. -
Актуальные вопросы клинической и экспериментальной аллерголо­
гии. Тез. докл. VI респ. науч.-практ. конф. Каунас, 1986, 
176-177.
2254.   О некоторых признаках предрасположения к ал­
лергии. - Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. 
докл. респ. науч. конф. Таллин, 1986, 124-125.
32
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2255.   Сенная лихорадка. [Аллергическое заболева­
ние] . - Вперед 3.07.86, 40.
2256.   "Суров жребий твой ..." К 225-летию со дня
рождения Барклая-де-Толли. - С фото. - Вперед 27.12.86, 114.
2257.   Схема академической истории болезни по тера­
пии для студентов V курса. (Метод, руководство). Тарту, 1986. 
21 с. (Каф. госпит. терапии). Библ. 10 назв. Ротапр.
2258. Куйв Р.В. Предварительные результаты автогемо- 
склеропластики в стабилизации миопического процесса. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 200-201.
См. также 2531, 3356.
2259. Кулль К.Й., Хейдо Р.Э., Алликвее Р.А. Наш опыт 
хирургического лечения рака желудка. - Успехи мед. накуй.Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 177-179.
См. также 3473.
2260. Плужников М.С., Иванов Б.С., Колотилов Л.В., 
Кулль М.М. Возможности высокочастотной вентиляции легких в 
оториноларингологии и реаниматологии. - Актуальные вопросы 
анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. IV науч. конф. 
анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 1986, 163-164.
2261. Плужников М.С., Иванов Б.С., Колотилов Л.В., 
Кулль М.М. и др. Высокочастотная вентиляция при эндоларинге- 
альных вмешательствах по поводу опухолевых заболеваний. 
Диагностика, лечение и организация онкологической помощи 
больных опухолями головы и шеи. Тез. докл. науч. конф. 
Вильнюс, 1986, 127-128.
2262. Плужников М.С., Березин Ю.Д., Иванов Б.С., ... 
Кулль М.М., Гагауз А.М. Использование в оториноларингологии 
излучения от установки с IAG : Nd лазером. - Актуальные вопр. 
оториноларингологии* Тез. VII респ. конф. оториноларингологов 
ЭССР. 1. Таллин, 1986, 54-56.
2263. Плужников М.С., Березин Ю.Д., Иванов Б.С., ... 
Кулль М.М. и др. Лазерный коагулятор в оториноларингологии. - 
Вестн. оториноларингологии, 1986, 6, 68-72, табл. Библ. 6 
назв.
Summary: Laser coagulator in otorhinolaryngology.
2264. Иванов Б.С., Кулль М.М. Морфологические изменения 
эпителия глотки и носовой перегородки кролика после лазерного 
коагулирующего воздействия. - Тканевая биология. Материалы
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четвертого респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 95-97. Библ. 3 
назв.
2265. Кулль М.М., Плужников М.С., Неворотин А.И., Коло- 
тилов Л.В. Некоторые аспекты проблемы эндоларингеальной ла­
зерной хирургии при доброкачественных продуктивных процессах 
гортани. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 218-220.
2266. Плужников М.С., Иванов Б.С., Кулль М.М. и др. 
Опыт применения ИАГН-лазера в ринологической практике. - 
Здравоохранение (Кишинев), 1986, 4, 31-32.
2267. Кулль М.М., Неворотин А.И. Экспериментальное 
обоснование применения НИАГ-лазера в JIOP-клинике. - Актуаль­
ные вопр. оториноларингологии. Тез. VII респ. конф. оторино­
ларингологов ЭССР. 1. Таллин, 1986, 53-54.
См. также 2547.
Куллус Р.А. см. 2192-93.
Kuus, Е. vt. 2107.
2268. Kõdar, А. Oklusioonitasandite õgvendamine hammas­
te lihvimisega. Trt., 1986. 11 lk., ill. (Stomatoloogia k a t . )  
Bibl. 7 nim. Rotapr.
226 9. -- Portselankroonid. Õppemet. materjal stomato­
loogia üliõpil. Trt., 1986. 51 lk., ill. (Stomatoloogia kat.) 
Rotapr.
227Э. Кыдар А.М., Сааг М.Х., Васар Р.А., Руссак С.А. 
Встречаемость зубочелюстных аномалий у студентов в зависимос­
ти от возраста и здоровья матери и местожительства. - Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 729, 125-130, табл. Библ. 3 назв.
Summary: The correlation between malocclusion, 
mother's age and health during the pregnancy and dwelling- 
place.
2271.   , Саадярв Э.Р., Силдос М.М. Причины возникно­
вения недостатка места в зубной дуге при аномалийном положе­
нии зубов. - Там же, 120-124. Библ. 6 назв.
Summary: The reasons for the origin of the lack of 
space in ehe case of tooth irregularity.
2272.   , Руссак С.А., Сааг М.Х., Васар Р.Х. Резуль­
таты изучения связи между зубочелюстными аномалиями и патоло­
гией носоглотки у студентов ТГУ. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 2 05.
32*
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2273. Кыйв И.К., Лейснер У.Т., Сырица А.О., Рийве М.В., 
Ассер К.А. Ультразвуковое скеннирование для диагностики гине­
кологических заболеваний. - Объедин. науч.-практ. конф. дет­
ских врачей и акушеров-гинекологов Латв ССР. Тез. докл. Рига, 
1986, 51.
2274.   , Гросс К.Я., Каск В.А. Факторы риска возник­
новения доброкачественных опухолей яичников. - Успехи мед. 
науки. Тез. докл. конф. Тарту, 1986, 199-200.
Кыо Э.-К.П. см. 2237.
2275. Kõrge, К. Tartu Ülikooli I Sisehaiguste Kliinik 
50 aasta eest. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 3, 202-206.
Резюме: Кырге K.X. В Тартуской клинике внутренних 
болезней на Тооме 50 лет назад, с. 238.
Summary: The Tartu Toome Internal Diseases Clinic 
in 1930s, p. 240.
Кыргвеэ А.К. см. 2568, 3406.
Kõrgvee, А. see 3411.
2276. Käer-Kingisepp, E. Alexander Schmidt ja vere 
hüübimise fermentatiivne teooria. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 2, 123-130, ill. Bibl. 50 nim.
Резюме: Кяэр-Кингисепп Э.Г. Александр Шмидт и фер­
ментативная теория свертывания крови, с. 157.
Summary: Alexander Schmidt and his theory of blood 
clotting, p. 160.
2277. Кяэр-Кингисепп Э.Г. Развитие экспериментальной 
физиологии в стенах вновь открытого Тартуского (имп. Дерпт- 
ского) университета в XIX веке. - Проблемы физиологии челове­
ка и животных. Тез. докл. респ. науч. конф. по физиологии 
... Тарту, 1986, 35-36.
2278.   , Пыльдвере К. Работы Ф.Г. Биддера и его уче­
ников о текстуре спинного мозга. - Там же, 37-38.
Кебас И.А. см. 2234, 2236.
2279. Laane, Е. Elektrokardiograafia semiootika. Met. 
juhend arstiteadusk. üliõpil. elektrokardiograafia kursuse 
omandamiseks. 2. tr. Trt., 1986. 31 lk., ill. (Sisehaiguste
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propedeutika kat.) Rotapr.
2280. Лаане Э.Я. Способ определения фактора корнарного 
перфузионного давления. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 300-302, табл.
2281.   , Рийв Я.Я. Влияние этанола на функциональное
состояние органов кровообращения и дыхания. - Новые методы 
диагностики и лечения, фундаментальные исследования в кардио­
логии, диспансеризация населения, профилактика артериальной 
гипертонии и ишемической болезни сердца в свете решении XXVII 
съезда КПСС. IV всесоюз. съезд кардиологов. Тез. докл. [М.,
1986], 146.
2282.   , Рийв Я.Я. Основные приципы поликлинической
реабилитации больных ИБС. - Успехи мед. науки. Тез. докл. на­
уч. конф. Тарту, 1986, 331-333.
2283.   , Рийв Я.Я. Состояние регуляции просвета
бронхов при начальных стадиях дыхательной недостаточности от 
легочной обструкции. - Легоиная патология. 7. Лечение бронхи­
альной астмы. Таллин, 1986, 81-86, табл. Библ. 5 назв.
Резюме,с. 109-110.
Summary: А veloergometric test and its effect on 
bronchial lumen regulation in pulmonary obstruction, p. 
119-120.
См. также 2488, 3571-75, 3588.
2284. Лаазик Ю.К., Тихане X.M., Тяхепылд Л.Я., Дмитриев 
П.Ю., Паю И.К. Выделение средних молекул (СМ) с мочою у боль­
ных хронической почечной недостаточностью (ХПН). - Актуальные 
проблемы лечения недостаточности почек. Тез. докл. конф. 
поев. ... Тарту, 1986, 57-58.
2285.   , Тихане Х.М., Мадиссон А.Р. Сдвиги в протеи-
нограмме сыворотки крови у больных почечной недостаточностью, 
не подвергавшихся лечению хроническим гемодиализом. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 45-47, табл.
2286.   , Тяхепыльд Л.Я., Цильмер М.К., Салум Т.Т.
Эндогенные ингибиторы Na, К-АТФазы мозга из плазмы крови 
больных почечной недостаточностью. - Там же, 42-43, табл.
См. также 2641.
2287. Ландырь А.П. Изменения функционального состояния 
спортсменов по академической гребле в подготовительном трени­
ровочном периоде. - Проблемы физиологии человека и животных.
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Тез. докл. респ. науч. конф. по физиологии ... Тарту, 1986, 
41-42 .
2288.   Функциональное состояние организма и особен­
ности тренировочного процесса у спортсменов по академической 
гребле. - Современные вопросы спортивной медицины и лечебной 
физкультуры. Тез. докл. XIII респ. науч. конф. по спорт, ме­
дицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 1986, 39-41, табл.
2289.   То же. - Актуальные вопр. лечеб. физкультуры
и спорт. медицины. Тез. докл. I Респ. съезда по лечеб. физ­
культуре и спорт, медицине. Рига, 1986, 122-124, табл.
2290.   , Кару Т.Э. Библиографический указатель лите­
ратуры по специальности для студентов отделения спортивной 
медицины. Тарту, 1986. 9 с. (ТГУ). Ротапр.
2291. Тялл С.Р., Ландырь А.П., Фрорип И.А., Горбунов 
М.И. Характеристика электрокардиограмм участников Тартуского 
лыжного марафона. - Современные вопросы спортивной медицины и 
лечебной физкультуры. Тез. докл. XIII респ. науч. конф. по 
спорт, медицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 1986, 73-75, 
табл.
См. также 2192-95, 2334.
2292. Лангел Ю.Л., Силлард Р.Г., Ярв Я.Л. и др. Взаимо­
действие н-алкилзамещенных холинбензилатов с холинэстеразами.
Реакц. способность ..., 1986, 23, 2, 133-142, ил. Библ. 14 
назв.
2292а. Langel, Ü., Sillard, R., Järv, J. а.о. Inter- 
action of n-alkylcholinebenzilates with cholinesterases. 
Organic reactivity, 1986, 23, 2, 134-143, ill. Bibl. 14 ref.
2293. Laasberg, Т., Neuman, Т., Langel, Ü. Acetylcho- 
line receptors in the gastrulating chick embryo. - Experien- 
tia, 1986, 42, 439-440.
См. также 55, 3365-66.
See also 3366a.
Ласн Л.Р. см. 2991.
Лауранд B.M. c m . 2693.
2294. Леэсик Х.П., Рейнтам М.-А.А. Информативность ци­
тологического метода исследования при легочных заболеваниях.
- Терапевт, архив, 1986, 4, 100-102. Библ. 20 назв.
Summary: Cytological studies in the clinical prae-
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tice of pulmonary diseases.
2295.   , Рейнтам M.-A.А. Об изменениях показателей
клеточного иммунитета у больных саркоидозом и раком легких. - 
Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. докл. респ. 
науч. конф. Таллин, 1986, 105-106.
2296. Рейнтам М.-А.А., Леэсик Х.П. Цитология бронхиаль­
ного секрета при хроническом бронхите. - Тканевая биология. 
Материалы четвертого респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 80-82. 
Библ. 5 назв.
См. также 2437.
Лехтис Ю.Л. см. 2499с.
2297. Лейбур Э.Э. Клинико-морфологические обоснования 
патогенетической терапии заболеваний пародонта. 14.00.21 сто­
матология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра мед. 
наук. Л., 1986. 33 с. (М3 СССР. 1-й Ленингр. мед. ин-т им. 
академика И.П. Павлова). Библ. 3 5 назв.
2298.   Пролиферативная активность тканей пародонта в
тканевой культуре при воздействии циклических нуклеотидов. 
Тканевая биология. Материалы четвертого респ. науч. совещ. 
Тарту, 1986, 57-59. Библ. 1 назв.
2299.   Стимуляция репаративного остеогенеза аденилом
при хирургическом лечении пародонтита. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
729, 52-58, табл. Библ. 10 назв.
Summary: The stimulation of reparative osteogenesis 
with adenyl in surgical treatment of periodontal disease.
2300.   , Тяэкре X.X., Аллик Э.А. Микрофлора десневой
жидкости и эе чувствительность к антибиотикам при пародонти­
те. - Там жэ, 41-43, табл. Библ. 4 назв.
Summary: Crevicular microorganisms and sensibility 
to antibiotics in periodontal disease.
2301.   , Тяэкре X.X. Применение препаратов, ингиби­
рующих синтез ПГЕ2, в хирургическом лечении пародонтита. - 
Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 182- 
183 .
2302.   , Тяэкре Х.Х., Мяртсон А.А. Хирургическое ле­
чение пародонтита с использованием деминерализованного кост­
ного матрикса. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 729, 46-51, ил. Библ.
12 назв.
Summary: The use of demineralized bone matrix in
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the surgical treatment of periodontal disease.
См. также 2499c.
Лейснер У.Т. CM. 2204, 2273.
2303. Ленцнер Акиво. Индивидуальные методические по­
собия к практическим занятиям - способ стимулирования само­
стоятельной работы студентов. - Проблемы изучения микробиоло­
гии. Харьков, 1986, 35-37.
2304.   Лактофлора животного организма и ее защитная
функция. - Теоретические и практические проблеме гнотобиоло- 
гии. М. ,. 1986, 195-200 .
23 05. -- , Ленцнер Х.П., Микельсаар М.Э., Тюри М.Э.,
Трошин А.А., Тарк Э.Р. и др. Видовой состав лактофлоры фека­
лий обезьян. - Космическая биология и авиакосмическая меди­
цина. Тез. докл. VIII Всесоюз. конф. Калуга, ... М., 1986, 
284-285.
2306. -- , Трошин А.А. К вопросу о холестеринолитиче-
ской активности лактобацилл. - Успехи мед. науки. Тез. докл. 
науч. конф. Тарту, 1986, 125-126.
23 07. -- , Ленцнер Х.П., Микельсаар М.Э., Тюри М.Э.,
Тоом М.А. и др. Количественная характеристика лактофлоры пи­
щеварительного тракта экипажей ОС "Салют-7'' до полета. - Кос­
мическая биология и авиакосмическая медицина. Тез. докл. VIII 
Всесоюз. конф. Калуга, ... М., 1986, 237-238.
2308. Лизько Н.Н., Князев В.М., Ленцнер А.А., Корольков
В.И., Фролов В.Н., Ленцнер Х.П., Микельсаар М.Э., Тюри М.Э., 
Петрова Л.Н. Микроэкология кишечника обезьян в экспериментах 
на биоспутниках. - XIX совещ. постоянно действующей рабочей 
группы социалистических стран по космической биологии и меди­
цине программы "Интеркосмос". Материалы симпоз. Гавана, 1986, 
40.
2309. Ленцнер А.А., Ленцнер Х.П. Микроэкология человека 
и проблема внутрибольничных инфекций. - Тез. докл. I всесоюз. 
науч. конф. "Актуальные проблемы нозокомиальных инфекций и 
лекарственной устойчивости микроорганизмов". Минск, 1986, 
147-148.
2310.   , Ленцнер Х.П., Тюри М.Э., Брилене Т.А. Неко­
торые биологические свойства лактобацилл, изолированных из 
культуры вагинальной палочки для приготовления биосана. - Ин­
тенсификация животноводства Волго-Вятского района. Киров, 
1986, 55-57.
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2311. Зайцева Л.Г., Горская Е.М., Ленцнер А.А., Шустро- 
ва Н.М. Усиление фагоцитарной активности клеток мононуклеар- 
ной фагоцитирующей системы при пероральном введении лактоба­
цилл. - Антибиотики и мед. биотехнология, 1986, 9, 691-693, 
ил. Библ. 16 назв.
Summary: Increasing phagocytic activity of cells of 
mononuclear phagocytizing system by oral administration of 
lactobacilli.
См. также 2086-90, 2653, 3480, 3508-10.
See also 2092.
2312. Ленцнер Алекс. Биомеханическое обоснование конст­
рукции компрессионно-дистракционного аппарата для остеосинте­
за переломов тазовых костей. - Медицинская биомеханика. Тез. 
докл. междунар. конф. "Достижения биомеханики в медицине". 3. 
Рига, 1986, 561-565, ил. Библ. 5 назв.
Summary: Biomechanic basis of the compressive-dis- 
tractive apparatus construction for osteosynthesis of pelvic 
bones' fractures.
2313.   Лечение переломов костей таза. 14.00.22 трав­
матология и ортопедия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. мед. наук. Рига, 1985. 16 с., ил. (Риж. мед. ин-т). 
Библ. 10 назв.
Лепасаар Э.А. см. 2185, 2351, 2353.
2314. Lepner, М. Arst teeb arstitöõd, õde õetööd. [Ju­
goslaavias oli TRÜ onkoloogia ja radioloogia kat. assistent 
M. Lepner. Intervjuu. Üles kirjut. M. Arras.] - Fotoga. - E
14.09.86, 211.
2315. Лепнер У.Р. Повторные реконструктивные операции у 
больных с окклюзионными заболеваниями брюшной аорты и артерий 
нижних конечностей. 14.00.27 хирургия. Автореф. дис. на со­
иск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1986. 17 с. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр.
2316.   Электронно-микроскопическое исследование
псевдоинтимы синтетических протезов у человека в отдаленные 
сроки после операции. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 




2317. Лепп А.И. О филогенетической адаптации легких в 
связи с их сегментарно-субсегментарным строением. - Уч. зап. 
ТГУ, 1986, 763, 6-10. Библ. 8 назв.
Summary: Phylogenetic adaptation of lungs associa- 
ted with their segmental and subsegmental structure.
См. также 2126-27, 2240.
2318. Лепп Ю.Ф. Некоторые приспособительные реакции 
кровообращения и дыхания у больных инфекционным миокардитом.
Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
304-305.
2319. Левков Л.А. Влияние стафилококков на адгезивность 
лактобацилл. _ Там же, 55-56.
2320.   , Ленцнер'Х.П. Влияние лактобацилл на адге­
зивность кишечных палочек, предназначенных для производства 
эубиотиков. - Там же, 81-82.
См. также 2089-90.
2321. Лийгант А.Г. К 90-летию профессора Эрнста Юхано- 
вича Вейнберга. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 763, 4-5. Библ. 1 назв.
См. также 2127, 2240.
2322. Лийв И.О. Клинико-инструментальная диагностика 
идиопатического гипертрофического субаортального стеноза. 
Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту. 1986, 
222-223.
См. также 2369.
2323. Liivamägi, J. Käitumishäired lapse- ja nooruki­
eas. - Nõuk. Kool, 1986, 1, 11-14. (Kasvatusteemadel.) Bibl.
13 nim.
Резюме,- Лийвамяги Ю. Отклонения в поведении в дет­
ском и подростковом возрасте, с. 55.
2324. Лийвамяги Ю.А., Сильд Л.К. Антипсихотический 
спектр клинического влияния и прогностические признаки приме­
нения депо-нейролептиков в лечении больных шизофренией. 
Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника нейролепти­
ков". Тез. докл. Тарту, 1986, 137-140, табл.
2325.   , Аэро А.А., Лаулик Л.В. Применение вальпроа-
та натрия и фенибута при эпилепсии у детей. - Материалы III 
съезда невропатологов и психиатров Белоруссии. Минск, 1986,
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365-367.
2326.   , Аган Т.К., Панова М.В. Сравнение клиниче­
ской эффективности карбоната лития с его ретардированной фор­
мой контемнолом. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 170-171.
2327. Линкберг А.Я. О тартуском периоде деятельности
Н .И . Пирогова. [Доклад, прочит, на 4 Пироговских чтениях в 
актовом зале Тарт. ун-та 9 дек. 1957 г.]. - Труды Пироговских 
чтений (1954-1983). Т. 1-. 1954-1965. М., 1986, 129-136. Под­
стр. библ.
2328. Линтси М.Э. Изменения самооценки эмоционального 
состояния у студенток вследствие тренировок разной направлен­
ности. - Современные вопросы спортивной медицины и лечебной 
физкультуры. Тез. докл. XIII респ. науч. конф. по спорт, ме­
дицине и лечеб. физкультуре. Таллин, 1986, 41-42.
2329.   , Сакс К.К. Влияние умеренных физических тре­
нировок и бывшей спортивной квалификации на показатели цен­
тральной гемодинамики и объема сердца мужчин среднего воз­
раста. - Там же, 42-43.
2330.   , Сакс К.К. О взаимоотношениях объема сердца
и показателей гемодинамики у здоровых мужчин среднего возрас­
та. - Проблемы физиологии человека и животных. Тез. докл. 
респ. науч. конф. по физиологии ... Тарту, 1986, 45.
2331.   , Юримяэ Т.А., Виру А.А. О взаимосвязях между
физической работоспособностью и психосоматическими параметра­
ми у студенток подготовительного отделения. - Тез. докл. к 
VIII науч.-метод, конф. по проблемам физ. воспитания и спорт, 
медицины на Севере. Архангельск, 1986, 83.
2332.   , Сакс К.К. О корреляционной анализе объема
сердца п показателей центральной гемодинамики у здоровых муж­
чин среднего возраста. - Тез. докл. XVIII всесоюз. науч.- 
практ. конф. "Физиология спорта". (Ленинград, 11-14 ноября 
1986 г.). М., 1986, 122.
2333.   , Юримяэ Т.А., Нейссаар И.С. Об устойчивости
влияния ритмической гимнастики на физическую работоспособ­
ность, липиды крови и психологические параметры у студенток.
Проблемы физиологии человека и животных. Тез. докл. респ. 
науч. конф. по физиологии ... Тарту, 1986, 46-47.
2334.   , Ландырь А.П. Оценка величины объема сердца
у мужчин с кардиальной патологией. - Успехи мед. науки. Тез.
33*
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докл. науч. конф. Тарту, 1986, 246-247.
См. также 3 575.
Лоога Л.К. см. 2340.
2335. Looga, R. Hemoreoloogia ja kliiniline meditsiin.
1. Hemoreoloogia teoreetilised alused. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 4, 263-268, ill. Bibl. 19 nim.
Резюме: Лоога Р.Ю. Гемореология и клиническая меди­
цина. 1. Теоретические основы гемореологии, с. 317.
Summary: Hemorheology and clinical medicine. 1. 
Theoretical principles of hemorheology, p. 319.
2336.   Hemoreoloogia ja kliiniline meditsiin. 2.
Hemoreoloogia rakendamine. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 5, 
345-351, ill. Bibl. 29 nim.
Резюме: Лоога Р.Ю. Гемореология и клиническая меди­
цина. 2. Прикладная гемореология, с. 3 96.
Summary: Haemorheology and clinical medicine. 2. 
Applied haemorheology, p. 3 99.
2337. Лоога Р.Ю. О патофизиологических механизмах дейс­
твия этилового алкоголя в организме. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 277-279.
2338.   Об изменениях микроциркуляции при действии
этилового алкоголя. - Проблемы физиологии человека и живот­
ных. Тез. докл. респ. науч. конф. по физиологии ... Тарту, 
1986, 48-49.
2339.   , Дэкель Р.Ч., Рийвес Д.Т. Воздействие этило­
вого алкоголя на легочное кровообращение в условиях высоко­
горья. - Кровообращение в условиях высокогорной и эксперимен­
тальной гипоксии. Тез. докл. 3-го Всесоюз. симпоз. Фрунзе, 
1986, 97-98.
2340.   , Паю К.Л., Лоога Л.К., Рейметс А.Э. Об изме­
нениях процессов свертывания крови при отравлении фосфорор- 
ганическими пестицидами. - Успехи мед. науки. Тез. докл. на­
уч. конф. Тарту, 1986, 97-99.
2341. Луйк Б.Р. 150-летие профессора фармации Драген- 
дорфа. - Там же, 29-31.
Лумисте Р.Ю. см. 2396.
2342. Лутс Л.Л., Кригул Э.А. К вопросу синхронного при­
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менения нескольких физических факторов. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 104-105.
2343.   , Кригул Э.А. Новый физиотерапевтический спо­
соб лечения заболеваний периферической нервной системы и 
суставов. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 749, 207-212, ил. Библ. 7 
назв.
Summary: А new physiotherapeutic method for the 
treatment of the peripheral nervous system and joint disea- 
ses.
2344.   , Кригул Э.А. Опыт лечебного применения
суперэлектрофореза при пролежнях. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 230-231.
2345. Лыви-Калнин М.О. Вклад научной школы А.А. Лимбер- 
га в развитие советской челюстно-лицевой хирургии. - Развитие 
теоретических основ медицины. (Тез. докл. на III всесоюз. 
съезде историков медицины. Кобулети, ...). М., 1986, 206-208.
2346.   Генеалогические исследования у больных с
врожденными расщелинами губы и неба. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
729, 59-69, ил. Библ. 16 назв.
Summary: The genealogical studies of patients with 
congenital cleft lip and palate.
2347.   Диспансеризация больных с врожденнвми челюст­
но-лицевыми дефектами и членов их семей. - Актуальные вопросы 
всеобщей диспансеризации населения. Тез. докл. конф. Вильнюс, 
1986, 69.
2348.   Результаты уранопластики по модифицированной
методике у детей с врожденными расщелинами неба. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 206-207.
2349.   Частота и причины врожденных пороков разви­
тия. - Там же, 201-203.
2350.   , Сийак Л.Х. Воспалительные заболевания и
травмы височно-нижнечелюстного сустава по материалам Тарту­
ской клинической больницы. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 729, 32-40, 
табл. Библ. 16 назв.
Summary: The inflammations and injuries of temporo- 
mandibular joint based on the materials of Tartu Clinical 
Hospital.
2351.   , Калнин В.В., Лепасаар Э.А. Организации зу­
боврачебных работников в Эстонии. - Актуальные вопросы всеоб­
щей диспансеризации населения. Тез. докл. конф. Вильнюс, 
1986, 176.
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2352.   , Роосаар П. О. Патогенез резорбции костной
ткани. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 729, 18-25, ил. Библ. 8 назв.
Summary: The tissue resorption of bone.
2353.  , Калнин В.В., Jlenacaap Э.А. Процесс фемини­
зации (зубных) врачей, стоматологов и фармацевтов в Тартуском 
университете. - Там же, 7-16, табл. Библ. 10 назв.
Summary: The feminization process of the medical 
profession-dentists, specialists in stomatology and pharma- 
ceutics at Tartu University.
2354.   , Калнин В.В. XIV Прибалтийская конференция
по истории науки [в Риге и Юрмале]. - Сов. здравоохранение, 
1986, 3, 75-76. (Хроника).
2355. Maaroos, H.-I. Eesti Gastroenteroloogide Seltsis. 
[Koosolek 19.12.85 Tartus.] - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 
5,380. (Arstide seltsides.)
2356. Маароос Х.-И.Г. Гастриновые клетки у больных хро­
нической язвой желудка. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 232-233.
2357.   , Уйбо Р.М., Цильмер К.Я. Гастриновые клетки
и уровень сывороточного гастрина у больных хроническим гаст­
ритом и язвенной болезнью. - Материалы пленума правления ВНОГ 
(Всесоюз. науч. о-во гастроэнтерологов). Рига, 1986, 604-606.
2358.   , Салупере В.П. Роль сопутствующего язве же­
лудка хронического гастрита в процессе заживления и рецидиви- 
рования язвы. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 235-236.
2359. Maaroos, H.-I., Salupere, R., Uibo, R. Fasting 
serum gastrin and antral gastrin cells in step-wise biopsy 
material. - Digest Dis. Sc. , 1986, 31*. Suppi. 10; 174.
2360.   , Salupere, V., Uibo, R., Kekki, М., Sippo-
nen, P. Progression of fundal gastritis in gastric ulcer 
patients. - Gastroenterology, 1986, 90, 106.
2361.   , Salupere, V., Uibo, R., Kekki, М., Sippo-
nen, P. Seven-year follow up study of chronic gastritis in 
gastric ulcer patients. - Intern. Med. Digest, 1986, 2, 
18-19.
2362. Maaroos, J. Kes pälvisid vabariikliku autasu? 
[ÜTÜ vabar. konkursist. Nimestik TRÜ üliõpilastest, keda 
autasustati I järgu diplomi, rinnamärgi ja rahal, preemiaga.]
- TRÜ 12.12.86, 36.
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2363. Маароос Я.А. Отдаленное влияние аортокоронарного 
шунтирования на функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы у больных стабильной стенокардией. - Успехи мед. нау­
ки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 314-315.
2364.   Сравнение результатов аортокоронарного шунти­
рования у больных с разными формами ишемической болезни 
сердца. - Там же, 316-317.
См. также 3142, 3572, 3575.
2365. Tsentraalse hemodünaamika hindamine tetrapolaarse 
reopletüsmograafia abil. Met. juhend. Koost. E. Maiste. Trt., 
1986. 34 lk., ill. (Sisehaiguste propedeutika kat.) Rotapr.
2366. Майсте Э.А., Кару К.Г., Каскметс Р.В. Дифференци­
рованный подход к трактовке сдвигов гемодинамики при физиче­
ской нагрузке в зависимости от возраста. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 198-199.
2367.   , Каскметс Р.В. Особенности сдвигов централь­
ной гемодинамики при обзидановой пробе у больных неревматиче­
ским миокардитом. - Там же, 247-248.
2368. Мандель Ы.М., Янес С.А. Состояние аккомодации у 
детей, поступающих в школу. - Там же, 156-157.
Vt. ka 2646.
См. также 2531.
236 9. Марамаа С.Я., Лийв И.О. Дилатационная кардиомио- 
патия - методика диагноза. - Успехи мед. науки. Тез. докл. 
науч. конф. Тарту, 1986, 216-218.
Мартин А.А. см. 2191, 2231.
2370. Maser, М. Kuueaastased, tervis ja kool. - E 4.04. 
86, 79, ill.
2371. Мазер M.A. Морфологические изменения мышечной 
ткани при формалиновой интоксикации. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
763, 34-37. Библ. 5 назв.
Summary: Morphological changes in muscle tissue 
caused by formaldehyde intoxication.
2372. Матт K.Jl. Генитальный инфантилизм матери как фак­
тор высокого риска перинатальной патологии. - Актуальные воп­
росы антенатальной охраны плода. Тез. М., 1986, 84-85.
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2373. Lugeja küsimusele psüühilistest haigustest vas­
tab med. dr. Lembit Mehilame. - Fotoga. - Aja Pulss, 1986, 1, 
28. (Postkast 80.)
2374. Mehilane, L. Narkoloogia õpetamine Tartu Riikliku 
Ülikooli arstiteaduskonnas. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 2, 
119-120.
Резюме: Мехилане Л.С. Преподавание наркологии на 
медицинском факультете Тартуского государственного универси­
тета, с. 157.
Summary: Training of students in narcology at the 
medical faculty of Tartu State University, p. 160.
2375.   , Noor, H. Suitsidaalne käitumine kui üldme-
ditsiiniline probleem. - Ibid., 94-97, tab. Bibl. 21 nim.
Резюме: Мехилане Л.С., Hoop X.K., Суицидальное по­
ведение как общемедицинская проблема, с. 155.
Summary: Seif-threatening behaviour as a general 
problem in medicine, p. 159.
2376. Noor, H., Mehilane, L. Tähelepanekuid eneseohtli- 
ku käitumise, eriti suitsiidiohu kohta. - Ibid., 110-112. 
Bibl. 4 nim.
Резюме: Hoop X.K., Мехилане Л.С. Признаки суицидо­
опасного поведения и пресуицида (акроним), с. 156.
Summary: Presuicidal omens, р. 159-160.
23 77. Мехилане Л.С. О некоторых принципах психофармако­
терапии больных неврозами. - Материалы III съезда невропато­
логов и психиатров Белоруссии. Минск, 1986, 378-379.
2378.   О психофармакотерапии больных неврозами.
Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника нейролепти­
ков". Тез. докл. Тарту, 1986, 140-143. Библ. 7 назв.
2379.   , Пюкс В. О некоторых изменениях в структуре
алкогольных психозов. - Материалы III съезда невропатологов и 
психиатров Белоруссии. Минск, 1986, 206-207.
2380.   , Эглитис И.Р. Опыт преподавания избранных
вопросов наркологии и психиатрии врачам-терапевтам. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 20-21.
2381.   , Лиги Х.М. Преподавание наркологии в Тарту­
ском госуниверситете. - Актуальные проблемы наркологии. Мате­




2382. Меос А. А. Влияние типичных и атипичных нейролеп­
тиков на цофаминергические системы мозга. 14.00.25 фармаколо­
гия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. 
М., 1986. 20 с., табл. (АМН СССР. Науч.-исслед. ин-т фармако­
логии). Библ. 4 назв. Ротапр.
2383.   , Кудрин В.С., Ковалев Г.И. Влияние типичных
и атипичных нейролептиков на захват дофамина синаптосомами 
мозга крыс. - Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника 
нейролептиков". Тез. докл. Тарту, 1986, 70-72. Библ. 3 назв.
238 4. Раевский К.С., Кудрин В.С., Ковалев Г.И., Шеманов 
А.Ю., Меоз А.А. и др. Нейролептики: состояние проблемы и 
перспективы исследований. - Там же, 94-95.
238 5. Месила И.И. Суточный ритм митотической активности 
в клетках эпителия разных частей кишечника крысы. - Тканевая 
биология. Материалы четвертого респ. науч. совещ. Тарту, 
1986, 100-102, табл. Библ. 5 назв.
2386. Метса Э.-М. Клинические исследования причин сня­
тия мостозидных протезов. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 729, 131-133. 
Библ. 7 назв.
Summary: А clinical study of the reasons for remo- 
ving dental bridges.
2387. Тююр Р.И., Силлаотс X.P., Михкелсоо М.К. Гигиени­
ческая оценка применения некоторых агрохимикатов в Эстонской 
ССР. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
25-27, табл.
2388. Kork, А., Sibul, U., Truve, R., Miidla, I. Uit- 
närvi erutusj ühtivuse ajutise elektrilise blokeerimise test 
vagotoomia efektiivsuse ja täielikkuse hindamisel. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1986, 1, 24.
Резюме: Корк А.М., Сибуль У.Ф., Труве Р.А., Мийдла 
И.Х. Определение эффективности и полноты ваготомии методом 
временного электрического блокирования блуждающего нерва, с. 
76 .
Summary: Ап electrical vagus blocking test for 
effectiveness and completeness of vagotomy, p. 79.
2389. Мийдла И.Х., Сибуль У.Ф., Сепп Э.И., Роосаар П.0. 
Тучные клетки слизистой оболочки желудка как показатели ка­
чества ваготомии. - Тканевая биология. Материалы четвертого
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респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 92-95. Библ. 4 назв.
2390. Mitrofanova, Н. Leningradi I Meditsiiniinstituudi 
otorinolarüngoloogia kateedri teaduslik-praktiline seminar 
[30.-31.01.86 Tartus]. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 
459-460. (Konverentsid ja nõupidamised.)
2391. Митрофанова X.H. Импедансометрия при массовых 
исследованиях слуха у детей. - Актуальные вопросы оторинола­
рингологии. Тез.VII респ. конф. оториноларингологов ЭССР. 2. 
Таллин, 1986, 166-167.
2392. Сийрде Т.Э., Митрофанова Х.Н. Аспекты современно­
го слухопротезирования. - Там же, 171-173.
2393. Митрофанова Х.Н., Карин Э.А. Болезни уха, горла и 
носа среди сельского населения (по данным обследования насе­
ления колхоза "Паюзи" Йыгеваского района). - Там же, 1, 
29-31.
2394.   , Сийрде Т.Э. Возможность определения эффек­
тивности слухопротезирования. - Там же, 2, 174-175.
2395. Мяги М.А., Томберг Т.А., Реканд Т.Э., Таба П.М., 
Ульст М.В. Влияние кавинтона на объемный мозговой кровоток, 
биоэлектрическую активность головного мозга и вегетат налыо 
функции у больных острым инфарктом головного мозг;.. Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 749, 68-78, табл. Библ. 18 назв.
Summary: The effect of cavinton on cerebral blood 
flow, brain bioelectrical activity and autonomic functions in 
patients with acute brain infarction.
23 96. -- , Лийват А.Л., Лумисте Р.Ю., Реканд Т.Э.,
Ульст М.В. Изменения тонуса кровеносных сосудов конечностей 
при синдромах поражения периферического и цетрального мото­
нейронов. - Там же, 79-87. Библ. 15 назв.
Summary: Changes of vascular tone in limbs of pa­
tients with lesions of peripheral and Central motoneurons.
2397.   , Томберг T.A., Кауба Т.Ф., Реканд Т.Э., Таба
П.М., Ульст М.В. О показаниях к применению кавинтона в остром 
периоде инфаркта головного мозга. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 309-311.
2398. Лаусвээ Э.А., Мяги М.А. Полиграфическое исследо­
вание молодых добровольцев в состоянии покоя и умственного 
труда. - Проблемы физиологии человека и животных. Тез. докл. 
респ. науч. конф. по физиологии ... Тарту, 1986, 43-44.
См. также 3533.
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2399. Мялксоо М.Я., Тальвик Т.А. Содержание катехолами­
нов в крови пуповины у новорожденных, родившихся в асфиксии.
- Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 68.
См. также 2595.
2400. Männiste, J. Kirurgiline biliopankreatoloogia. 
Tln., "Valgus", 1986. 303 lk., ill. (Scripta medicorum.) 
Bibl. lk. 288-297.
2401. Мяннисте Ю.Э., Юцявичюс Б.К., Свиклюс А.С., Сепп 
Э.И., Лайневээ Т.Й., Иозинг А.А. Некоторые особенности хирур­
гического лечения первичного и вторичного панкреатита. 
Смежные проблемы терапии и хирургии. Тез. науч.-практ. конф., 
поев. ... Таллин, 1986, 80-81.
2402.   , Сепп Э.И., Валдес В.А., Лайневеэ Т.И. Неко­
торые существенные факторы риска панкреатита. - Успехи мед. 
науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 145-146.
2403.   , Брук Г.З., Йозинг А.И. Сочетанные операции
при заболеваниях желчных путей и поджелудочной железы. - Хи­
рургия, 1986, 2, 74-77. Библ. 8 назв.
Summary: Concurrent operations in diseases of the 
biliary tract and panereas.
2404. Мяртсон А.А., Эллер А.К., Хавико Т.И., Вайн А.А. 
Акцелерографический метод исследования упруговязких свойств 
кости. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 193-194.
24 05. --- , Эллер А.К., Хавико Т.И. Лечение осложненных
переломов, укорочений и деформаций верхней конечности методом 
компрессионно-дистракционного остеосинтеза. - V съезд травма- 
тологов-ортопедов республик Сов. Прибалтики. Тез. докл. 2. 
Рига, 198 6»’, 367-369.
24 06. --  , Хавико Т.Н., Эллер А.К. Лечение укорочения
конечностей. - Смежные проблемы терапии и хирургии. Тез. на­
уч.-практ. конф. поев. ... Таллин, 1986, 81-83.
2406с:. ---, Эллер А.К., Хавико Т.И. Метод количественной
оценки регенерата кости при удлинении конечности. - Медицин­
ская биомеханика. Тез. докл. междунар. конф. "Достижения био­
механики е. медицине". 3. Рига, 1986, 584-588, ил. Библ. 9 
назв.
Summary: А method for quantitative estimation of
See also 2156, 3534.
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bone regeneration at extremity stretching.
См. также 2038, 2119, 2121-22, 2302.
2407. Нийт М.И. О проблемах антропогенного загрязнения 
природы и витаминологии в детском возрасте. - Успехи мед. на­
уки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 9-11.
2408.   Проблемы витаминологии в детском возрасте в
свете вопросов загрязнения воздуха. - Мед. аспекты охраны ок­
ружающей среды. Тез. конф., поев. ... Таллин, ... Тарту, 
1986, 156-159.
2409. Нуйамяэ П.К. Микроциркуляция костной ткани в свя­
зи с консолидацией перелома. - Успехи мед. науки. Тез. докл. 
науч. конф. Тарту, 1986, 265-266.
2410. Nurk, А., Nurmand, L., Otter, М. Retseptiülesan- 
ded. Trt., 1986. 72 lk., tab. (Farmakoloogia kat.) Rotapr.
Также на рус. яз.: Задачи по рецептуре.
2411. Нурк А.М., Майметс М.О., Васар Э.Э. Адаптационные 
изменения рецепторов ГАМК и бензодиазепинов под влиянием 6- 
ODA и длительного введения галоперидола. - Всесоюз. симпоз. 
"Химия, фармакология и клиника нейролептиков". Тез. цокл. 
Тарту, 1986, 76-78.
См. также 2042, 2495, 3494-95, 3618.
See also 3621.
Nurmand, L. vt. 2410, 2415.
2412. Оямаа М.Э. Центральная гемодинамика у спортсменов 
во время выполнения физических нагрузок. - Проблемы физиоло­
гии человека и животных. Тез. докл. респ. науч. конф. по фи­
зиологии ... Тарту, 1986, 60-61, табл.
2413. Ормиссон А.А.-Г., Саар Т.А., Самарютель Р.Ю. [!Ю. 
Р.] Исследования гомеостаза новорожденных. - Объедин. на­
уч.-практ. конф. дет. врачей и акушеров-гинекологов Латв. 
ССР. Тез. докл. Рига, 1986, 161.
2414.   , Сийгур У.Х. Тип вскармливания и здоровье
грудных детей. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 181-182.
Vt. ka 2026, 2030.
См. также 2528, 2610.
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2415. Otter, М., Nurmand, L. Farmakoloogia õppetabelid. 
Trt., 1986. 59 lk., tab. (Farmakoloogia kat.) Rotapr.
2416.   , Kukk, K. Raviainete eritumine rinnapiima­
ga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 425-431, ill. Bibl. 20 
nim.
Резюме: Оттер М.Я., Кукк К.Я. Экскреция лекарствен­
ных веществ в грудном молоке, с. 469.
Summary: Excretion of drugs in breast milk, p. 472.
2417. Оттер М.Я. Сезонные изменения антигипоксического 
действия нейролептиков у белых мышей. - Всесоюз. симпоз. "Хи­
мия, фармакология и клиника нейролептиков". Тез. докл. Тарту, 
1986, 80-82. Библ. 4 назв.
2418.   Суточные колебания физиологических параметров
интактных животных и их резистентности к неблагоприятным у с ­
ловиям. - Проблемы физиологии человека и животных. Тез. докл. 
респ. науч. конф. по физиологии, ... Тарту, 1986, 56-57.
2419.   , Алликметс Л.Х. Взаимодействие между дофа-
мин- и серотонинергическими системами в ЦНС. - Там же, 58-59.
2420.   , Калда Э.И., Эрик Ю.П. Сезонные изменения
поведенческих эффектов нейролептиков у белых крыс. - Бюл. 
эксперим. биологии и медицины, 1986, 11, 577-579, ил. Библ. 9 
назв.
Summary: Seasonal rhythms of behavioural neurolep- 
tic effects.
2421.   , Вилу Ю.П. Суточные колебания фармакологи­
ческих эффектов совместного введения галоперидола и фенибута.
- Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника нейролепти­
ков". Тез. докл. Тарту, 1986, 82-84. Библ. 4 назв.
V - . ка 2410.
С м . также 2046.
Паю К.Л . с м . 234 0.
Панов А.В. см. 2531-34, 2536, 3152.
2422. Paves, А., Sildver, L. Kawasaki sündroom ehk äge 
lümfomukokutaanne sündroom. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 6, 
431-434. B i b l . 25 nim.
2423. Павес А.Э., Митт К.Р., Кянд Х.П. Результаты ис­
следований центральной гемодинамики у детей с артериальной 
гипертензией. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф.
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Тарту, 1986, 322-323.
2424.   , Соо Т.Р., Тялли Х.Э., Вирро С.Х., Митт
К.Р., Тамм Л.Я. Функциональное состояние миокарда при сердеч­
но-сосудистых заболеваниях у детей. - Там же, 283-284.
Vt. ka 2030, 2607.
См. также 2608, 2610, 2647.
2425. Пээтсалу А.Я., Лайсаар В.Э., Вяли Т.Э., Вардя 
Т.П., Леэсик Э.Х., Тооме М.Э., Кошелев А.П. Хирургическое л е ­
чение кровоточащих пенетрирующих в поджелудочную железу язв 
двенадцатиперстной кишки. - Успехи мед. науки. Тез. докл. на­
уч. конф. Тарту, 1986, 148-150.
См. также 2699.
2426. Перт В.К. О суточных изменениях синтеза ДНК и ми­
тотической активности в аденогипофизе крыс при реакции 
стресс. - Тканевая биология. Материалы четвертого респ. науч. 
совещ. Тарту, 1986, 97-100, табл. Библ. 2 назв.
2427.   Суточные изменения синтеза ДНК и митотической
активности в аденогипофизе и в коре надпочечника у крыс при 
стрессе. - Проблемы физиологии человека и животных. Тез. 
докл. респ. науч. конф. по физиологии,... Тарту, 1986, 64-65.
Пешкова В.А. см. 2100.
2428. Petlem, Н. Arstid teavad mõndagi. [Eetikaprob- 
leemidest.] - Fotoga. - E 14.02.86, 38. (Lugejaga vestleb.)
2429. Pille, A. Stomatoloogilisi operatsioone. 1. Trt., 
1986. 32 lk., ill. (Operatiivkirurgia ja uroloogia kat.) 
Bibl. 5 nim. Rotapr.
См. также 2129-30.
Подар Т.У. см. 2516-17.
2430. Подар У.Я. Простагландины и физиологическая реге­
нерация почечной ткани у крыс. - Тканевая биология. Материалы 
четвертого респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 139-141. Библ. 3 
н а з в .
2431. Покк Л.Р. Клинико-морфологический анализ леталь­
ных случаев инфаркта миокарда. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 763,
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79-83, табл. Библ. 8 назв.
Summary: Clinico-morphological analysis of compli- 
cations in myocardial infarction.
2432.   0 морфологии висцеральных проявлений хрони­
ческого алкоголизма. - Там же, 50-55, табл. Библ. 26 назв.
Sunmary: Morphology of visceral manifestations of 
chronic alcoholism.
2433.   О первичной множественности злокачественных
опухолей. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 
1986, 275-277.
2434.   Об алкогольных поражениях сердца. - Там же,
274-275.
2435. Pokk, L. Metastases from the malignant tumors 
into the heart. - X World Congr. of Cardiology. Abstr. b o o k . 
Washington, 1986, 101.
Vt. ka 2679.
2436. Лракс Л.Х. НСТ-тест при хроническом бронхите. 
Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. докл. респ. 
науч. конф. Таллин, 1986, 87-88.
2437.   , Леэсик Х.П. Некоторые клинические аспекты
хронического бронхита. - Успехи мед. науки. Тез. л о к л . науч. 
конф. Тарту, 1986, 260-2S2.
2438. Хеэби У.0., Ираке Л.Х. О лечении астматического 
статуса. - Легочная патология. 7. Лечение бронхиальной астмы. 
Таллин, 1986, 71-76. Библ. 8 назв.
Резюме с . 108 .
Summary: The management of status asthmaticus, p.
118 .
243 9. Преэ П . Х . , Роосаар П.О., Сепп Э .И ., Курик М.Х. 
Особенности репаративной регенерации слизистой оболочки ж е ­
лудка после ваготомии. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. 
конф. Тарту, 1986, 147-148.
См. также 2543.
See also 2543а.
Pruunsild, К. vt. 2030.
Пруунсильд К.В. см. 2608, 3520.
2440. Прюкк Т.Н., Уйбо Р.М., Калликорм А.П., Таммепылд
Э.К. Динамическое исследование маркеров вирусного гепатита В
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(ВГВ) и наличие Clq связывающих комплеков у больных ВГВ. 
Актуальные вопросы практической иммунологии. Тез. докл. респ. 
науч. конф. Таллин, 1986, 31-32.
2441. Кейс М.А., Прюкк Т.Я., Вия М.П., Виллако К.П. 
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2504. Saarma, J . Inimsuhted ja stress. - Aja Pulss, 
1986, 2, 22-24, ill.
2505.   Tervishoiutöötajad üldrahvalikus alkoholivas­
tases võitluses. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 1, 10-13.
2506.   , Saarma, M. Psüühika osa haiguste kujunemi­
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ses ja ravis. Trt., 1986. 32 lk. (Psühhiaatria kat.) Bibl. 7 
nim. Rotapr.
2507. Саарма Ю.М. Психофармакотерапия психически боль­
ных. Метод, материалы для студ. мед. фак-а. Тарту, 1986. 56 
с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2508.   , Саарма М.М. Терапевтические сдвиги в психо­
патологической симптоматике больных шизофренией под воздейст­
вием курса лечения нейролептиками. - Всесоюз. симпоз. "Хи­
мия, фармакология и клиника нейролептиков". Тез. докл. Тарту, 
1986, 163-165, табл.
2509. Saarma, J. Brief outline of the development of 
psychiatry in the Estonian S.S.R. - The structure of 
psychiatry in the Soviet Union. New York, 1985, 152-159.
2510.   , Toomaspoeg, L. Immunoreactivity in alcoho-
lism. - Alcohol and alcoholism. III Congr. of the Internatio­
nal Society for Biomedical Research on Alcoholism. Abstr. 
Heisinki, 1986, 236.
2511. Saarma, M., Jassinski, A. Alkoholismihaigete 
statsionaarse ravi efekti stabiilsus. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1986, 2, 90-93. Bibl. 8 nim.
Резюме: Саарма M.M. , Ясински А.Н. Стабильность эф­
фекта стационарного лечения больных алкоголизмом, с. 155.
Summary: The efficacy of the hospital treatment of 
alcoholism, p. 158-159.
2512. Саарма M.M. Применение электросудорожной терапии 
в комплексном лечении больных шизофренией. - Успехи мед. нау­
ки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 164-165.
2513.   , Аадамсоо А.М., Ясинский А.Н. Профилактика
рецидивов у больных алкоголизмом. - Материалы III съезда нев­
ропатологов и психиатров Белоруссии. Минск, 1986, 214-215.
2514.   , Ясинский А.Н. Ранняя диагностика алкоголиз­
ма и эффективность лечения. - Успехи мед. науки. Тез. докл. 
науч. конф. Тарту, 1986, 130-131.
Vt. ka 2506.
См. также 2508.
2515. Саарма В.А. Использование карбоната лития для 
предотвращения медикаментозной гранулоцитопении. - Успехи 
мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 215-216.
2516.   , Подар Т.У. Определение антител к плазмати­
ческим мембранам тиреоцитов у больных диффузным токсическим
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зобом в разные сроки лечения мерказолилом. - Там же, 64-65.
2517.   , Подар Т.У. Определение антитиреоидных анти­
тел методом точечного иммуносвязывания. - Актуальные вопросы 
практической иммунологии. Тез. докл. респ. науч. конф. Тал­
лин, 198(5, 137-138.
См. также 2104.
2518. Салум О.Т. Клинический опыт изготовления цельно­
литых металлических зубных кронок. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 729,
134-136. Библ. 7 назв.
Summary: The clinical experience of the preparation 
of casting metal dental crowns.
2519.   Функциональность элементов конструкции бю-
гельных протезов на основе механических свойств сплава 
КХС. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
227-228.
Салум Т.Т. см. 2286, 2581.
252 0. Салупере Р.В. Метаплазия эпителия тонко- и толс- 
токишечного типов в слизистой оболочке желудка у больных ин­
сулинзависимым сахарным диабетом. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 233-234.
2521.   Распространенность и особенности хронического
гастрита при инсулинзависимом сахарном диабете. 14.00.05 
внутр. болезни. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук. Тарту, 1986. 15 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2522.   Хронический гастрит при инсулинзависимом са­
харном диабете. - Клиническая медицина, 1986, 2, 129-132. 
Библ. 8 назв.
Summary: Chronic gastritis in insulin-dependent 
diabetes mellitus.
2523.   , Уйбо P.M., Цильмер К.Я. Гастриновые клетки
и базальный уровень сывороточного гастрина у больных инсулин­
зависимым сахарным диабетом. - Терапевт. архив, 1986, 2, 
13-15, рис. Библ. 12 назв.
Summary: Gastrin cells and basal level of serum 
gastrin in patients with insulin-dependent diabetes mellitus.
See also 2359.
252 4. Salupere, V. Verbum habet professor. Kas Tartus
36
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saab õpetada arstikunsti? [Haiglate-õppebaaside olukorrast.]
- Fotoga. - E 9.10.86, 231.
2525.   , Remmel, H. Healoomuline retsidiveeruv ko-
lestaas. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 5, 363-364. Bibl. 4 
nim.
Резюме: Салупере В.П., Реммель X.A. Доброкачествен­
ный рецидивирующий холестаз, с. 397.
Summary: Benign relapsing cholestasis, р. 400.
Vt. ka 2032.
См. также 2222, 2358.
See also 2360-61.
2526. Салусте Jl.H. Определение массы тела роженицы и 
плодного яйца. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. 
Тарту, 1986, 72-73.
2527. Сисаск Х.А., Абрам М.А., Самарютель Ю.Р. Анесте­
зиологическое обеспечение оперативных вмешательств на фоне 
шока. - Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии. 
Тез. докл. IV науч. конф. анестезиологов и реаниматологов 
ЭССР. Таллин, 1986, 167-170, табл.
2528. Самарютель Ю.Р., Саар Т.А., Ормиссон А.А. Опыт 
прямого определения коллоидно-осмотического давления и осмо- 
ляльности плазмы крови в интенсивной терапии детей. - Там же, 
146-148.
2529. Абрам М., Самарютель Ю. Применение ЭВМ для хране­
ния и обработки анестезиологической информации. - Там же, 
149-150.
2530. Samarütel, J., Kolesnikov, J., Nikolajev, G., 
Zilmer, K. Supression of neuroendocrine stress reaction in 
oncologic surgery with epidural ketamine and morphine. - VII 
European congr. of anaesthesiology. Abstr. Vienna, 1986, 
259-260.
См. также 2233-36, 2413, 2502-03, 2624, 3188-90.
Шнейдер Г.Г. см. 2601.
2531. Шоттер Л.Х., Мандель Ы.М., Янес С.А., Панов А.В., 
Куйв Р.В., Шоттер Л.Л. К методике исследования аккомодации 
при оценке зрительной работоспособности. - Офтальмоэргономика 
операторской деятельности. Тез. докл. на симпоз. Л., 1986, 
65.
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2532.   , Панов А.В. К методике коррекции формы зрач­
ка. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
154-155.
2533.   , Кайк Ы.Ю., Панов А.В. Случай болезни Бурне-
виля. - Патология глазного дна. Тез. докл. конф. с участием 
иностр. специалистов. М., 1986, 58-59.
2534.   , Панов А.В. Случай врожденного анкилоблефа-
рона. - Возрастные особенности органа зрения в норме и при 
патологии у детей (патология глазного дна). Респ. сб. науч. 
трудов. М,, 1986, 127-128.
2535.   , Шоттер Л.Л. Теория механизма действия ради­
альной кератотомии на рефракцию глаза. - Реабилитация больных 
с патологией органа зрения. Тез. докл. конф. с участием 
иностр. специалистов. Одесса, 1986, 267-269.
Summary: Theory of radial keratotomy mechanism of 
action on eye refraction.
2536.   , Панов А.В. Удаление амагнитных инородных
тел из труднодоступных отделов глаза. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 152-154.
См. также 2175.
2537. Сеэдер Я.-Х.О. Спортивный травматизм в городе 
Тарту. - V съезд травматологов-ортопедов республик Сов. При­
балтики. Тез. докл. 1. Рига, 1986, 102-104.
2538.   Хирургическое лечение неосложненных переломов
грудных и поясничных позвонков. - Там же, 429-431.
2539. Сеэдре Т.П., Райесте А.А. Применение диметил- 
сульфоксида для консервативного лечения пульпитов зуба. - Уч. 
зап. ТГУ, 1986, 729, 117-119, табл. Библ. 5 назв.
Summary: Conservative treatment of pulp diseases by 
dimethylsulfoxide.
254 0. -- , Руссак С.А., Раявеэ О.Л. Применение комби­
нации ДМСО с антифлогистическими препаратами в стоматологии.
- Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
204-205.
2541. Ильвес А.А., Сеэптер Х.Р., Шубо Ш.А. О возможнос­
ти соединения сосудов малого диаметра с магистральными сосу­




2542. Sepp, E. Urotrakti operatsioonid. Trt., 1986. 63 
lk., ill. (Operatiivkirurgia ja uroloogia kat.) Bibl. 10 nim. 
Rotapr.
2543. Сепп Э.И., Преэ П.Х., Лейбур М.М., Роосаар П.О. 
Влияние простенона (ПГЕ2) на желудочную секрецию у белых 
крыс. - Синтез и исследование простагландинов. Тез. всесоюз. 
симпоз. Таллин, 1986, 190.
2543а. Sepp, Е., Ргее, Р., Leibur, М., Roosaar, R. [!Р.] 
Effect of prostenon (PGE2) on gastric acid secretion in shay 
rats- - Symposium on synthesis and research of prostaglan- 
dins. Abstr. Tallinn, 1986, 123.
Vt. ka 2035, 2444.
См. также 2096, 2389, 2401-02, 2439, 2627, 2762.
2544. Sibul, S. Adenoidid. Afoonia. - ENE. l.,Tln., 
1986, 57, 75.
2545.   , Siirde, E., Särgava, V. Angiin. 2., täiend.
ja parand. tr. Tln., "Valgus", 1986. 32 lk., ill. (Teadus ja 
tervis.)
2546. Сибуль С.Ф. О деятельности СНО оториноларинголо­
гии ТГУ в течение 1950-1986 гг. - Актуальные вопр. оторинола­
рингологии. Тез. VII респ. конф. оториноларингологов ЭССР. 1. 
Таллин, 1986, 15-18.
2547.   , Кару Л., Клейн М., Кулл М., Тикк Р., Тимо-
теус М. О наличии заболеваний уха, горла и носа у студентов 
ТГУ. - Там же, 31-33.
2548.   , Йентс А.К. Об изменениях оксигемоглобина
крови в связи С02-электроаэрозольтерапией больных с паралича­
ми и опухолями гортани. - Там же, 87-88.
См. также 2144, 2449, 2550.
Сийак Л.Х. см. 2350.
2549. Сийрде Э.К., Тялль В.О. О лечении функциональных 
расстройств голоса с помощью инъекций раствора новокаина в 
область верхнегортанного нерва. - Актуальные вопр. оторинола­
рингологии. Тез. VII респ. конф. оториноларингологов ЭССР. 1. 
Таллин, 1986, 84-87.
2550.   ,Йентс А.К., Сибуль С.Ф. Преподавание болез­
ней уха, горла и носа в Тартуском университете в 1905-1986 
гг. - Там же, 3-6.
Vt. ka 2545.
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2551. Levin, A., Potapova, A., Sildver, L., Lääne, V. 
Kaasasündinud herpesviirusnakkuse diagnoosimine ja ravi vast­
sündinutel. - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 1, 51-53. Bibl. 11 
nim.
Резюме: Левин A.H., Потапова А.Я., Сильдвер Л.М., 
Ляэне В.Я. Некоторые проблемы диагностики и терапии врожден­
ной герпетической инфекции у новорожденных, с. 78.
Summary: Some problems connected with the diagnosis 
and treatment of congenital herpetic infection in newborns, 
p. 80.
2552. Левин A.H., Сильдвер Л.М., Потапова А.Я., Ляэне
В.Я. Некоторые проблемы диагностики и терапии врожденной гер­
петической инфекции у новорожденных. - Педиатрия, 1986, 7, 
29-32, ил. Библ. 9 назв.
Summary: Problems of diagnosis and treatment of 
congenital herpetic infections in neonates.
Vt. ka 2030, 2220, 2422.
2553. Sillastu, H. Pariis - Harkov - Singapur. [Interv­
juu TRÜ arstiteadusk. prof., NSV Liidu esindajanõuniku Rah­
vusvahelise Tuberkuloositõrje Euroopa Regiooni nõukogus H. 
Sillastuga. Üles kirjut. H. Vals.] - E 21.12.86, 292, ill.
2554.   Rahvusvaheline Tuberkuloositõrje Liit. [Aja­
loost, tegevusest.] - Nõuk. E. Tervishoid, 1986, 4, 303. 
(Mitmesugust.)
2555.   Rahvusvahelise Tuberkuloositõrje Liidu aasta­
koosolek [30.09.-3.10.85 Pariisis]. - Ibid., 1, 64. (Konve­
rentsid ja nõupidamised.)
2556. Tuberkuloosi antibakteriaalne ravi. Met. abima­
terjal tuberkuloosikursuse omandamisel. Koost. H. Sillastu. 
Trt., 1986. l.A lk., tab. (Hospitaalsisehaiguste ja tuberku­
loosi kat».) Bibl. 15 nim. Rotapr.
2556a. Антибактериальное лечение туберкулеза. Сост. X. 
Силласту. Тарту, 1986. 47 с., ил. (Каф. госпит. терапии и ту­
беркулеза) . Библ. 15 назв. Ротапр.
2557. Силласту Х.А., Винк А.Б. Диагностика рака легкого 
в условиях противотуберкулезного диспансера. - X всесоюз. 
съезд фтизиатров. Тез. докл. Киев, 1986, 342-343.
2558.   , Вапра Т.А., Кингисепп П.-Х.Г. Кетотифен в
лечении больных бронхиальной астмой. - Успехи мед. науки. 
Тез. докл. не.уч. конф. Тарту, 1986, 159-161, табл.
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2559.   , Оявеэр А.В. Об эндобронхиальном применении
препарата сульфален-меглюмина в лечении острой пневмонии. 
Легочная патология. 7. Лечение бронхиальной астмы. Таллин, 
1986, 77-80.
Резюме с. 108-109.
Summary: Endobronchial application of sulphalen- 
-meglymine in the treatment of acute pneumonia, p. 119.
2560.   , Вапра T.A., Кингисепп П.-Х.Г., Оявеэр А.В.
Сравнительная оценка применения бронхорасширяющих средств бе- 
ротек, беродуал и бронхоспасмин у больных бронхоспастическим 
синдромом. - Там же, 20-25, табл. Библ. 7 назв.
Резюме,с. 102.
Summary: А comparative evaluation of bronchodilata- 
tors - berotec, berodual and bronchospasmin in patients with 
bronchospastic syndrome, p. 113.
2561. Sillastu, H., Vapra, T. Zaditen (ketotifen) in 
asthma patients with hormone-dependency. - Bull. Int. Un. 
Tuberc., 1986, 61, 3, 180-181.
См. также 2036, 2682-83.
Силласту В.А. см. 2239, 2241.
2562. Сильм Х.А. Клинические особенности, способствую­
щие факторы, влияющие на течение заболевания, и профилактика 
хронически протекающих дерматозов у детей. - Тез. XIV респ. 
науч.-практ. конф. дермато-венерологов ЭССР. Тарту, 1986, 
21-23 .
2563.   , Тамм К.Б., Линтс А.О. Некоторые аспекты
этиологии и патогенеза очаговой алопедии. - Тез. докл. плену­
ма Науч. совета по дерматологии и венерологии у АМН СССР 
совместно с респ. конф. дермато-венерологов Лит. ССР. Каунас, 
1986, 96-97.
2564.   , Ноортаутс Э.А. О сопутствующих факторах за­
болеваемости трихомикозами в Эстонии. - Тез. XIV респ. науч.- 
практ. конф. дермато-венерологов ЭССР. Тарту, 1986, 30-31.
2565.   , Эрик А .Ю. Роль вирусных заболеваний в пато­
генезе атопического дерматита. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 270-272.
См. также 2665-66.
Симеон М.Х. см. 2226-27.
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2566. Hoop Х.К., Кеэби У.О., Сарапуу С.В., Сиприя А.Х. 
К интенсивной терапии самоотравлений. - Актуальные вопросы 
анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. IV науч. конф. 
анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 1986, 170-172, 
табл.
2567. Hoop Х.К., Кеэби У.О., Сиприа ПСиприя] А.Х., Са­
рапуу С.В. К лечению ботулизма как острого экзотоксикоза. 
Смежные проблемы терапии и хирургии. Тез. науч.-практ. конф. 
поев. ... Таллин, 1986, 85-89, табл.
2568. Сиприя А.Г.[IX.], Кыргвеэ А.К., Сарапуу С.В., 
Эепик А.И. Опыт экстракорпоральной детоксикации {гемосорбции) 
в отделении реанимации Тартуской клинической больницы. - Ак­
туальные вопросы анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. 
IV науч. конф. анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 
1986, 152-153.
2569. Kikerpill, Е.-Е., Saar, Т., Soo, Т. Generalisee- 
runud herpeseviirusinfektsioon aastasel lapsel. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1986, 6, 443-445. Bibl. 12 nim.
Резюме: Кикерпилль Э.-Э.Х., Саар Т.А., Соо Т.Р. Ге­
нерализованная герпесвирусная инфекция у годовалого ребенка, 
с. 469-470.
Summary: Generalized herpesvirus infection in а 
13-month-old child, p. 472.
2570. Saar, Т., Soo, Т., Varendi, H. Meningokokktseemia 
ravi tulemusi Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla reanimat­
siooniosakonnas. - Ibid., 408-410, tab. Bibl. 12 nim.
Резюме: Саар Т.А., Соо Т.Р., Варенди Х.Х. Итоги ле­
чения менингококкемии в реанимационном отделении Тартуской 
городской клинической детской больницы, с. 468.
Summary: The results of the treatment of meningo- 
coccal septicaemia at the resuscitation department of the 
Tartu City Clinical Children's Hospital, p. 471.
Vt. ka 2030, 2220.
Сы. также 2424, 2608.
2571. Соосаар A.X., Ланг А.Э., Васар Э.Э. Модулирующее 
влияние церулеина - аналога октапептида холецистокинина 
(ХЦК-8)- на дофаминовые серотониновые и бензодиазепиновые ре­
цепторы. - Всесоюз. симпоз. "Химия, фармакология и клиника
Синимяэ Х.В. см. 2111.
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нейролептиков". Тез. докл. Тарту, 1986, 107-109.
2572.   , Васар Э.Э., Ланг А.Э. Неодинаковое влияние
однократного введения церулеина на двигательное возбуждение, 
вызванное фенамином у крыс и мышей. - Успехи мед. науки. Тез. 
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lism, p. 158.
2701.   Noorsoo psühhohügieenist. 1. - Nõuk. Kool,
1986, 11, 27-30. Bibl. 5 nim. - Järg: Nõuk. Kool, 1987, 1.
Резюме: Вяре X. О психогигиене молодежи, с. 55.
2702. Вяре Х.Я., Калликорм А.П. Исследование тиреоидно- 
го гомеостаза у больных алкоголизмом при алкогольной анорек­
сии. - Успехи мед. науки. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1986, 
279-281.
2703.   , Калликорм А.П. О взаимосвязи алкогольной
анорексии с адренергическими механизмами и тиреоидным гомеос­
тазом. - Материалы III съезда невропатологов и психиатров 
Белоруссии. Минск, 1986, 180-182.
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2704 .  , Вяре JI.A. Расширение спектра действия анти­
депрессанта при комбинации его с нейролептиком при лечении 
больных с пограничными состояниями. - Всесоюз. симпоз. "Хи­




Тезисы докладов конференции по гуманитарным и ес­
тественным наукам СНО. Медицина. - См. 15с.
Адамс А.В. см. 2687.
Агутант Х.А. см. 2776.
2705. Александрова С. Клиника и структура доброкачест­
венных опухолей. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 111-112.
2706. Аллее Э. Изучение средств первичного лечебного 
воздействия на ожоговую рану методом тонкослойной хроматогра­
фии. - Там же, 4-5.
2707. Аллсалу М., Ноор К. О химическом составе растений 
трибуса Anthemideae. - Там же, 6.
2708. Амдур Л., Спивак А. Преморбидный фон больных с 
соматогенными неврозоподобными состояниями. - Там же, 99.
2709. Андрес К. Инфрадианные биологические ритмы темпе­
ратуры тела у онкологических больных. - Там же, 37-38.
2710.   Циркадные колебания поведенческих эффектов и
токсичности аналогов ГАМК. - Там же, 11-12.
2711. Антон Л., Ауербах А. Лактационная функция женщин 
после физиологических родов. - Там же, 114-115.
См. также 2741.
Аосилла Ю.Т. см. 2748.
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2712. Балюк Л. Опыт организации работы сельской участ­
ковой больницы в Казахской ССР. - Тез. докл. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 50-51.
Баранова С. см. 2802.
2713. Бочоришвили К., Кахниашвили 3. Исследования нерв­
ной системы А. Раубера. - Тез. докл. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 22-23.
2714. Бреннер Т. Заболеваемость отитом детей грудного 
возраста по данным детской поликлиники г. Тарту. - Там же, 
85-86.
2715. Буяновский Г. К методике изучения фагоцитоза. - 
Там же, 65 .
2716.   Характеристика фагоцитарной активности лейко­
цитов человека. - Там же, 66.
Дунайская А.П. см. 2789.
2717. Эдинг Э., Вийк М. Сравнительная клиническая ха­
рактеристика больных неврозами и невроидами. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 99-100.
Эхренберг А.У. см. 2757.
Эллервеэ Т.С. см. 2129-30.
2718. Эльстейн К., Ленк М., Перт Т., Сийм И. Особеннос­
ти ионограммы, осмолярности и онкотности у новорожденных де­
тей. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1986, 90-91.
2719. Ама Э. [!Эрик А.] Роль вирусов в течении атопи­
ческого дерматита у детей. - Там же, 98.
См. также 2565.
Ауербах А.Х. см. 2711.
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Эртель Э.Э. см. 2857.
Эсс П.М. см. 2656, 2742, 2843.
Габович Б.Е. см. 2503.
2720. Ээльмяэ Я.М., Галина Р.-Р.И. Диагностика и хирур­
гическое лечение гидроцефалии. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 168-169.
2721. Гавронский Г., Тедер П. О возможности закрытия 
больших кожных дефектов. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 31.
2722.   , Тедер П. Сравнительная оценка методов сое­
динения малокалиберных сосудов у собаки. - Там же, 31-32.
2723. Гавронский М., Рейманд М. Применение температур­
ного градиента для оценки гемодинамики после кардиохирурги­
ческих операций. - Там же, 24.
2724. Годок В., Нейштадт И. Данные электрокардиографии 
как один из факторов отбора занимающихся массовыми формами 
физической культуры. - Там же, 131-132.
2725. Горбунов М. Результаты анализа электрокардиограмм 
участников Тартуского лыжного марафона. - Там же, 130-131.
См. также 2291.
2726. Кеэби У.О., Эепик А.И., Горнишефф А.Ф. Определе­
ние микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам у больных 
в отделении реанимации Тартуской клинической больницы. - Ак­
туальные вопросы анестезиологии и реаниматологии. Тез. докл. 
IV науч. конф. анестезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 
1986, 154-155.
2727. Кеэби У.О., Горнишефф А.Ф., Рахкема М.Р. Опыт 
применения симпатомиметиков в реанимационном отделении.
Там же, 143-144.
Эрик Ю.П. см. 2420.
Григорян Н.Р. см. 2846.
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2728. Гросс К. Компьютерная томография головного мозга 
при рассеянном склерозе. - Актуальные вопросы теоретической и 
клинической медицины. Тез. XXV межресп. студ. науч. конф. 
мед. вузов Прибалт, республик и Белорус. ССР. Гродно, 1986, 
108-109.
272 9. -- То же. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 77-78.
2730. Гусев А. Синдромы при повреждении коленного сус­
тава. - Там же, 36-37.
2731. Гусева М. Питомец Тартуского университета И.И. 
Греков - выдающийся советский хирург. - Там же, 39-40.
Халлиствеэ Э.В. см. 2 8 1 2 .
2732. Хансо И., Кортспярн П. Изучение действия хлорис­
того аммония на лабораторных животных. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 10.
2733. Harro, J. Jõe hetked! [Rets.: Õnnepalu, T. Jõe­
äärne maja. Tln., 1985.] - TRÜ 4.04.86, 12. (Littera.)
2734. Харро Я., Ноот X. Стрессирование лабораторных жи­
вотных ведет к изменениям в ГАМК/БД рецепторном комплексе. - 
Актуальнее вопросы теоретической и клинической медицины. Тез. 
XXV межресп. студ. науч. конф. мед. вузов Прибалт, республик 
и Белорус. ССР. Гродно, 1986, 60-61, табл.
Vt. ka 1222.
См. также 2493, 2495, 2824.
See also 2496-97.
2735. Хавел М. Об изменениях в необходимости антро-мас- 
тоидэктомии. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
СНО. Медицина. Тарту, 1986, 84-85.
2736. Хермлин Т. Характеристика отхождения околоплодных 
вод при некоторых заболеваниях матери. - Там же, 108.
Хийетамм К.Ю.-Л. см. 2 826.
Холло В.Р. см. 213 0.
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2737. Ильюшко С. О врачебной этике и деонтологии. - 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 43-44.
2738. Ильвес К. Всемирная организация здравоохранения 
(история и структура). - Там же, 42-43.
2739. Иванов И. Применение простагландинов для произ­
водства аборта по медицинским показаниям. - Там же, 113.
2740. Янсон [!Яансон] Я., Кантер Т., Куре М. Об услови­
ях искусственного освещения в школах г. Тарту. - Там же, 
55-56.
2741. Яковлева К., Антон Л. Карбонат лития для предот­
вращения гранулоцитопении. - Там же, 130.
Ясинский А.Н. см. 2513-14.
2742. Йохансон А., Эсс П., Тиганик В., Сепп А. Влияние 
электрического раздражения блуждающего нерва на внешнюю сек­
рецию поджелудочной железы кролика. - Тез. докл. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 17-18.
См. также 2656, 2843.
2743. Йохансон Л., Камарик К. О злоупотреблении спирт- 
содержащими лекарствами. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 3.
2744. Юсси А. О роли вирусных инфекций в обострении 
хронических заболеваний уха, горла и носа. - Там же, 81.
Йыги Т.Э. см. 2680.
2745. Янес М., Ваарик Т. Медицинская реабилитация инва­
лидов по зрению в Эстонской ССР в 1975-1982 гг. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 88.
2746. Ярв Р. Вывший студент Тартуского университета
В.М. Уваров - один из основоположников советской стоматоло­
гии. - Там же, 40-41.
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2747. Ярвсалу М. Влияние различных физических факторов 
на стабильность средств первичного лечебного воздействия на 
ожоговую рану. - Там же, 3-4.
2748. Юрилоо А., Аосилла Ю. Влияние типичных и атипич­
ных нейролептиков на поведенческие эффекты фенамина. - Там 
же, 9-10.
2749. Юриссон М., Конго Ю. Диагностика и лечение поро­
ков развития у новорожденных. - Тез. докл. XXVII всесоюз. 
студ. науч. конф. "Актуальные вопросы хирургии, анестезиоло­
гии и реаниматологии детского возраста". Ивано-Франковск, 
1986, 41.
2750.   , Конго Ю. О диагностике и лечении пороков
развития у новорожденных. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 27-28.
См. также 2763.
2751. Каазик А. Возможности оценки фракционного состава 
энергообеспечения организма по ЭКГ. - Тез. докл. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 126-127.
2752. Кабанова Е. Состояние и особенности медицинского 
обслуживания работников рыбного хозяйства Эстонской ССР.
Там же, 48-49.
2753. Каха Т., Туулик Э. Рентгентелевизионная пиело- 
уретроцистоскопия у детей. - Тез. докл. XXVII всесоюз. студ. 
науч. конф. "Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии детского возраста". Ивано-Франковск, 1986, 50.
2754.   , Туулик Е.[!Э] Рентгенотелевизионная цисто-
уретропиелоскопия в диагностике пузырно-мочеточникового 
рефлюксирования у детей. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 26-27.
Кахниашвили 3.3. см. 2 713.
2755. Калабухова Т., Стешова О., Левадная Е. Бактери­
цидная активность плазмы крови у спортсменов. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 64.
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2756. Калвет Т. Результаты лечения злокачественных опу­
холей яичников по данным Тартуского онкологического диспансе­
ра. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Ме­
дицина. Тарту , 1986, 112-113.
Камарик K.JI. см. 2743.
Канн К.Ю. см. 2232.
Кантер Т.Х. см. 2740.
2757. Каритс П., Эхренберг А. Значение бесстрессового 
теста в оценке состояния внутриутробного плода. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 106.
2758. Карки Т. Применимость прибора ИФАМ-I при иденти­
фикации лактобацилл. - Там же, 56-57.
Казак С. см. 2804.
2759. Касемаа М. Профессор Тартуского университета 
А.И. Яроцкий - крупный советский терапевт. - Тез. докл. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 
41-42.
2760. Казесалу Р. Изучение антибактериального действия 
канамицина и метронидазола на лактобациллы. - Там же, 58-59.
2761. Каск А. Гипербарическая оксигенация при лечении 
хронического перенапряжения сердца. - Там же, 126.
Каск Э.Э. см. 2833.
2762. Каск И.И., Левин А.Р., Аренд Ю.Э., Сепп Э.И. О 
влиянии ваготомии на заживление ран. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
763, 66-71. Библ. 33 назв.
Summary: Effect of vagotomy on wound healing pro-
cess.
Калда Э.И. см. 2420.
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2763. Каск М., Юриссон М. Острый аппендицит у детей. - 
Тез. докл. XXVII всесоюз. студ. науч. конф. "Актуальные воп­
росы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского воз­
раста". Ивано-Франковск, 1986, 18-19.
См. также 2871.
2764. Кескюла Э., Лейманн М. Функциональные расстройс­
тва желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 92.
2765. Кививаре М., Выхма Ю., Тальвик И. Гипербилируби- 
немия у новорожденных. - Актуальные вопр. теоретической и 
клинической медицины. Тез. XXV межресп. студ. науч. конф. 
мед. вузов Прибалт, республик и Белорус. ССР. Гродно, 1986,
135-136 .
2766. Кламас Р. Умственная трудоспособность и некоторые 
личностные свойства студентов. - Тез. докл. коны, по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 19-20.
2767. Коэметс И., Лехтметс А. Иммунотерапия больных ши­
зофренией. - Там же, 101.
См. также 3603.
See also 2047.
2768. Когер О., Раукас Р. Поражение сердца при ревмато­
идном артрите у детей. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 93-94.
Кокк К.Х.-Э. см. 2232.
2769. Кольк X. Изучение реакции приспособления систем 
дыхания и кровообращения на пробу инспираторного апноэ. 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 128.
Конго Ю.-К.Ю. см. 2749-50.
2770. Корнева JI. Анализ состояния хирургической помощи 
в г. Камышине Волгоградской области в 1984 г. - Тез. докл.
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конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 52-53.
Кортспярн П.Э. см. 2732.
2771. Крейсманн С., Лийге М. Кариес зубов у студентов 
ТГУ. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1986, 124.
Крийск М.Э. см. 2823.
2772. Крууп С., Тийк А. Ослабление поведенческих эффек­
тов церулеина, аналога октапептида холецистокинина, после 
длительного применения галоперидола. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 16.
КуЙВ К. см. 2882.
2773. Кукк Э., Рааг К. Фагоцитарная активность нейтро- 
фильных лейкоцитов у больных ревматоидным артритом и систем­
ной красной волчанкой. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 129.
2774. Кундик Т. Количественное определение бактериурии 
у беременных с индикаторными бумажками. - Там же, 67.
Куре М.А. см. 274 0.
2776. Курик М., Агутант X. Эффективность лечения спас­
тической кривошеи. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 73.
2777. Куслап А., Лайусте К. Ценность вирусологической 
экспресс-диагностики у детей с ОРЗ. - Там же, 92-93.
Кустала Л.В. см. 2209.
Куусе Р. см. 2 840.
КЫПП К.Г. см. 2873-74.
Кяйс А.И. см. 2 861.
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Кянд Х.П. СМ. 2423.
2778. Кярк Ю. Результаты компьютерно-томографических 
исследований в отдаленный период черепно-мозговой травмы. 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 71.
См. также 3595, 3596.
2779. Кяэрид К., Тийрмаа И., Уйбо К., Факторы риска 
смерти грудных детей. - Тез. докл. науч. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 91-92.
2780. Кеэп А. О методике оценки эффективности оператив­
ного лечения при привычных вывихах плеча. - Там же, 30-31.
2781.   , Пылдоя Э. О педагогической деятельности А.
Раубера в Тартуском университете. - Там же, 21-22.
2782. Лаанеметс А. Советский челюстно-лицевой хирург 
А.А. Лимберг и его связи с Тартуским государственным универ­
ситетом. - Там же, 116-117.
2783. Лааноя Я.В., Эха Я.Э., Серка Т.Т., Луха О.А., Ре­
бане Т.Х. Чрезкожная транслюминальная коронарная ангиопласти­
ка у больных со множественными сужениями венечных артерий. 
Успехи мед. науки. Тез. науч. конф. Тарту, 1986, 318-320.
См. также 3459, 3490.
2784. Лаанпере М., Лепп Л. О суточном распределении ро­
дов. - Актуальные вопросы теоретической и клинической медици­
ны. Тез. XXV межресп. студ. науч. конф. мед. вузов Прибалт, 
республик и Белорус. ССР. Гродно, 1986, 153.
2785.   , Лепп Л. О суточном ритме родов по данным
Тартуского родильного дома. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 107.
Лахтейн Х.У. см. 2827.
Лайусте К.Т. см. 2777.
2786. Ланг А. Апоморфин и Н-поопилнооапомооФин (НПА)
40
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как лиганды серотонин2- рецепторов. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 16-17.
См. также 2571-73, 3616.
2787. Лауринг У. Нервозная анорексия. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 110-111.
Лехтметс А.К. см. 2767, 3603.
Лейбур М.Ы. см. 2543. 
Leibur, М. see 2543а. 
Лейманн М.А. см. 2764.
2788. Лейс Р. Особенности течения беременности и родов 
при крупном плоде. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 103.
Ленк М. см. 2718.
2789. Лепп X., Дунайская А. Хронический одонтогенный 
остеомиелит у детей. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 118-119.
Лепп Л.А. см. 2784-85.
Левадная Е.А. см. 2755, 2868.
Левин А.Р. см. 2762.
2790. Лево М. К изучению фило-онтогенеза печени. - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тар­
ту, 1986, 20-21.
2791. Левчук С. Значение изучения рецепторной активнос­
ти эритроцитов человека. - Там же, 60-61.
2792.   Рецепторная активность эритроцитов у пульмо­
нологических больных. - Там же, 61-62.
См. также 116.
2793. Лиги Х.М. Характеристика контингента пациентов,
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получивших профилактическое противоалкогольное лечение. - Ак­
туальные проблемы наркологии. Материалы всесоюз. науч. конф. 
молодых ученых и специалистов. Киев, 1986, 31-32.
27£'4. --, Пюкс В. О некоторых изменениях в структуре
больных алкогольными психозами. - Успехи мед. науки. Тез. 
докл. науч. конф. Тарту, 1986, 27-29.
См. также 2381.
Лийге М.И. см. 2771.
27&5. Лийске Т. Цитограмма мокроты при бронхиальной ас­
тме и обструктивном бронхите. - Тез. докл. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 132-133.
2756. Линд Я. Бактериобилия при хирургических заболева­
ниях поджелудочной железы и желчевыводящих путей. - Там же, 
32-34 .
Линнамяги Ю.В. см. 2209.
Линтроп К.Я. см. 2857.
Линтс А.О. см. 2563, 2856.
2757. Линтс X. Отдаленные результаты склеропластических 
операций. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
СНО. Медицина. Тарту, 1986, 87-88.
2758. Лоог Т., Соплепман П. Частота и показания к абдо­
минальному кесареву сечению по данным Тартуского клинического 
родильного дома. - Там же, 105.
2759. Лыйвукене Р. Желудочно-кишечные кровотечения у 
детей. - Там же, 25.
См. также 2863.
28С0. Ляэне К., Таул П. О флавоноидах, кумаринах и тер- 
пеноидах ромашки душистой. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 5.
Vt. ka 2050.
28С1. Мехилане М. О чувствительности энтеропатогенных,
40*
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энтероинвазивных и энтеротоксигенных кишечных палочек к ан­
тагонистическому действию лактобацилл. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 57-58.
2802. Менш А., Баранова С. О частоте паратонзиллярного 
абсцесса по данным отделения уха, горла и носа. - Там же, 82.
Мертенс К.Р. см. 2073-74.
2803. Мете X., Сависикк К. Применение простенона для 
стимуляции родовой деятельности. - Тез. докл. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 102-103.
2804. Мецмяги [.'Метсмяги] К., Казак С. Частота рас­
пространения близорукости у выпускников Тартуских средних 
школ по данным кабинета подростков городской поликлиники. - 
Там же, 89.
2805. Миллер Э. Факторы, влияющие на порог акустическо­
го мышечного рефлекса среднего уха. - Там же, 83-84.
2806. Муракас А., Труйя П. Нарушения сердечного ритма у 
детей. - Там же, 94-95.
2807. Мяэкер Т., Волмер Э. Физическое и половое разви­
тие у девушек пубертатного возраста. - Там же, 109-110.
Мяхар Ю.А. см. 2829.
2808. Мюллер X., Салувеэ А. Рецидивирующий понос у де­
тей раннего возраста. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 96.
Нейштадт И. см. 2724.
2809. Нипадистова А. О механизме слезоотведения. - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тар­
ту, 1986, 87.
Ноор К.Э. см. 2707.
2810. Ноортаутс Э. Заболеваемость трихомикозами в г.
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Тарту. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1986, 97-98.
См. также 2564.
Ноот Х.Э. см. 2734, 2821.
2811. Новикова Т. Организация работы медико-санитарной 
части открытого типа. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 49-50.
Ныукас К.Р. см. 3596.
Отсинг Р.Х. см. 2829.
Падрик П.В. см. 2816.
2812. Пахла Р., Халлиствеэ Е. [!Э.] Функциональность 
элементов конструкции бюгельных протезов на основе механиче­
ских свойств сплава КХС. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 122-123.
2813. Палу Т., Сибул X. Гормональные изменения при ис­
кусственных язвах двенадцатиперстной кишки у ваготомированных 
крыс. - Там же, 28.
2814. Панченко В. Об организации акушерско-гинекологи­
ческой помощи в г. Нальчике. - Там же, 47-48.
Папп К. см. 2831.
2815. Паргалава М., Сахалова М. Влияние овариэктомии на 
реактивные пролиферативные изменения в коре надпочечников 
крыс. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1986, 134.
См:, также 2640, 2839.
2816. Паулс П., Покк Т., Падрик П. Влияние дозированной 
гипервентиляции и банных процедур на соотношение продолжи­
тельности электрической диастолы и электрической систолы.
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 127-128.
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2817. Пауметс М. О заболеваемости работников совхоза. - 
Там же, 46-47, табл.
2818. Пеэба М.Х. Изменение сократительной функции лево­
го желудочка сердца после внутрикоронарной тромболитической 
терапии. - Актуальные вопросы теоретической и клинической ме­
дицины. Тез. XXV межресп. студ. науч. конф. мед. вузов При­
балт. республик и Белорус. ССР. Гродно, 1986, 187-188.
См. также 3459.
Перт Т.В. см. 2718.
2819. Пинтсон Г., Пууста М. Изготовление пластмассовых 
зубных протезов методом литья под давлением. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 125.
2820. Пинтсон Ю. Критика кламмеров системы Ney. - Там 
же, 1 2 1 -1 2 2 .
2821. Пирбе К., Ноот X. Влияние хронического введения 
производных ГАМК на поведение лабораторных животных. - Там 
же, 11.
См. также 2824.
Покк T.JI. см. 2816.
2822. Прукс М. Физическое и половое развитие студенток 
ТГУ. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1986, 111.
2823. Пулк Р., Крийск М. Особенности обеспечения вита­
минами группы В школьников в городе и на селе. - Там же, 45- 
46 .
Пунг Э. см. 2854-55.
Пууста М. см. 2819.
2824. Пыльд М., Харро Я., Пирбе К. Корреляция между 
различной чувствительностью у лабораторных мышей к седативно­
му действию баклофена и диазепама и связыванием центральных и
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периферических бензодиазепиновых рецепторов. - Актуальные 
вопросы теоретической и клинической медицины. Тез. XXV меж- 
респ. студ. науч. конф. мед. вузов Прибалт, республик и Бело­
рус. ССР. Гродно, 1986, 49, табл.
См. также 2492, 2495.
Пь лдоя Э.Э. см. 2781.
2825. Бельчиков Э.В., Фисун А.Я., Мянник Г.Г., Пеэр 
Р.Э., Киудсоо К.Х., Лушев А.Е. Иммунологический и пародон- 
тологический статус в процессе комплексной иммунорегулирую­
щей терапии заболеваний пародонта. - Уч. зап. ТГУ, 1986, 
729, 106-110. Библ. 13 назв.
Summary: The immunological and periodontal State 
during complex immunoregulatory therapy in periodontal dise- 
ases.
Пю:*с В. см. 2379, 2794 .
Пиве М.П. см. 2225, 2845.
Рааг К. см. 2773.
2826. Рахуварм Р. [!П-], Хийетамм К. Значение гигиены 
полости рта в профилактике и лечении заболеваний пародонта. - 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 120.
2827. Райесмаа С., Лахтейн Н.[!X .] Влияние фенибута на 
эффекты фенилэтиламина. - Там же, 8-9.
Райесте А.А. см. 2539.
2828. Ранд В.-М. Уровень триглицеридов в сыворотке кро­
ви у больных инфарктом мозга. - Тез. докл. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 75.
2829. Ранник М., Отсинг Р., Мяхар Ю. Экспериментальное 
исследование ноотропных и биохимических эффектов производных 
гомопантотеновой кислоты. - Там же, 12-13.
2830. Расс Т., Ундер X. Применение jb -миметиков в целях
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токолитической терапии. - Там же, 114.
2831. Рауд Т., Папп К. Определение наружных размеров 
живота беременных. - Там же, 106.
2832. Раудсеп А.-Ю. [IA.A.-Ю.] Течение беременности и 
родов при нарушениях менструальной функции.- Там же, 103-104.
Раудсепп Т.Р. см. 2858-60.
Раукас Р.У. см. 2768.
2833. Реймал М., Каск Э. Функциональная патология час­
тичной анодонтии в зависимости от возраста больного. - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тар­
ту, 1986, 120-121.
Рейманд М.Л. см. 2723.
2834. Рейнтам Ю. Первые результаты исследования бронхо­
альвеолярного лаважа. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 133.
2835. Рейнуметс А. Некоторые личностные свойства сту­
дентов и вегетолабильность их организма. - Там же, 20.
Реканд Т.Э. см. 23 95-97.
2836. Реттер Т. Содержание А-холестерина в сыворотке 
крови у больных инфарктом мозга. - Тез. докл. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 75-76.
Рева К.У. см. 2099.
283 7. Роокс Р., Вяльяотс Я. Травматические внутричереп­
ные гематомы по данным Тартуской клинической больницы в 
1950-1985 гг. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 70.
См. также 119.
Розенфельд Ю. см. 286 9.
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283(1. Рубцова М., Свидлер И. Высокочастотная инжекцион- 
ная искусственная вентиляция легких (ВЧИИВЛ) при обеспечении 
эндоскопических манипуляций на дыхательных путях. - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тар­
ту, 1986, 86-87.
Саадярв Э.Р. см. 2271.
283£i. Сахалова М.О., Паргалава М.Т., Труупыльд Т.Н. О 
влиянии сахарного диабета на атеросклеротические изменения в 
тканях и органах. - Тканевая биология. Материалы четвертого 
респ. науч. совещ. Тарту, 1986, 86-88. Библ. 5 назв.
См. также 2640, 2815.
284С. Сакс М., Куусе Р. Некоторые сдвиги гуморального 
иммунитета у больных хроническим лимфолейкозом. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 128-129.
2841. Сальмисту Л., Симм М. Этиология респираторных ал- 
лергозов у детей. - Там же, 95-96.
Салувеэ А. А. см. 2808.
Сависикк К.К. см. 2803.
2842. Сепп А. Лечебная тактика повреждения пищевода. 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 35-36.
2843.   , Тиганик В., Йохансон А., Эсс П. Влияние ме-
тиамида и серотонина на внешнюю секрецию поджелудочной железы 
кролика. - Там же, 18-19.
См. также 2742.
2844. Сепп Э. Обсеменение коныонктивы новорожденного 
анаэробными и аэробными микробами. - Тез. докл. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 59-60.
Сибул Х.У. см. 2813.
СИЙМ И.Э. см. 2718.
41
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Силдос М.М. СМ. 2271.
2845. Силласте JI., Пюве М. О заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности аптечных работников некоторых рай­
онов Эст. ССР в 1985 г. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 54-55.
См. также 2225.
Симм М. см. 2841.
2846. Согомонян С., Григорян Н. Анатомические варианты 
верхней грудной апертуры. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 76-77.
См. также 116.
2847. Сокк А. Анализ работы Тартуского клинического ро­
дильного дома по основным показателям в 1984 г. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1986, 53-54.
Соплепман П. см. 2798.
Спивак А.М. см. 2708.
Стешова О.В. см. 2755.
2848. Суурна М. Постоянный дренаж при лечении воспале­
ний верхнечелюстных пазух. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 80.
Свидлер И. см. 2838.
2849. Säre, I. Luuderohi. [Tartu üliõpil, looduskaitse­
ringist.] - TRÜ 10.10.96, 26, ill.
2850. Särev, T. Quo vadis, arstiteaduskonna ÜTÜ? - TRÜ
12.12.86, 36. (ÜTÜ.)
2851. Шаврин А. Изменение аффинности лигандов бензодиа- 
зепиновых (БЗ) рецепторов в присутствии ТГИП-критерий для 
предсказания их фармакологической активности. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту,
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1986, 7-8.
2852.   Изучение влияния ГАМК-агониста ТГИП на бензо-
диазепиновые рецепторы. - Там же, 7.
Плик Я.Х. см. 2687.
Таба П.М. см. 2395, 2397.
Тальвик И.Р. см. 2765.
2853. Тальвик П. Наличие расстройситв сна у больных с 
невротическими состояниями. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 100.
2854. Тальвинг 3., Пунг Э. Лактация после осложненного 
течения беременности или родов. - Там же, 115-116.
2855.   , Пунг Э. Placenta accreta. - Там же,
113-114.
2856. Тамм К., Линтс А. Об этиологии и патогенезе оча­
говой алопеции. - Там же, 96-97.
См. также 2563.
2857. Тамм М., Линтроп К., Эртель Э. Суточные ритмы 
фармакологических и биохимических эффектов карфедона и фени- 
бута. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1986, 14.
2858. Тамм В., Раудсепп Т. Изучение мышечного кровотока 
голени радиоактивным Хе-133. - Актуальные вопросы теорети­
ческой и клинической медицины. Тез XXV межресп. студ. науч. 
конф. мед. кузов Прибалт, республик и Белорус. ССР. Гродно, 
1986, 216-217.
2859.   , Раудсепп Т. Результаты хирургического лече­
ния окклюзирующих заболеваний брахиоцефальных артерий. - Там 
же, 217-218.
2860.   , Раудсепп Т. Результаты хирургического лече­
ния синдрома Такаясу. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 29-30.
Тамсе Р.В.-А. см. 2099.
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Taul, P. vt. 2050.
Таул П.А. см. 2800.
Тедер П.В. см. 2721-22.
2861. Теннусаар М., Кяйс А. Преждевременные роды. - 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 102.
Тиганик В.А. см. 2742, 2843.
ТиЙК A.JI. см. 2772.
Тийрмаа И.У. см. 2610, 2779.
2862. Тиллманн В. Переломы верхней конечности у детей.
- Тез. докл. XXVII всесоюз. студ. науч. конф. "Актуальные 
вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского 
возраста". Ивано-Франковск, 1986, 184-185.
2863.   , Лыйвукене Р. О лечении переломов верхней
конечности у летей. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту , 1986, 26.
Тимотеус М.Х. см. 2547.
2864. Товаев Ю. Динамическая компьютерная томография, 
длительный мониторинг внутричерепного давления и ликвородина- 
мические тесты в диагностике и наблюдении больных с череп­
но-мозговой травмой. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 72.
2865.   "Индекс мантии" в динамической компьютерной
томографии у больных с черпно-мозговой травмой. - Там же, 78.
2866.   Метод ликвородинамической диагностики и лече­
ния вклинения мозга у тяжелых нейротравматологических боль­
ных. - Там же, 79.
См. также 114, 117.
2867. Тюваева Р. Исследование реакции иммунного прили­
пания у спортсменов. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 62-63.
2868.   , Левадная Е. Информативность изучения лизо-
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цимной активности плазмы крови у спортсменов. - Там же,
63-64.
286S1. Тоомела А., Розенфельд Ю. Гемипарезы у детей.
Там же, 6£'-70.
Труйя П.Н. см. 2806.
2870. Чхиквишвили И. Сравнительная оценка сосудов пла­
центы. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1986, 108-109.
2871. Туулик Э., Каск М. О фармакологическом действии- 
простациклина (ПГИ2). - Там же, 15-16.
См. также 2753-54.
2872. Тыннов Э. Клиническая и компьютерно-томографиче­
ская характеристика мозговых инфарктов в области подкорковых 
образований. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
СНО. Медицина. Тарту, 1986, 73-74.
2873. Тынтс Т., Кыпп К. Применение хлоргексидина для 
лечения хронического гингивита и пародонтита легкой степени.
- Там же, 119-120.
2874.   , Кыпп К. Роль местных факторов в развитии
патологий тканей пародонта у студентов. - Там же, 123.
Уйбо К.Р. см. 2610, 2779.
Ульст К.В. см. 2680.
2875. Ульст М. Динамика изменений местного мозгового 
кровотока при термокаутеризации зрительного бугра у собак. - 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. 
Тарту, 1986, 68-69.
2876.   Изменения осмотического гомеостаза у больных
с поражением головного мозга. - Там же, 68.
См. также 2072, 2395-97.
Ундер Х.Р. см. 2830.
2877. Ууснеэм С. Гонадотропная функция при тиреоидной
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патологии. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
СНО. Медицина. Тарту, 1986, 109.
Ваарик Т.Х. см. 2745.
2878. Вайтмаа М. Этиопатогенез и лечение одонтогенных 
кист челюсти. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам СНО. Медицина. Тарту, 1986, 117-118.
2879. Ванакеса К. Содержание мочевой кислоты в сыворот­
ке крови при поздних токсикозах беременных. - Там же, 109.
2880. Вербиаш М.[!Н.] О заболеваемости экссудативным 
отитом по данным отделения уха, горла и носа Тартуской клини­
ческой больницы. - Там же, 83.
Вийк М.Я. см. 2717.
Вилу Ю.П. см. 2421.
2881. Вольмер Э. Течение беременности, родов и после­
родового периода у несовершеннолетних и молодых женщин.
- Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медици­
на. Тарту, 1986, 104-105.
2882.   , Куйв К. Отдаленные результаты термоталамо-
томии у больных паркинсонизмом. - Там же, 70-71.
См. также 2073-74, 2807.
Выхма Ю. см. 2765.
ВЯЛЬЯОТС Я.Э. см. 119, 2837.
2883. Ыунапуу А. Количественная оценка дискоординации.
- Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медици­
на. Тарту, 1986, 74.
2884. Ээпик Т. Суточные изменения антигипоксического 
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